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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C K ) P A R T I C U L A R 
D E L 
M p j A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
B A U T I Z O D E L A I N F A N T A P I -
U R - S O L O L A F A M I L I A R E A L 
y E L S E Ñ O R C A N A L E J A S C O N -
C U R R E N A L A C T O . 
M a d r i d , 28. 
E n el palacio d e l i n f a n t e D o n 
Femando M a r í a b a u t i z a r o n en el 
día de hoy l a i n f a n t a r e c i é n n a c i d a a 
la cual se le h a puesto e l n o m b r e de 
Pilar. 
E l acto como es n a t u r a l , d a d a l a 
gran desgracia d e t e r m i n a d a p o r e l f a -
llecimiento de l a i n f a n t a , f u é p u r a -
mente privado, as is t iendo a l a c r i s t i a -
na ceremonia e x c l u s i v a m e n t e l a fa -
milia real y el P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de Ministros, s e ñ o r C a n a l e j a s . 
S E S I O N D E L C O N G R E S O S O C I A -
L I S T A . — R E T I R A D A D E L O S V O -
C A L E S O B R E R O S . 
M a d r i d , 28. 
E n la s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e l C o n -
greso Social ista f u é a p r o b a d a l a re-
tirada de los vocales obreros d e l I n s -
tituto de Reformas de l a s J u n t a s p r o -
vinciales. 
• También se a d o p t ó e l a c u e r d o de 
csnvertir en p e r i ó d i c o d i a r i o e l s e m a -
wrio socialista, ó r g a n o o f i c i a l de l a 
citada i n s t i t u c i ó n . 
LA A S A M B L E A D E H O Y . — P R O -
feAM A C I O N D E L A H I T E L O A . 
BL C O N S E J O A N T B E L C O N -
F L I C T O . — L A C I R C U L A C I O N D E 
;. LOS T R E N E S . 
M a d r i d , 28. 
Se ha celebrado l a a n u n c i a d a a s a m -
.toa de los obreros f e r r o v i a r i o s , que 
fetuvo c o n c u r r i d í s i m a . 
Por inmensa m a y o r í a se p r o c l a m ó 
fe mielga. 
E l señor B a r r i o p r o p u s o que e s t a 
«cisión se vote i n d i v i d u a l m e n t e p o r 
Jetarse de u n a c u e r d o i m p o r t a n t í s i -
, Al. divulgarse es ta n o t i c i a p o r p r o -
v e í a s , de muchas de e l las h a n a n u n -
que se e n c u e n t r a n d i s p u e s t a s a 
J ^ d a r a los f e r r o v i a r i o s c o n e l m a -
w entusiasmo. 
f C O N S E J O D E M I N I S T R O S . -
1 ^ C O N S I D E R A D U F I O I L E L 
^ ( ; K ( ; i ; o D E L A H U E L C r A . — E L 
m i \ I C I O D E C O R R E O S E N A ü -
T ( ' M O V I L E S . 
j¡ M a d r i d , 28. 
ío en^i0,?118^0 de M i n i s t r o s c e l e b r a -
n t e ¿ i í a d,e hoy' tratos'e e x t e n s a -
^ sobre el confl icto, 
^ o r * ^ de l e x a i n e n de ^ 
^ m e L aC0rdo el e m p l e a r todo^ 
^ o s T K COncÍ1Íatorios h a s t a *So-
^ c i ó n el n c o n s i d é l * a s e de d i f í c i l 
Compañí'1 T n t 0 ' t o d a v e z a^e 
í ^ i b i e í ^ ^ a s i n s i s t e n 
las 
ibipn C!a'WiUV1*iias ^ s t e n en 
^ a W e i l c u e ^ a n d i s p u e s t a s a 
^ e n ^ e Crif lc i0' ^ ^ com-
^ cwi los . ab lgai1 los obreros , 
i e ^ ^ ^ e s e n t a r í a u n a u m e n t o atenta i 
^ o t o S : Como a s u m e n del 
^ ^ ^ ^ o en el e x p r e s a d o C o n -
sejo, a j u s t a r á s u c o n d u c t a a l a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e se l e p r e s e n t e n . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a s C o m p a ñ í a s 
con e l e f i caz a u x i l i o que e l e l emento 
o f i c i a l les v i e n e p r e s t a n d o h a c e n 
i n a u d i t o s e s fuerzos p o r a s e g u r a r l a 
c i r c u l a c i ó n de los t r e n e s correos . 
E n p r e v i s i ó n de que l a h u é l g a se 
g e n e r a l i c e , l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
C o r r e o s , e s t á o r g a n i z a n d o u n s e r v i c i o 
de a u t o m ó v i l e s p a r a l a t r a s m i s i ó n de 
l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
F U N E R A L E S P O R E L A L M A D E 
C I E R R A . — E N S A N F R A N C I S C O 
E L G R A N D E . 
M a d r i d , 28. 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n 
F r a n c i s c o e l G r a n d e se h a n e f e c t u a d o 
h o y so l emnes f u n e r a l e s p o r e l e t erno 
d e s c a n s o d e l i l u s t r e e m b a j a d o r m e j i -
c a n o s e ñ o r J u s t o S i e r r a , que . c o m o es 
sab ido , f a l l e c i ó e n e s t a v i l l a y cor te . 
P r e s i d i ó los f u n e r a l e s e l m i n i s t r o 
de E s t a d o , s e ñ o r G a r c í a Pr iego , s J 
que a o o m p a ñ a b a n d i v e r s a s comis iones 
o f i c ia l e s , y g r a n n ú m e r o d e d i p l o m á -
t i cos y e lementos p a l a t i n o s . 
E L S E Ñ O R F I G U E R O A A L C O R T A . 
E N C A M A . 
M a d r i d , 28. 
E l ex p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y e n v i a d o e s p e c i a l de s u 
n a c i ó n a l a s f i e s tas d e l C e n t e n a r i o de 
l a s C o r t e s de C á d i z , s e ñ o r F i g u e r o a 
A l c o r t a . se e n c u e n t r a l i g e r a m e n t e en-
f e r m o , h a b i é n d o s e v i s t o o b l i g a d o a 
g u a r d a r c a m a . 
P o r f o r t u n a , l a i n d i s p o s i c i ó n c a r e c e 
de g r a v e d a d . 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
R I O S . — N O M E J O R A L A S I T U A -
C I O N . — L A A C T I T U D D E L O S 
O B R E R O S . 
B a r c e l o n a , 28. 
C o n t i n ú a en e l m i s m o e s t a d o l a ? i -
t u a c i ó n en e s t a c i u d a d en lo que a l 
c o n f l i c t o de l a h u e l g a se r e f i e r e . 
P a u l a t i n a m e n t e se v a r e g u l a r i z a n d o 
e n l o pos ib le , e l t r á f i c o de los t r e n e s 
de v i a j e r o s y los d e m e r c a n c í a s c o n e l 
e m p l e o de los m i l i t a r e s y m a q u i n i s t a s 
de l a a r m a d a e n r e e m p l a z o de los em-
p l e a d o s en h u e l g a . 
L o s " e s q u i r o l s " e n los m u e l l e s d e l 
N o r t e p r e s t a r o n e l s e r v i c i o de r e t i r a r 
m u c h a s j a u l a s de g a l l i n a s m u e r t a s d ? 
h a m b r e . 
E n l a s p o b l a c i o n e s de S a b a d e l l , 
M a n r e s a , R e u s y B e r g a , l a p a r a l i z a -
c i ó n de l t r a b a j o es c o m p l e t a . 
L o s o b r e r o s e s t á n d e c i d i d o s a per -
s i s t i r e n su a c t i t u d y h a n m a n i f e s t a d o 
que, c u a n t o s m á s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s 
t r a b a j e n e n e l s e r v i c i o de los t r e n e s , 
t a n t o m a y o r s e r á t a m b i é n l a d u r a c i ó n 
] d e l a h u e l g a . 
i B U Q U E S D E G U E R R A . — L A S 
A D U A ' N A S D E P O R T B O U . — U N A 
P R E T E N S I O N D E L O S H U E L -
G U I S T A S . 
B a r c e l o n a , 28, 
H a n f o n d e a d o e n este p u e r t o en e i 
d í a de h o y dos t o r p e d e r o s de l a a r . 
m a d a e s p a ñ o l a . 
E s p é r a s e a s i m i s m o e l c r u c e r o " C a r -
ios V . " 
E n l a s p o b l a c i o n e s f a b r i l e s c o m i e n -
z a a e s c a s e a r e l c a r b ó n y e l a l g o d ó n . 
E n l a s A d u a n a s d e P o r t b o u n i é g a n -
se a a d m i t i r g é n e r o s p o r e s t a r in te -
r r u m p i d o e l t r á f i c o en l a e s t a c i ó n . 
L o s h u e l g u i s t a s no h a n a c u d i d o h o y 
a c o b r a r sus j o r n a l e s p a r a e v i t a r que 
les d e s c u e n t e n los d í a s que l l e v a n ho l -
g a n d o , pues p r e t e n d e n q u e a l f i n a l 
d e l a h u e l g a se les a b o n e n todos . 
L o s f e r r o v i a r i o s h a n a c e p t a d o l a 
p r o p u e s t a de las S o c i e d a d e s E c o n ó m i -
c a s p a r a e l n o ^ i b r a m i e n t o de u n co-
m i t é que e s tud ie u n a s o l u c i ó n h o n r o -
s a p a r a el conf l i c to . 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E -
R R A S . — B R T G A D A S D E I N G E -
N I E R O S E N A U X I L I O . 
B a r c e l o n a , 28. 
E n l a s c e r c a n í a s de M a t a r ó h a ocu-
r r i d o u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s . 
D e e s ta c i u d a d h a n s a l i d o v a r i a s 
b r i g a d a s de i n g e n i e r o s p a r a p r e s t a r -
les e l n e c e s a r i o a u x i l i o a los o b r e r o s . 
U N D I L U V I O . — C A D A V E R E S 
A R R A S T R A D O S P O R L A S 
A G U A S . — D O S E N C O N T R A D O S . 
B a r c e l o n a , 28. 
Segura c o m u n i c a n de M a t a r ó . e n 
P r e m i a de M a r b a c a í d o u n t o r r e n c i a l 
d i l u v i o que d e s b o r d ó l a s a g u a s d e l 
r í o , c a u s a n d o g r a n d e s des trozos e^ l a s 
h u e r t a s y e n l a l í n e a f é r r e a . 
L a s a g u a s s o c a v a r o n l a s t i e r r a s d e l \ 
c e m e n t e r i o a r r a s t r a n d o 150 c a d á v e - i 
r e s . 
L a g u a r d i a r . / i l r e c o g i ó en el c a m - I 
po 20 de aque l lo s . 
L o s t r e n e s se h a l ' a n d e t e n i d o s p e r ! 
l a v i o l e n c i a de l t e m p o r a l . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 28. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot i za -
do, a 26.72. 
L o s f r a n c o s , a. 5.70. 
1,640 sacos c e n t r í f u g a po l . 95.1|2-
96, a 5.34 r s . a r r o b a . E u 
M a t a n z a s , 
1,213 s a c o s c e n t r í f u g a , po l . 95.112, 
a 5.24 r s . a r r o b a . E n C á r -
d e n a s 
C a m b i o s . — ' C i e r r a el m e r c a d o cDn ' 
( í e r o a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS U I I B I S 
D O S A V I A D O R E S M U E R T O S 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 28 
E n l a p r u e b a l l e v a d a a cabo p o r 
R o c k w e l l , p a r a o b t e n e r l a l i c e n c i a de 
a v i a d o r , y en l a que f u é a c o m p a ñ a d o 
p o r S c o t t c o m o p a s a j e r o , d e s p u é s de 
u n v u e l o de ocho m i n u t o s , e n que a l -
c a n z ó u n a a l t u r a de 500 p ies , l a m á -
q u i n a a 35 pies de l a t i e r r a , se v i r ó , 
p e r e c i e n d o i n s t a n t á n e a m e n t e S c o t t 
R o c k w e l l , m o r t a l m e n t e l e s i onado , 
m u r i ó en e l hos(pital . C e n t e n a r e s de 
p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n el t r á g i c o vue -
lo , h a l l á n d o s e e n t r e los e s p e c t a d o r e s 
muchos, c o m p a ñ e r o s d e l e j é r c i t o . 
R o c k w e l l es l a c u a r t a v í c t i m a , per -
t enec i en te a l e j é r c i t o de los E s t a d o s 
U n i d o s que h a p e r e c i d o e n t e n t a t i v a s 
de este g é n e r o . 
O T R O A V I A D O R M U E R T O 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 28. 
J . L . L o n g s t a f f , e x o f i c i a l d e l e j é r -
c i t o i n g l é s , desde u n a a l t u r a d e 70 
p i e s , c a y ó h o y de s u b i p l a n o en L o n g 
I s l a n d , p e r e c i e n d o de r e s u l t a s de l a 
c a í d a . 
H U E L G A G E N E R A L 
E N M A i S S A C H U S E T T S 
L a w r e n c e . M a s s . . S e p t i e m b r e 28 
L a a s o c i a c i ó n t r a b a j a d o r e s I n d u s -
t r i a l e s de l M u n d o h a r e s u e l t a d e c l a -
r a r d e n t r o de 24 h o r a s u n a h u e l g a ge-
neral en e s t a c i u d a d , c o m o p r o t e s t a 
c o n t r a l a p r i s i ó n d e l E t t o r , G i o v a n i t -
t i y C a r u s o , a c u s a d o s de s er c a u s a n -
tes de l a m u e r t e de u n a m u j e r d u r a n -
te los m o t i n e s d e l i n v i e r n o pasado . 
N I C A R A G U A P A C I F I (1 A D O R A 
S a n J u a n de l S u r , N i c a r a g u a , Sep-
t i e m b r e 28. 
D í c e s e que los i n s u r r e c t o s en M a -
s a y a h a n ped ido h o y p a r l a m e n t o . . . 
* r . , ^ ' • " • « • ««I « „ n d ^ Lab 
^ l O N & P A S C U A L 
0Diapo 99- i01 . 
l-Sep. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A N o . 2 4 . — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
C 3200 íep.-
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P B B D I D A S S E M I -
n a l e s . — e s t e r i l i d a d . — v e -
n é r e o , — s í f i l i s Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 ¿ 1 v de 4 & 5. 
48 H A B A N A 49. 
S U S l-Sep. 
C A E L E G Z C A I V L A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 28 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s \ie los E a t a d o s U n i d o s , k 
101. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.1|2 a 
6 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 60 djv. , 
b a n q u e r o ^ $4.S2.00. 
C a m b i o s j b r e L o n d r e s , a l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.85.35 
C a m b i o sobre l' .arí», b a n q u e r o a , 50 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 20.5|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , 94 .7 |8 . 
C e n t r í f n g R S p o l a r i z a c i ó n 96, mi p í a -
z a , 4,17 cts . 
C e n t r í f u g a s pol . 96, e n t r e g a a fle 
S e p t i e m b r e , 2 . 1 3 | l ó cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de O c t u b r e , 
X o m i n a l . 
M a s e a h a d o , p o l a i i z a e i ^ n 89. en p la -
z a , 3.67 cts . 
de r i e l , po l , 89, en p l a z a , 
3.42 cts . 
H a r i n a , patente M i m e s o t a . $5.30. 
M a n t e c a á e l G a s t e , en t ercero la s , 
$11 .45 . 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 28 
S i esto es a s í , no q u e d a r á m á s b a -
l u a r t e r e b e l d e que e l de L e ó n . 
P E R T U R B A C I O N A M E R I C A N A 
A u g u s t a , S e p t i e m b r e 28 
H a s ido m u e r t o , v í c t i m a de l a b a -
l a de los so ldados , e l h o m b r e de nego-
c ios M r . B . B . B e k e r , s i e n d o é s t a l a 
t e r c e r a p e r s o n a q u e cae c o m o conse-
c u e n c i a de los a c t u a l e s d i s t u r b i o s 
o b r e r o s . 
S e i s c o m p a ñ í a s de l a g u a r d i a n a -
c i o n a l i m p i d i e r o n a n o c h e m á s d e s ó r -
denes . 
U n a c o m i s i ó n de c i u d a d a n o s e s t á 
p r o c u r a n d o s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o 
p o r m e d i o de u n p l a n de a r b i t r a j e . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 28 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y es e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 1. C i n c i n n a t t i 12. S u s p e n -
d i d o en e l s é p t i m o " i n n i n g " p o r l a 
l l u v i a . ) 
P i t t s b u r g 2. S t . L o u i s 4. 
B r o o k l y n 4 F i l a d e l í i a 0. ( P r i m e r 
B r o o k l y n 4. F i l a d e l f i a 5. ( S e g u n d o 
j u e g o . ) 
N u e v a Y o r k 1. B o s t o n 2. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
N u e v a Y o r k 6. B o s t o n 6. ( S u s p e n -
d i d o e n e l s é p t i m o " i n n i n g " p o r os-
c u r i d a d . ) 
L i g a A m e r i c a n a 
S t . L o u i s 5. C h i c a g o 4. 
W a s h i n g t o n 3. B o s t o n 2. 
C l e v e l a n d 2 D e t r o i t 6. 
F i l a d e l f i a 5. N e w Y o r k 4. ( D i e z i n -
n i n g s . P r i m e r j u e g o . i 
F i l a d e l f i a 4. N e w Y o r k 2. A S e g u n -
d o j u e g o . ) 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
Od. 
M a s c a b a d o , 9s . Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a d e l a p a s a d a 
c o s e c h a , l i s . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 74.1 ¡16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r u . 
3 por c iento . 
L a s a cc iones comuneR de los F e r r o 
e a r r i í e a U n i d o r de l a H a b a n a r e g í s 
i r a d a s en L o n d r í * c e r r a r o n hoy ,i 
£ 9 0 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 28. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 00 f r a n -
cos . 75 cent imoa . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 28 
S e b a c v e n d i d o h o y . en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 376 .725 bonos 
y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
l ú e r a d i c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 28 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s , no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en Ids E s t a d o s U n i d o s e l m e r c a -
do c i e r r a aos ten ido y en esta p l a z a 
los t enedores de los escasos lotes quo 
a u n q u e d a n por v e n d e r , h a n a c e p t a d o 
l a b a j a i n i c i a d a hace pocos d í a s , h a -
b i é n d j s e e f e c t u a d o la s d igu ientes ven-
t a s : - • - v ' ^ w 
Londres?, "á\v _ 20 
60dlv _ 19. «I 
París , 3div _ 5 .# 
Hamburgo, 3 div 4. , 
Estados Unidos, 8 div 10. 
Espaf ia ,s . plaza y can-
tidad, 8 djv Par 
Doto, papel comercia 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
zan hoy, como sigue; 
Oreen bac ks _ 10. l% 
Plata e s p a ñ o l a 99. % 
20.J<P. 
20.' P, 
e . ^ P . 
10. h p . 
8 'á " 10 p . g anuai 
Se c ó ü -
10. ^ P 
9 9 . ^ V 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 28 de 1912. 
A fas 5- dé la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 9914 99% pjO P. 
Lno americano contra 
oro e spaño l 110 110% p|0 V. 
Oro anienonno contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10*4 P . 
Centenes. . . . . . . a 5-31 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
E l npiío !iinoricano en 
plata e s p a ñ o a l . . . . l i o 110^ V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
9 . A. 
Centenes. . . r v «> « r . . 4-73 
Luises . . 3-«0 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-t»D 
40 centavos plata ÍJ. . . . . . 0-24 
30 idem, Idem. Id « 0-IS 
10 idem. Idem, id ih»6 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 28 de 1912 
A d ú c a r e s . S e g ú n a n u n c i a m o s e n 
n u e s t r a s a n t e r i o r e s r e v i s t a s , l o í , r e f i -
n a d o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s se v i e r o n 
ob l igados a a d q u i r i r en E u r o p a u n a 
p a r t e del a z ú c a r que n e c e s i t a b a n pa-
r a h a c e r f ren te a l a d e m a n d a de l c o n -
s u m o h a s t a que e m p i e c e n a l l e g a r a l 
m e r c a d o l o s . p r i m e r o s f r u t o s de las 
n u e v a s c o s e c h a s en l a L o u i s i a n a y 
C u b a y c o m p r a r o n , p o r tanto , u n a s 
75,000 t o n e l a d a s de a z ú c a r de r e m o -
l a c h a a precios, e q u i v a l e n t e s a 3.02 y 
2.7|8 c. r e s p e c t i v a m e n t e e n N u e v a 
Y o r k p o r e n t r e g a s i n m e d i a t a s y em-
b a r q u e s en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
O c t u b r e . 
E s t a n d o a s í c u b i e r t a s sus neces ida^ i 
des; m á s a p r e m i a n t e s , los r e f i n a d o r e s , 
se r e t i r a r o n d e l m e r c a d o y los p r e c i o s i 
d e c l i n a r o n s e g u i d a m e n t e desde 3 1 
h a s t a 2 . 1 3 ¡ 1 6 c. p o r c e n t r í f u g a s base 
96 d e p o l a r i z a c i ó n , a c u y a c o t i z a c i ó n 
a q u e l m e r c a d o c e r r ó a y e r quie to y 
f l o jo con v e n t a s de. s o l a m e n t e a l g u -
n a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s de a z ú c a r e s 
c u b a n o s y p o r t o r r i q u e ñ o s . 
E s t a n d o m u y c e r c a n a l a f e c h a en 
q u e e m p e z a r á n a l l e g a r a l m e r c a J o 
los p r o d u c t o s de l a n u e v a c o s e c h a re -
mola ch e r a , l a d i f e r e n c i a e n t r e el p r e -
cio de é s t o s y los d e l a a n t e r i o r cose - i 
c h a , a l c a n z a h o y a 28 .—6d . (9s . 6d . 
y 12s. r e s p e c t i v a m e n t e ) y p o r lo t a n -
to u n a fuer te b a j a ; p o r e s t a r a z ó n l o » 
t e n e d o r e s a q u í se e s t á n e s f o r z a n d o en 
r e a l i z a r los ú l t i m o s r e s t o s de . z a f r a 
que q u e d a n s in v e n d e r y como la m a -
y o r p a r t e de los c o m p r a d o r e s se h a n 
r e t i r a d o de l m e r c a d o p o r no p o d e r 
p a g a r los p r e c i o s p e d i d o s p o r los, te-
n e d o r e s , m u c h o s de é s t o s e s t á n ofre-
c i e n d o sus a z ú c a r e s d i r e c t a m e n t e e n 
N u e v a Y o r k , y t i e n e n t a n t o m á s e m - ' 
p e ñ o en d i s p o n e r d e e l los a l a m a y o r 
b r e v e d a d pos ib le , c u a n t o que M r . 
L i c h t p r e d i c e que l a p r o d u c c i ó n eu- ! 
r o p e a a l c a n z a r á el a ñ o e n t r a n t e a l 
f abu loso g u a r i s m o de 8.8'55,000 tone-
l a d a s . 
€011 onotivo de no h a b e r s e e fectua-
do v e n t a a l g u n a d e i m p o r t a n c i a d u -
r a n t e l a s e m a n a , c o t i z a m o s n o m i n a l -
m e n t e de 5.14 a 5.5|16 p o r c e n t r í f u g n í 
p o l . ^51/2-96, y d e 3.11116 a 3.3,4 n . 
a r r o b a , p o r a z ú c a r e s d e m i e l p o l . 
88.90. 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , base 96 de p o l a r i z a c i ó n , 
pn p l a z a , s e g ú n l a c o t i z a c i ó n d i a r i a 
del Co leg io de C o r r e d o r e s : 
P r o m e d i o I r a . q u i n c e n a 
d e S e p t i e m b r e . . . 5 . 5 7 0 2 rs . (3) 
I d e m de A g o s t o 1912 . 5 . 0 5 2 0 r s . @ 
I d e m i d e m i d e m 1911 7 . 0 4 3 5 r s . @ 
l l d e m d e m i d e m 1910 5 . 8 5 2 5 r s . @ 
B a j o l a i n f l u e n c i a de u n c i c l ó n que 
a t r a v e s ó el golfo d e M é j i c o a p r i n c i -
pios de s e m a n a , h a l l o v i d o m á s o me-
nos c o p i o s a m e n t e en v a r i a s c o m a r c H ^ 
de l a I s l a , s i endo m á s a b u n d a n t e e l 
a g u a c a í d a en l a s p r o v i n c i a s de P i n a r 
d e l R i o y l a H a b a n a y a lo l a r g o de 
l a co s ta s u r de l a de S a n t a C l a r a ; e n 
l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a h a 
l l o v i d o t a m b i é n s u f i c i e n t e m e n t e p a r a 
S M I T H P R E M I E R 
U I E J Q R D E TODAS L A S MÁOÜÍNAS DE E S C E I B I 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , T E A L A M U E S T R A 
A . G E T x ' T E S G E N E » A X ^ E S 
C H A R L E S B L A S C O * C o . 
O ' R e l U y 1 6 m o d e r n o X e l A f o n o A - r s O M 
C 3113 Sep.-l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y T a r m a c i a s acred i tadas 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
D E P U R A T I V O A L T E R A N T E 
E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
R E U M A T I S M O , H I N C H A Z O N E S . 
F a b r i c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á Ten iente R e y y C o m p o s t e l a - H a b a n a . 
C ?677 2 Ag. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , Napolitanos, B i z c a c h a d o s y Naranjas g l a c é s , á $ 1-20, la docena.-
A $ 1-50, g a l ó n de 30 copas: Mantecado, C r e m a de C h o c o l a t e y C r e m a de G u a n á b a n a . 
A $ 1-25, g a l ó n de 30 copas: Fresa , Mamey , P i ñ a , Naranja , M e l o c o t ó n , A lbar i coque 
y Zapote . . i 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A L D I A . 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
3025 5-1 Sep. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P ü í t o t e s , M e r c a d o s * T e c h o s , L a c e R a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E Y A I X D U S T R I A C L B A M A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
U s í i E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
E M P E D R A D O tiúm. IT H A B A N A . . A P A R T A D O N ú m . 85A 
C 3124 gep..! 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ k i i ^ i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 29 d e 1 9 l á 
a m e n g u a r l o s .per ju i c io s -causados a l a 
c a ñ a p o r l a s e q u í a d e los m e s e s ante -
r i o r e s . 
L a ú n i c a coma-rca en que se n e c e s i -
t a m á s l l u v i a . e s l a d e l s u r de l a p r o -
v i n c i a d e C a m a g ü e y , e n l a c u a l f l 
i g u a l de lo que h a s u c e d i d o en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , ñato e scaseado la í , a g u a s 
e n ei a c t u a l m e s de S e p t i e m b r e . 
- G o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n de a l g u n a s 
c o m a r c a s en l a s p r o v i n c i a s d e M a -
t a n z a s y S a n t a C l a r a , en d o n d e _ l a 
e s c a s e z de t r a b a j a d o r e s h a i m p e d i d o 
a i o s h a c e n d a d o s 7 a l ó n o s a t e n d e r 
d e b i d a m e n t e a sus c a m p o s , l a c a ñ a 
• p r e s e n t a e n t e d a l a I s l a u n m a g n í f i c o 
a s p e c t o q u e i n f u n d e l a s m á s h a l a g ü e -
ñ a s e s p e r a n z a s r e s p e c t o a l a z a f r a ve-
n i d e r a y s e r í a v e r d a d e r a m e n t e u n a 
g r a n l á s t i m a que t a n b r i l l a n t e p e r s -
p e c t i v a fuese e c h a d a a p e r d e r p ^ r 
a l g ú n c i c l ó n que p a s a r a s o b r e l a l í i a 
e l m e s e n t r a n t e . 
S e e s t á n p r e p a r a n d o n u e v o s t e r r e -
n o s p a r a l a s - s i e m b r a s de i n v i e r n o en 
t o d o s los d i s t r i t o s en q u e se p u e d e 
« o n s e g u i r l a m a n o d e o b r a a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s , pues los h a c e n d a d o s e 'in-
p r e n d e n m u y b i e n que s o l a m e n t e u n a 
g r a n p r o d u c c i ó n p o d r á e v i t a r l e s e l 
d e s a s t r e de que e s t á n a m e n a z a d o s 
p o r i o s b a j o s p r e c i o s q u e se v i s l u m -
b r a n p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a , a c o n . 
s e c u e n c i a de l a s c a u s a s a n t e r i o r m e n t e 
a v i s a d a s . 
P r o d u o c i ó n de l a z a f r a 
L a a c t u a l z a f r a h a s t a el 14 d e l ac-
t u a l , c o m p a r a d a c o n l a s dos a n t e r i o -





le s m o- — 





1912 . . . 1 3,611 1.857.138 
1 9 1 1 . . . 0 994 1.459.789 
1910 . . 0 3,000 1.790,000 
P o r l a s c i f r a s que a n t e c e d e n se ve 
q u e hasta , el 14 d e l a c t u a l , e s t a z a f r a 
e x c e d í a en 397.749 t o n e l a d a s a l a p a -
s a d a y en 67.138 i d e m a l a de 1910. 
; Da; p r o d u c c i ó n de es ta z a f r a h a s t a 
l a c i t a d a f e c h a e x c e d í a y a e n 67,138 
t o n e l a d a s a l t o t a l de l a de 1910, q u e 
f u é d e 4 .804,000 t o n e l a d a s , y l a m a -
' y o r . como se sabe , h a s t a este a ñ o en 
l a I s l a . 
e a n z a l a m i s m a p e r m a n e c e n f i r m e s . 
S e c o t i z a de $10 a $15 o r o l a to-
n e l a d a . 
Oleo M a r g a r i n a 
L a s o p e r a c i u n e s l l e v a d a s á efecto en 
el m e r c a d o c o n este p r o d u c t o , a l c a n -
z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : de 4 4 a 4o 
c e n t a v o s ipor l i b r a , s e g ú n c o t i z a c i ó n de 
N u e v a Y o r k , 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono de s a n g r e se d e t a l l a por 
l i b r a s , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que si-
g u e n : , 
L i b r a , de l.1/^ á 2 c e n t a v o s ; a r r o -
ba de 37.1j2 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , de 
$1.15 á $ 1 . 2 0 ; t o n e l a d a , de $22 á $ 2 ¿ . 
pasos oro . 
V e n t a d e sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n e n e l m e r c a -
do p o r e l sebo s o n f i r m e s , r e l a t i v a -
mente c o m p a r a d o s c o n los a n t e r i o r e s . 
L o s p r e c i o s s o n los s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en los 
e x p e n d i o s se p a g a n de 2 a 2.112 cen -
t a v o s . 
Sebo e l a b o r a d o , S e v e n d e p o r l i -
b r a s d e 7.1|2 a 8.1|2 c e n t a y o s . 
'Por q u i n t a l e s , a $8.112. 
R e s u m e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á l a d e m a n d a d^, la 
c i u d a d se h a n s a c r i f i c a d o en l o s m a -
t a d e r o s de e s ta c i u d a d y en el de R e -
gla , l a s s i gu i en te s c a b e z a s de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o . C d a . L a r . 
Mercado Pecuario 
S e p t i e m b r e 38 
P E n t r a d a s d e l d i a 2 7 : 
'.. A L u í s V i l a b e l l , de C a m a g ü e y , 54 
i m a c h o s v a c u n o s . 
l A A n d r é s ' B a l e a r d a , de P a s o Heal, 
$ m a c h o s y 6 h e m b r a s v a c u n a s , 
,i A B a s i l i o R u i z , de O u a n a b a c D a , 1 
m a c h o v a c u n o . 
•Sa l idas d e l d i a 3 7 : 
. P a r a los m a t a d e r o s de es ta c a p i t a l 
s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o ; 
(Matadero de L u y a n ó , 65 m a c h o s 
v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 340 m a c h o s y 
4 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
• p a r a G-uanabacoa , a S i m e ó n Mar-te-
, ly , 6 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d ó v a c u n o . .: . . . . 234 
• I d e m de c e r d a . . . . . . 190 
I d e m l a n a r , • • • 19 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s igu ientes 
. p r e c i o s en p l a t a : 
J-a. ( ] " - r ; ' - m . '-.nrfttñs. nov i l l o s y 
' c a s , a 17, 18 y 21 c ts . e l k i l o . 
, T e r n e r a s , a 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 38. 40 y 42 'cts. el k i l o , , 
L a n a r , de 38 a 40 cts. e l k i lo . 
M a t a d e r o J e L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
•G-anado v a c u n o 68 
I d e m de c e r d a 4 0 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 31 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s igu ientes 
p r e c i o s en p l a t a : 
< L e de tofSHi. toretes , n o v i l l o s y va -
I í a s , a 18, 19, 20 y 21 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , a 38, 40 y 4 2 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s i i o y : 
Cabezas 
f 
G a n a d o v a c u n o . .: m M . 10 
I d e m de c e r d a . * ^ 8 
l I d e m l a n a r 1 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s igu ientes 
"precios en p k e t a : 
' V a c u n o , de 14 a 16 c ts . e l k i l o . 
C e r d a , d e 38 a 40 cts , e l k i l o . 
L a n a r , d e 38 a 40 cts . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
. L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de . hoy , fue-
r c e como s i g u e : 
G a n a d o . V a c u n o , a 4.1|2, ¿ f j l y 
4.3 |4 c e n t a v o s . 
' I d d e c e r d a , a 8, 9, 10 y U c e n t a -
.vos, ( s e ^ ú n clase,3 
P r e c i o s de l o s c u e r o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de los 
« ñ e r o s en es ta p l a z a , á p e s a r de los 
feiuchos t e n e d o r e s de los mi smos , " 
'' B e c o t i z a n de P r i m e r a a 9,3(4; de 
s e g u n d a , a 4.114. 
1 S a l a d o s , de $13.50 a 15.112: 
P i e l e s de C a b r í o 
S e c o t i z a n en p l a z a s e g ú n su c l a s e , 
a l c a n z a n d o e l p r e c i o d e 40 c e n t a v o s 
•oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s s o n m u y e s c a s a s en 
(Mdi m e r c a n c í a y l o s p r e c i o s -que a l -
R e g l a . , 
L u y a n ó , 
I n d u s t r i a l 










1,053 271 . 2 ,341 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a n d a d o p o r de-
reeho d e l i m p u e s t o d e m a t a n z a d u r a n -
te l a s e m a n a a c t u a l , l a s c a n t i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o d e R e g l a 
I d e m de L u y a n ó . 




$3 ,873-50 T o t a l . . . . . . 
I m p u e s t o P r o v i n c i a l 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de i m p u e s t o h a r e c a u d a d o d u r a n t e l a 
V a ü o r e s a e t r a v e s i a 
E S P E R A N 
Octubre. 
„ 1—Gracia. Licverpool . 
„ 1—Emil ia . Tr ies te y escalas. 
„ 1—Times. New York . 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
„ 2—Havana. New York . 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Eepagne. Saint N a z á i r e y escalas. 
H 2—Wyneric. Bromen y Ambererf. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Mart ín S á e n z . Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas, 
„ 6—Vivina. Glasgow. 
tí 6—Sommelsdijk. Rotterdam, Havre . 
„ 7—Monterey. New Y o r k . 
„ 7—'Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Trafalgar. New York , 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz , escalas. 
„ 14—Trafalgar. New Y o r k . 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas,' 
„ 22—Mathilde. New York . 
„ 2 7 — L a Navarre. Veracruz . 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa C l a r a . New Y o r k . 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz , 
S A I i D R A K 
Seit iemore, 
30—Montserrat. New Y o r k y escalas. 
„ 30—México . Progreso y Veracruz. 
Octubre 
„ 1—Seguranca. New Y o r k , 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emil ia . Tr ies te y escalas, 
„ 5—Havana. New Y o r k . 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New Y o r k . 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias , escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escaiaa. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 1 7 — L a Navarre. Veracruz . 
„ 2 8 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas, 
Noviembre. 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz . 
,, 1 5 — L a Champagne, Saint Nazaire. 
Rotoagosa y C a . : 200 Id, lid, 
F e r n á n d e z , Caatro y C a . : 1.380 fardos 
Vasta de madera. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 817 Id. papel. 
Orden: 127 id. id.; 8 bultos efectos; 8.030 
cajas leche; 250 cajas bacalao; 3 id, bu-
ches y 323.890 adoquines. 
D E A M B E R E S 
C . S. Buy: 2 bultq^ efectos. 
Cuban and Pan-American E x p r e s s Co , : 
5 Id, id, . 
A. Es trugo: 10 id. id. 
J . Alvurez: 359 id. Id. 
Canosa y C a s a l ; 41 id. id. 
M. Á h e r o G . : 20 id. id. 
S á n c h e z y Hno.: 1 id. id. 
ÍV F e r n á n d e z y C a . : 22 id ,id. 
Prieto y Hno.: 12 id. id. 
tí. Gs la t s y C a . : 132" id. id. 
B a r a ñ a n o Gurostiza y C a . : 21 id. id. 
R . A lvarez : 50 id. id. 
Araluce, M a r t í n e z y C a . : 16 Id. id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : . 12 id. id. 
Mar ina y C a . : 39 id, id. 
Alvarez V a l d é s y C a . : 37 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 3 id. id-
Esca lante . Cast i l lo y C a . : 7 Id, id, 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 14 Id. id, 
Gonzá lez , Renedo y C a . : 32 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 5 Id. id. 
Huerta . CIfuentes y C a . : 19 id. Id. 
R . Garc ía y C a . : 3 id. id. 
R. R . Campa: 3 id. Id. 
J . G . R o d r í g u e z y C a . : 5 id. id, 
F . Gamba y C a . : 1 id. id. 
Inc lán , Garc ía y C a . : 15 id. id. 
Pernas y C a . : 5 id. Id. 
Moré y Sobrinos: 15 id. id, 
M, P inar : 8 id. Id. 
Gonzá lez , Garc ía y. C a . : 8 id. Id. 
Amado Paz y C a . : 7 id. id. 
C. P é r e z : 14 id. id. 
E . Chabrol : 1 id. id. 
J . Podadera: 3 id. id. 
Alvarez, Cernuda y C a , : 4 id, id. 
López , R í o y C a . : 4 id. id, 
F . Sabio y C a . : 8 id ,id, 
G. B l a i n : 2 Id. Id. 
Heros y C a . : 2 id, id, 
A. L i y i y C a , : 5 id. Id, 
F , M a r t í n e z : 4 id. Id. 
Arrojo y Alvarez : 3 Id. lid. 
J . G. Mendoza: 48 id. id, 
Aspuru y C a , : 6 id. id. 
Ros y Novoa: 3 id. id. 
Gut iérrez y Gut i érrez : 3 id, ifc. 
Banco del C a n a d á : 1 id. Id. 
V a l d é s , I n c l á n y C a . : 6 id. id. 
V iuda de Arr iba , A j á y C a , : 3 id, id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 2 id, id, 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id, id, 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a , : 3 id. Id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 2 Id, id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 3 id. Id, 
F e r n á n d e z y C a . : 2 id. id. 
L i z a m a , D í a z y C a . : 3 id. id. 
Morris "Heymann y C a . : 1 id. id. 
E . A l d a b ó : 1.000 garrafones v a c í o s , 
E . B u r é s y C a . : 1.000 id. Id. 
V . Marrero: 71 cajas cér l l l a s . 
£. Redondo: 500 barriles cemento. 
B . Torregrosa: 4 cajas chocolate. 
Orden: 1.150 sacos arroz; 1.593 bultos 
efectos y 2.000 garrafones v a c í o s . 
¿ación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5.5jl6 rs , arroba, 
AzdcfiT de miel, po.ur^*ci6n 83, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3% rs , 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . V . Ruz , 
P a r a Aarácares: A . Arocha. 
Habana, Septiembre 28 de 1S12. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
Sindico Presidente. 
O F I C I A L 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L d e l a I s l a d e C u b a 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
íSe h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o n a r i o s 
de p l u m a s de a g u a que p u e d e n a c u d i r 
a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o a l g u n o , l a s 
c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l e x p r e s a d o 
t r i m e s t r e , a s í como m e t r o s c o n t a d o r e s 
d e l a n t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a -
j a s de c á n o n q u e no se h a n p o d i d o po-
n e r a l c a b r o h a s t a a h o r a , a l a s c a j a s 
de este B a n c o , s i to e n l a c a l l e de 
A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, e n t r e s u e l o s , 
todos los d í a s h á b i l es, d e s d e e l 5 de 
O e t u í b r e a l 4 de N o v i e m b r e , d u r a n t e 
l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de 8 a l-O de 
l a m a ñ a n a y d e 12 a 3 de l a t a r d e ; a d -
• v i r t i é n d o l c s que el d í a 5 d e d i c h o m e s 
de N o v i e m b r e q u e d a r á n i n c u r s o s los 
m o r o s o s en e l r e c a r g o d e l d i e z p o r 
c i e n t o . 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m h r e de 1912. 
P u b l í q u e s e , — ' E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
J t i ü o de C á r d e n a s . — E l D i r e c t o r , P . 
d e l a L l a m a . 
O 3304 5-29 
HMUNil Ü W Í N O STORSfiE C U S I F A N y 
S E C R E T A R I A 
Por ^ s p o s i < h ó n d e K é e ñ u r Presidente de 
es ta- C o m p a ñ í a se cita por eSte medio a 
Iar s e ñ o r e s accionistas de la misma para 
la TONTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R i A one habrfi-de celebrarse en esta ciu-
dad en la calle de la A m a r g u r a n ú m e r o 11. 
altos a las 4 p. m.. del d ía C U A T R O D E 
O C T U B R E próx imo, al objeto de darle 
cuenta de una p r o p o s i c i ó n para mejorar 
el l itoral de la finca ' San N i c o l á s " y tra-
tar al mismo tiempo de 4os particulares 
que debieron tratarse en la Junta General 
ordinaria que dejó de celebrarse en Fe-
brero ú l t i m o . S e advierte que con esta 
misma fecha se han dirigido citaciones 
personales a l o s ' s e ñ o r e s Accioniatas resi-
dentes en esta ciudad, s egún , disponen los 
Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Habana y Septiembre 23 de 1912. 
.. . E l "Secretario General , • . V 
. Emil io iglesias. 
C 3259 9-25 SeP-
S e o i e í l a í l É l l o l M o r e s y R o r i c i i t e 
D E L A H A B A N A 
Secretarla San Joaquín 3 3 ¡ ^ . 
Para conocimiento 
3 8 4 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
Childs y Ca . 
Amour y C a , : 80 bultos puerco; 25 id, 
conservas; 815 Id. s a l c h i c h ó n ; 75 id, menu-
dos; 16 id. efectos y 5 barriles jamones, 
A . A r m a n d : 400 cajas- huevos. 
T i r s o Ezquerro: 250 sacos harina. 
D í a 28, 
3 8 5 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado a G . 
Lawton Childs y C a . 
• ÜE T A M P A 
C . H i n z é : 21 pacas teia. 
A. A r m a n d : 205 cajas huevos. 
Southern Expres s Co.: 2 bultos efectos 
D E C A Y O H U E S O 
E . H . Gato: 7 pacas tabaco. 
A . Suárez y C a . : 10 id. id. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 1 0 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
:S76 156-14 A r . 
altos. 
de los señores dueños 
de Jardines particulares y de venta. 
E n la Secretarla dr esta Sociedad se fa-
cilitan jardineros y ayudantes, y para me-
jor cumplimiento de lo que se ofreoe se ha 
abierto un rejí istro con el nombre de los so-
cios que soliciten trabajo, cuyas solicitudes 
pueden hacerla por te lé fono a la Socrota-
rla, núm. A-4070 o por correo a l a misma. 
11074 . 8-21 
B a n c o d e j a W a f c , 
oiREcrm 
CARLOS DE ZALDO. o—-.11 
Í0S£ , . D£ IH « M W X ^ . 
VOCALES prtSl<î tt. 
SABAS EMIU0 DE A m » P 
FEDERICO DE ZALD0 
LEANDRO VALDES 
EUSEB10 0RT¡Z 
C O M I T E DE NEW YORK 
WHN E. QARDIN 
Vicepresidente del National Oh R, c 
ALVIN W. KRECH. ' 
Presidente del Equitable Trust C„ 
JAMES H, PüST, 
Socio de la firma E. ti. Howéll Son 6 Co 
Sebastián Geíabert, Director 
Jobn S. Durland, S ^ n n ! ^ 
Carlos i , Párraga 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre caentas corrientes v de flho. 
Expide Cartas de Crédüo yVgir! ^ 
" plazas del mundo. 
OSO 
E n l a e n f e r m e d a d y eil ^ 
se conoce á los amigos , y en e f ^ í 0 8 
se c o n o c e s i es b u e n a l a cerveza ^ 
g t m a como l a d e L A TPíOPICAL. 
"Steigerwald", proceden-
y escalas, consignado a 
l i A N I P I S b T O f i 
3 8 2 
Vapor i n g l é s "Cayo Pomingo," proce-
dente de Swanc'ea y escalas, consignado 
a Dussaq y C a . 
D E S W A N S E A 
Para la Habana 
Orden: 493,745 kilos c a r b ó n . 
Para Matanzas 
Orden: 175,705 kilos c a r b ó n . 
P r r a C á r d e n a s 
Orden: 86,000 kilos carbón . 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
J . de la P r e s a : 231 bultos pintura. 
Capestany y Garay: 400 id. id. 
F . Carmena: 180 id. id. 
G . Acevedo: 175 id. id. 
J . Alvarez: 193 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 125 id. id. 
Sobrinos de A r r i b a : 135 id. id. 
A c h ú t e g u i y C a . : 115 id. id. 
J . F o r t ú n : 1 caja efectos. 
Viuda de C. F . Calvo y C a . : 352 bultos 
pintura. 
L . L . Aguirre: 64 cajas cartuchos. 
Torres y Costa: 2 cajas efectos. 
A . Uriarte: 270 bultos pintura, 
B . Lanzagorta y C a . : 195 id. id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 342 id. id. 
J . M. Bérrlz é hijo: 30 cajas ginebra, 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 3 id. id. 
Aspuru y C a . : 10 barri les aceite. 
Canosa-y C a s a l : 76 bultos pintura, 
I, Mearles Calvo: 1 c a j a Id, 
Orden: 11 barri les grasa; 1.147 bultos 
pintura; 1.500 sacos abono; 401 cajas cer-
veza; 97 bultos efetos; 7 barri les aceite y 
4 cajas té . 
J . M. Zarrabeit ia: 5 cajas efectos. 
P a r a Matanzas 
Sobrinos de Bea y C a . : 10 barri les aceite 
Para C á r d e n a s 
J . Arechavala y C a . : 60 barri les pintura. 
3 8 3 
Vapor a l e m á n "Habald", procedente de 
Cris t ianla y escalas, consignado a Ernesto 
Zimmermunn. 
D E 
W l c k e s y C a , : 
3 8 6 
Vapor a l e m á n 
te de Hamburgo 
Heilbut y R a s c h . 
D E H A M B U R G O 
Para la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 690 fardos bo-
tellas. 
D E B I L B A O 
S u á r e z y L ó p e z : 250 cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 350 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 400 id. Id, 
P i ta y Hnos.: 300 id. id. 
Bonet y C a . : 20 fardos alpargatas, 
Wlckes y C a . : 20 id. id, 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 50¡4 pipas vi-
no y 200 cajas id. 
F . Gallo: 12 cajas j a b ó n . 
Romagosa y C a . : 200 id. conservas. 
Orden: 850 id. id. 
D E G I J O N 
Muñiz y C a . : 60 cajas conservas, 
Landeras , Calle y C a . : 100 id. id. 
L a v í n y G ó m e z : 100 id. id , 
R. T o r r é g r o s a : 5 id. jamones. 
Gonzá lez y S u á r e z : 70 cajas chorizos y 
85 sacos habas. 
R. S u á r e z y C a . : 10 id. id. y 40 cajas ce-
bollas. - - . 
H . Astorqui y C a . : 16 Id. mantequilla. 
Orden: 3. id. jamones, 15 id. chorizos y 
54 id. conservas. 
D E L A C O R U Ñ A 
T a u l e r y Guit ian: 12 cajas unto y 7 id. 
lacones. 
Domenech y A r t a u : 59 id. conservas. 
Orden: 5,700 id,, cebollas. -
D E V l O O • 
Romagosa y C a . : 215 barri les sardinas, 
A. Romero: 550 cestos y SO cajas ce-
bollas:- . . . • . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 186 barri les 
asrdinas. 
Orden: 593 cestos cebollas. 
CAJAS I E SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A c 
C A T A S D E C R f D l I f i 
Oréálto mobr* ta . 
en las mtm fase» 
A N T E S D f E M D E R V U J f 
Dsje sus doeummtos, 
Jetos da valor an nuestra 
Joyas y demte ob* 
Gran B ó v e d a 
de &e>g«rWad — — — — 
B A K C O N A Q O M A L D E C U B A 
S073 
m p r e s a s 
Y S O C I E D A D E S 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





Londres , 3 djv, 
Londres, 60 ¿¡v 
Par í s , 3 d|v, . 
Par í s , 60 d|v. 
Alemania, 3 d| 
Alemania, 60 
E . Unidos, 60 djv, . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 










O P . 
0 P . 
0 P . 
20% p 
1 9 ^ P 
5%p 
, . . . p 0 P, 
4% PIO P . 
3% P O P . 
10 p 0 P. 
Vi P a r . 
8 10 p ^ P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrltuga, do guarapo, polart-
m m E l e c t r i c m m 
LIBHT AND POWER m m 
S U C E S O R A D E L A 
Comp. de G a s y E l e c t r i c i d a d de la Habana 
P o n g ü en c o n o c i m i e n t o de I j s se-
ñ o r e s e o n s u m i d o r e e que c o n o b j e t o 
de h a c e r r e p a r a c i o n e s en l o s d e los 
c i r c u i t o s de l a r e d e l é c t r i e a s o t e r r a -
d a de e s t a C o m p a ñ í a , no h a b r é co-
r r i e n t e e n d i e t a r e d d u r a n t e l a s ho-
r a s d e 7-30 a 9*30 de l a m a ñ a n a de l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d i a 20, en l a s c a -
l les s ig iu ientes : A n i m a s , O a l i a n o , S-a^ 
h i d , R e i n a , A n g e l e s , S a n J o s é , N e p -
tuno , A n c h a de l N o r t e , Parqu-e C e n -
t r a l , S a n R a f a e l , D r a g o n e s , Obispo, ' 
O ' R e i l l y y T e j a d i l l o . -
' H a b a n a , S e p t i e m b r e 27 de 1910. 
D . L o m b i l l o O l a r k . 
S u b - A d m i n i s t r a d o r . 
c . 3 2 S S l t - 2 8 l d - 2 8 
BANCO E S P A l L BE LA ISÜ DE COBA 
E S T A B L E C I D O E N 1896<HD«cw> <*« loa -Bancos de la lsla deCnb». 
D E P O S I T A R I O O e L B A N C O T E R R I T O K I A L D I & O Ü B A 
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V I D A M U N D I A L 
¿ la . p a c í f i c a S u i z a H á g a n n o s co-
.ntarios sobre la paz , a u n no con-
' ^ da. entre I t a l i a y T u r q u í a . . . 
p ro es lo c ierto que el gob ierno 
itali lno r e s í s t e s e a d e c i r n o s que desea 
^ U p r e u s a r o m a n a a s í nos lo r e v e l a . 
Si uno de. los dos b e l i g e r a n t e s - d e -
« fÍATip v e r d a d e r o i n t e r é s en c l á r a n o s — n e " c 
se acabe la g u e r r a , es T u r q u í a y 
Y esto e x p l i c a por q u é 
que 
do I ta l ia 
todos o la inmensa m a y o r í a de los 
¿ s p l c h o s que a n u n c i a n l a p a z s o n de 
Constantinopla y no de R o m a . 
' E a m á s — a g r é g a n n o s - : ha s ido l a 
Puerta la que h a tomado la i n i c i a t i -
va de las negoc iac iones , I t a l i a se 
halla fv s i t u a c i ó n de p o d e r a f i r m a r 
siempre que e s t á d i s p u e s t a a s e g u i r 
,jg gUerra. P o r estas r a z o n e s los ne-
gociadores en n o m b r e de I t a l i a no 
tienen nombramiento o f i c i a l . L a g r a n -
•de la ú n i c a d i f i c u l t a d que . p u e d e de-
Ijutf, que existe p a r a l l e g a r a u n a 
conc lus ión es el decreto de a n e x i ó n . 
E n el momento que se r e s o l v i e s e la 
soberanía i tal iana, en L i b i a p o d r í a 
decirse qiiA l a paz se h a b í a hecho. 
Italia, en ei^eto. no h a cesado de de-
cir en todos los tono>í, que s i T u r q u í a 
¿e inclinaba ante los hechos c o n s u m a -
dos, renunciando, a sus r e i v i n d i c a c i o -
nes tripolitanas. l a * h o s t i l i d a d e s ce-
sarían "ipso f a c t o " . 
L a d iplomacia b u s c a f ó r m u l a s que 
dejen a salvo el a m o r p r o p i o , y pro-
:pone reconocer la s o b e r a n í a i t a l i a n a 
en Tr ipo l i tan ia . e x c l u y e n d o a l a C i -
renaica. o e s tab lecer la en los t err i to -
rios de la costa que h a n s ido ocupa-
dos por los i ta l ianos , y c o n s t i t u y e n -
do una especie de p r o t e c t o r a d o sobre 
los oasis del in t er ior . 
Pero I t a l i a no cede u n a l í n e a en s u s 
propós i tos y exige el r e c o n o c i m i e n t o 
íntepro de su s o b e r a n í a , que h a s a n -
cionado y a el P a r l a m e n t o y h a r a t i f i -
cado el voto " u n á n i m e de l a o p i n i ó n 
pública. 
Hay una f ó r m u l a h o n o r a b l e p a r a 
Turquía: que no se l a ob l igue a l f i r -
mar la paz con I t a l i a a r e c o n o c e r el 
•principio de la s o b e r a n í a i t a l i a n a so-
bre las dos p r o v i n c i a s p e r d i d a s ; que 
se limite a r e t i r a r las t r o p a s . 
La Puerta p o d r í a d e s p u é s protes -
tar d i p l o m á t i c a m e n t e c o n t r a l a usur-
pación de la T r i p o l i t a n i a , como lo h a 
hecho siempre por T ú n e z y E g i p t o ; 
una protesta de esta í n d o l e no qu i ta -
ría mucho el s u e ñ o a I n g l a t e r r a . 
Francia ni a I t a l i a . 
Concluida as í la paz , s e r í a acepta -
Wepor las dos p a r t e s y q u e d a r í a . a 
ttwo ol amor propio de T u r q u í a no 
obhgrándola a u n a c a p i t u l a c i ó n , for-
^ a l y humil lante . 
Pero mientras el G o b i e r n o i t a l i a n o 
no tenga a lguna p r u e b a de que h a de 
0?rar lo que p e r s i g u e se a b s t e n d r á 
hde COnfirmar o f i c i a l m e n t e lo que nc -
de modo c o n f i d e n c i a l 
Está. 
f'Üallau 
pues, es lo c i er to el G o b i e r n o 
cuando d e c l a r a que l a s ope-
' "untares no se h a n s u s p e n -
0 y que l a g u e r r a s igue s u c u r s o . 
K s t a es l a ú n i c a m a n e r a de h a c e r 
p r e s i ó n sobre T u r q u í a y o b l i g a r l a a 
c e d e r . . . 
L a reciente v i s i ta de l K a i s e r 
G u i l l e r m o de A l e m a n i a a l C o n s e j o F e -
dera l de S u i z a , a u n q u e no ha tenido ni 
p o d í a tener i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , no 
estuvo desprovis ta de i n d u d a b l e i n í e -
tés] 
C a r e c i ó de i m p o r t a n c i a p r l í t i c a en 
el sent ido de que l a p o l í t i c a ex ter ior 
de la R e p ú h l i o a s u i z a e s t á regu lada 
por necesidades inmutab le s , de las cun-
tes la p r i m e r a es la de no a p a r t a r s e de 
la má.s e s tr i c ta n e u t r a l i d a d . 
Vü p a í s p e q u e ñ o , n e u t r a l y t r i l i n -
g ü e , rodeado do vec inos poderosos, no 
puede hacer otra cosa que a p a r t a r s e 
de los confl ictos in ternac iona les , 
m i e n t r a s s u n e u t r a l i d a d no sea ame-
n a z a d a . 
H a s t a las s i m p a t í a s i n d i v i d u a l e s en 
la demoera''ia p r u d e n t e y e q u i l i b r á l d a 
de S u i z a , saben g u a r d a r s e do mani -
festaciones '.uie p o d r í a n ser mal inter-
pretadas . 
P é r o el v i a j e del K a i s e r tuvo , ¡ n a -
t u r a l m e n t e : , u n c a r á c t e r m i l i t a r . 
X o ha de s o r p r e n d e r que el J e f e del 
E s t a d o m á s m i l i t a r de E u r o p a h a y a 
q u e r i d o d a r s e c u e n t a por sí propio del 
valor y de la p r e p a r a c i ó n do las mi l i -
c ias federales . E l E j é r c i t o suizo, s e g ú n 
nos h a n contado sus cronis tas , es ú b í c o 
en s u especie en el m u n d o c o n t e m p o r á -
neo. C o n s t i t u y e u n . i n s t r u m e n t o per-
pectamente adecuado a l papel que 
é v e n t u a l m e n t e puede serle a t r ibu ido . 
E s u n e j é r c i t o de so ldadas c iudadanos 
consagrado e x c l u s i v a m e n t e a l a pro-
ir' v i ó n del suelo n a t a l . L a n a t u r a l e z a 
m i s m a del p a í s , las t rad ic iona l e s v i r t u -
des g u e r r e r a s de sus habi tantes , su pa-
tr iot i smo 'reflexivo y ordenado, s u gus-
to hered i tar io por log e jerc ic ios de t i -
ro, h a n permi t ido a los suizos consti-
t u i r p a r a su uso exc lus ivo u n a fuerza 
defens iva , c u y o alto v a l o r n a d i e dis-
cute. 
C i e r t o que on las m a n i o b r a s no dan 
e] e s p e c t á c u l o majestuoso a que los ojos 
de l K a i s e r e s t á n acos tumbrados . L a s 
c u a l i d a d e s del so ldado suizo son c u a l i -
dades .sól idas-, es preciso que h a y a ba 
las on sus fusile^ p a r a que sea eficaz, .su 
t i r o ; le f a l t a n p lumeros y ves tuar ios 
l l a m a t i v o s ; no t i ene n a d a de tropa de 
parada- , s ó l o en el caso de g u e r r a se 
puede j u x g a r de o l i o s . . , 
Y ese caso no.es de e s p e r a r que I h -
gue. 
S i n embargo, S u i z a que e s t á s egura 
de las intenciones p a c í f i c a s de F r a n -
c-ia, q u i s i e r a asegurarse de q ü e esas 
intenciones son c o m p a r t i d a s por A l e -
m a n i a . 
l í a y establecidos en S u i z a muchos 
a lemanes . G e r m a n a es la c u a r t a parte 
de ia p o b l a c i ó n de Z u r i c h , E s t a infi l-
t r a c i ó n no de ja de p r e o c u p a r a muchos 
e s p í r i t u s ; los suizos , a u n q u e son labo-
riosos y buenos comerciantes , se s ien-
ten invad idos e c o n ó m i c a m e n t e por 
A l e m a n i a , y a lgunos de los i n m i g r a n -
tes no son bastante discretos en l a ex-
p r e s i ó n de sus ambic iones p a t r i ó t i c a s . 
P o r ah ora n a d a h a y que temer, L,os 
b r i n d i s cambiados en B e r n a no r e f l i -
j a r o n , n i s i q u i e r a remotamente , n i las 
inquie tudes n i las e speranzas que a 
veces a p a r e c e n en labios de a l g u n o , . 
D e l a v i s i ta i m p e r i a l no q u e d a r á s ino 
el recuerdo de atenciones r e c í p r o c a s y 
de s egur idades de m u t u a b u e n a vo lun-
tad . 
E s todo lo que se puede ped ir a es-
tos pases oficiales, que, s e g ú n la f ó r 
m u í a d i p l o m á t i c a , t i enen por objeto 
" e s t r e c h a r los lazos de a m i s t a d y "1¿ 
buena v e c i n d a d entre dos p u e b l o s " . , . 
E l v i c e a l m i r a n t e i ta l iano V i o t t i a c á 
ba de p u b l i c a r u n estudio i n t e r e s a n t í -
s imo ante la pos ib i l idad de que en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1920 se e n c o n t r a r a n 
A l e m a n i a , A u s t r i a e I t a l i a frente a 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a . . . 
D e s a r r o l l a d o s p a r a entonces los pro-
g r a m a s nava les de estas des potencias, 
en dicho a ñ o t en - Irá I n g l a t e r r a 66 
acorazados , y F r a n c i a 28 . 
A l e m a n i a , si no modifica nuevamente 
s u ley n a v a l , en el sentido de u n nue-
vo esfuerzo, c o n t a r á con d i . 
S u p o n e el i lu s tre V i o t t i que I n g l a -
t e r r a , no obstante su s u p e r i o r i d a d so-
bre A l e m a n i a , teniendo ¡ue defender 
todas las costas de las i s las b r i t á n i c a s , 
no p o d r á d i s t r a e r sus fuerzas p a r a l a 
defensa del M e d i t e r r á n e o , y que é s f a 
s e r í a confiada a F r a n c i a . 
E n t a l caso, p r e c i s a que A u s t r i a -
H u n g r í a e I t a l i a j u n t e n u n a flota s u -
per ior a la f r a n c e s a , por dos razones 
esenc ia les : l a p r i m e r a , porque F r a n -
c i a t iene que d e f e n d e r l a s e x t a p a r l e 
de costas en su m a r que s ó l o I t a l i a ; 
la s egunda , en a t e n c i ó n a que u n a es-
c u a d r a h o m o g é n e a es s u p e r i o r cou 
igua l n ú m e r o de u n i d a d e s a u n a f lota 
a l i a d a . 
Y como V i o t t i cuenta con que A u s -
t r i a s ó l o pueda p r e s e n t a r en 1920 do-
ce acorazados de bata l la , sostiene l a 
neces idad de que I t a l i a p a r a esa fe-
c h a cuente con 24. tfcho naves de pr i -
m e r a l í n e a no s ó l o d a r í a n a ambos p a í -
ses u n a s u p e r i o r i d a d que a s e g u r a r í a 
la v i c tor ia , s ino que, a p r o v e c h a d a s las 
v e n t a j a s desde el p r i m e r momento, po-
d í a n hacer frente a los aux i l io s que 
destacase I n g l a t e r r a . 
C o n t a n d o con las n a v e s de l a a c t u a l 
m a r i n a i t a l i a n a que e s t a r á n ú t i l e s en 
1920 p a r a l l egar a la c i f r a f i j a d a por 
el v i c e a l m i r a n t e , n e c e s i t a r á I t a l i a 
c o n s t r u i r 16 acorazados . D e lo.s qjnc 
hoy posee, s ó l o p r e s t a r á n serv ic io on 
la i n d i c a d a f e c h a ocho acorazados , que 
son el Bcncdetto Brin, Regina Elena, 
Regina Marghcrita, Emanuele FUi-
herto, Saint-Bou, Roma, Napoli y Vit-
torio Emanuele. 
A p r i m e r a v i s t a parece que el es-
fuerzo de I t a l i a t iene que ser colosal, 
m á s — s e g ú n V i o t t i — n o sucede 'isí, 
porque de esos 16 acorazados t iene y a 
en c o n s t r u c c i ó n 6. que p r e s t a r á n sb:*-
v ic io en 1914, es dec ir , dentro de dos 
a ñ o s . A n t e s de u n mes acaso se u n i r á 
a l a e s c u a d r a el p r i m e r o de los elread-
noughts i ta l ianos , el Dante, de 18,500 
tone ladas y a r m a d o con 12 c a ñ o n e s de 
305 m i l í m e t r o s . E s t e buque, que efec-
t ú a a c t u a l m e n t e sus pruebas de a r t i -
l l e r í a , ha a l canzado en s u s ensayos la 
enorme ve loc idad de 24 v medio n u -
dos por hora . C o n ser u n a g a l l a r d a 
m a n i f e s t a c i ó n de la i n d u s t r i a n a v a l 
de I t a l i a , b ien pronto s e r á e c l í p s a lo 
por nuevos esfuerzos que enal tecen el 
progreso de este p a í s . 
A mediados de 1913 s u r c a r á n los 
m a r e s t re s nuevos acorazados de 22 
m i l 300 toneladas , el Caivur, Julio 
César y Leonardo de F t a c c j a r m a d o s 
con 13 c a ñ o n e s de 305 y -de los cua les 
se e spera a ú n m a y o r ve loc idad . R e t í -
mente, a-ouí h a b í a conc lu ido e l pro 
g r a m a n a v a l votado e n 1 9 0 9 ; pero co-
mo el m i n i s t r o m a n t u v o e hizo apro-
b a r por las C á m a r a s la p a r t i d a de 60 
m i l l c n e s de l i r a s a n u a l e s p a r a cons-
trucc iones n a v a l e s , t an pronto como 
fie v i eron l ibres los d iques de S p e z i a 
y C a s t e l l a m m a r e hizo poner l a q u ü i a 
de dos nuevos super-drcadnoughü, el 
Dona y el Duilio, s i n e s p e r a r a nue-
vos estudios y n u e v e s p lanes . E s t o s 
buques son del mismo tipo, c o n la ú n i -
c a m o d i f i c a c i ó n que en vez de v e i n t -
c a ñ o n e s de 120 ra., como los otros, -os 
l l e v a r á de 150 ra., con lo c u a l a u m e n -
t a r á el poder ofensivo. 
P a r a esos otros diez acorazados que 
se e speran c o n s t r u i r has ta 1920 e s t á n 
y a t erminados los estudios, que son el 
r e s u m e n de u n concurso abierto entre 
las casas c o n s t r u c t o r a s i t a l i a n a s y ¡os 
proyectos de los ingenieros del E s t a -
do. P a r e c e que se a d o p t a r á el t ipo de 
buques de 28.000 toneladas , con 10 ca-
ñ o n e s de 381 m,, la m i s m a v e k v i la i 
y m a y o r coraza . P e r o este proyecto se-
r á sometido a las C á m a r a s en el mo-
mento oportuno. 
¿ E s este—se p r e g u n t a V i o t t i — l a 
p r e p a r a c i ó n de u n a h o r r i b l e g u e r r a 
f u t u r a ? 
T a l vez n o ; lo probable es que la 
evite, porque cuanto m á s f o r m i d a b l e s 
se hacen los a r m a m e n t o s , tantoxmayor-
es e l miedo a u n a c o n f l a g r a c i ó n . 
D i c e n de V i c h y q u e a l l l e g a r a las 
A r d o s i é r e s M u l e y - H a f i d , e s c r i b i ó en 
u n a t a r j e t a postal ¡ 
" C o m o N a p o l e ó n , he venido a las 
A r d o s i é r e s , , , " 
—/, C ó m o N a p o l e ó n ? . . , 
— S í , N a p o l e ó n I I I , 
M u l e y H a f i d puede e n v a n e c e r l e 
t a m b i é n de l pa?recido con N a p o l e ó n e l 
g r a n d e . 
P a r a él t a m b i é n l l e g ó la S a n t a E l e -
n a . 
TELEGRAMAS DEL REY 
DE ESPAÑA 
E l C a s i n o E s - p a ñ o l . C e n t r o A s t u r i a -
no, C e n t r o G a l l e g o . A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o . C e n t r o 
M o n t a ñ é s y B e n e f i c e n c i a de V a l e n c i a 
y M u r c i a h a n r e c i b i d o del s e ñ o r M a r -
q u é s , de l a T o r r e c i l l a , M a y o r d o m o 
M a y o r de P a l a c i o , e x p r e s i v o s c a b l e -
g r a m a s a g r a d e c i e n d o en n o m b r e de. 
sus M a j e s t a d e s y de l a F a m i l i a R e a l 
de E s p a ñ a los t e s t i m o n i o » - , de p é s a m e 
que le h a b í a n s ido d i r i g i d o s con mo-
t ivo de l f a l l e c i m i e n t o de la I n f a n t a 
D o ñ a M a r í a T e r e s a (q . e. p. d . ) 
E l s e ñ o r M a r q u é s de la T o r r e c i l l a 
c o n s a g r a a l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
f r a s e s e n a l t e c e d o r a s por su c o n s t a n t e 
i d e n t i f i c a c i ó n con la M a d r e P a t r i a , 
c u y a s p e n a s y s a t i s f a c c i o n e s com-
p a r t e n . 
B A T U R R I L L O 
F r a s e g r á f i c a , a l a - v e z h u m o r í s t i -
c a y s e n t e n c i o s a como t a n t a s o t r a s de 
R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o : " E l en-
f e r m o h a es tado c u a t r o a ñ o s acos ta -
do de l l ado i z q u i e r d o ; v a m o s a acos -
t a r l e u n poco de l l ado d e r e c h o , a v e r 
s i . y a que no s a n e , p o r lo menos se 
a l i v i e o c o n s u e l e " . 
E l s i m i l no p u e d e s e r m ñ s exac to . 
Y c o m p r e n d o la o b s t i n a c i ó n de los 
a c t u a l e s u i é d i c o s de c a b e c e r a en n c 
c a m b i a r l e de p o s i c i ó n : e l los h n n fVt-
l l a d o que el p a c i e n t e debe e s t a r c u 
el c o r a z ó n o p r i m i d o c o n t r a el « e í h u , 
y no q u i e r e n d a r a t o r c e r s u b r a x o ; 
se d e s a c r e d i t a r á n t o t a l m e n t e « o r n o 
p r o f e s i o n a l e s , s i u n n u e v o t r a t -mien-
to r e a n i m a a l e n f e r m o . 
S u e l e s u c e d e r eso en casos d o m é s -
t i cos . E l f a c u l t a t i v o d i a g n o s t i c a 
m a l . y n i a t re s t i r o n e s c o n f i e s a a l a 
f a m i l i a que se h a b í a e q u i v o c a d o . 
T r a z a u n p l a n y no lo m o d i f i c a por-
que a l g u i e n lo c o n s i d e r e e r r a d o . Y 
c u a n d o el p o b r e e n f e r m o s u c u m b e , 
a l l á en lo í n t i m o de s u c o n c i e n c i a 
p i e n s a que h i z o m a l . pero se g u a r d a 
d é a c u s a r s e ante los d e m á s p a r r o q u i a - i 
nos . 
L o qup no a c a b o de c o m p r e n d e r | 
es l a r a z ó n que h a c e a l v e c i n o , a l 
a m i g o , a l que s iente a fec to p o r el p a - j 
c í e n t e y d e s e a s u r e s t a b l e c i m i e n t o , | 
p e r o s i n t e n e r r e s p o n s a b i l i d a d a l g u -
n a en el t r a t a m i e n t o , oponerse a que 
le c a m b i e m o s de p o s t u r a y le busque -
m o s a l i v i o ; que es lo que h a c e n ele-
m e n t o s e x t r a n j e r o s i n t e l e c t u a l e s y se-
r io s , c o n d e n a n d o a p r i o r i el i n t e n t o 
de p o n e r a n u e s t r o p a c i e n t e de modo 
que el c o r a z ó n f u n c i o n e m á s desem-
b a r a z a d a m e n t e y el p u l m ó n dereho , 
que es el que le q u e d a sano , a s p i r e y 
r e s p i r e el a i r e c o n l i b e r t a d y f a c i l i d a d , 
¿ Q u é m á s p u e d e d e s e a r c i e r t o ele-
m e n t o a m i g o , que l a p r o l o n g a c i ó n de 
u n a v i d a p r e c i o s a y el con ten to de l a 
f a m i l i a ? 
H e o í d o d e c i r a l a c i e n c i a que c u a n -
do u n o de los dos g r a n d e s ó r g a n o s 
de l a r e s p i r a c i ó n , a p a r a t o s d e l i c a d o s 
en que se p r a c t i c a l a o x i g e n a c i ó n de 
l a s a n g r e , el p u l m ó n , e s t á d a ñ a d o , e l 
e n f e r m o no p u e d e d o r m i r t r a n q u i -
lo s i se o p r i m e e l p u l m ó n s a n o ; h a y 
que d e j a r l o l i b r e ; e l o tro y a , o p r i -
m i d o o no, f u n c i o n a m a l . Y c u a n d o 
se h a v i s to que en d e t e r m i n a d a po-
s i c i ó n , h a y d i s n e a , s u d o r e s , e n f r i a -
m i e n t o , f a t i g a , lo m á s l ó g i c o es aco-
m o d a r a l i n d i v i d u o de o tro modo . Y a 
que no c u r e s i e l m a l es de los i n c u -
r a b l e s , p o r lo menos s e n t i r á a l i v i o y 
no se le v e r á p a d e c e r . 
F u é el f e n ó m e n o de 1 9 0 6 : se que-
j a b a el i n f e l i z de f r a u d e s , de a t r o -
pel los , do i n j u s t i c i a s , de p r e t e r i c i o -
nes y s o b e r b i a s : v i n o u n a c r i s i s v io -
l e n t a en que p a r e c í a l l e g a d o s u ú l t i -
mo m o m e n t o . Y T a f t y B a c o n dis -
p u s i e r o n , en j u n t a t é c n i c a c e l e b r a d a 
c o n Z a y a s y G ó m e z , que e r a p r e c i s o 
t e n e r l e a l g ú n t i e m p o a c o s t a d o del l a -
do i z q u i e r d o p a r a que se a l i v i a r a . 
L o s p r e v i s o r e s y los que t e n í a n a lgo 
que p e r d e r c o n l a m u e r t e d e l enfer-
m o , los f a m i l i a r e s m á s p r u d e n t e s y 
los v e c i n o s m á s c e r c a n o s , a c e p t a m o s 
el p l a n y d i j i m o s • que se le m a n t e n g a 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s en ese e s t a d o ; s i 
a l cabo de el los s i g u e l a m e j o r í a , con-
t i n ú e el t r a t a m i e n t o ; s i e m p e o r a , 
v u é l v a s e a l a n t i g u o , s i b i e n modi f i -
c a n d o a l g u n o s d e t a l l e s en p r o de s u 
t r a n q u i l i d a d . 
N o f u é o t r a l a o p i n i ó n del D i a r i o 
dk t.a M a r i k a . Y o m i s m o d i j e m u -
c h a s v e c e s e n t o n c e s : v o n g a n los l i -
b e r a l e s , e n s a y e n sus m é t o d o s , a p l i -
q u e n s u s d o c t r i n a s , g o b i e r n e n a dis-
c r e c i ó n . S i a c i e r t a n , b e n d i t o s e l l o s ; 
s i f r a c a s a n , d e s a c r e d i t a d o s q u e d e n , y 
d e m o s t r a d o que e r a p r e f e r i b l e lo o t r o , 
c o n todos sus defectos , a e n t r o n i z a r 
l a a n a r q u í a y e n n o b l e c e r la c o n v u l -
s i ó n , que s u e l e n s e r los f r u t o s de l o i 
p a r t i d o s l i b e r a l e s e x t r e m i s t a s . 
C o m p a r e m o s , por e j e m p l o , e l e s ta -
do de l T e s o r o c u u n a y o t r a é p o c a . -
L a f a m i l i a t e n í a en tonces m i l l o n e » 
p a r a m é d i c o s y m e d i c i n a s ; a h o r a t ie-
n e que a c u d i r a l m é d e i o m u n i c i p a l y 
no p u e d e c o m p r a r c i e r t a s f ó r m u l a » 
de p a t e n t e que m e j o r a r í a n a l p a í s : 
p o r e j e m p l o , u n a b u e n a l e y de i n m i -
g r a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n y m e j o r a m i e n -
to de c a r r e t e r a s , p r o t e c c i ó n a g r í c o l a 
y e l e v a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a p r i m a -
r i a . 
C o m p a r e m o s e l e s tado de los á n i -
m o s : a n t e s r e d u c i d o n ú m e r o de e m -
p leados , p r i n c i p i o de l p a g o de l a s 
d e u d a s de la r e v o l u c i ó n , p a z material1 
y a m o r a l t r a b a j o . E n t o n c e s f u é 
c u a n d o e m p e z z ó a l e v a n t a r s e C h a p a , 
r r a . y S i l v e i r a . y P r e s t e n , y M e r c e d i t a , 
y B o s t o n , y c i en g r a n d e s c e n t r o s i n -
d u s t r i a l e s m á s . A h o r a , m i l p a r á s i -
tos y m i l m a t o n e s , a s e d i a n d o a los 
S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o p a r a que 'es 
d e n c r e d e n c i a l e s , y c i n c u e n t a l eg i s -
í a d o r e s o b t e n i e n d o n o m b r a m i e n t o s 
p a r a m i l p a r á s i t o s , que e n t o n c e s t r a -
b a j a b a n y p r o d u c í a n . Y d u r a n t e los 
c u a t r o a ñ o s de la p r i m e r a r e p ú b l i c a , 
n i n g ú n a s e s i n a t o p o l í t i c o . Y d e s p u é s 
de l a e r r a d a f i l i a c i ó n de don T o m á s 
en el T e m p l e t e , s ó l o e l caso de V i -
l l u e n d a s y eso p o r la o b s t i n a c i ó n y 
l a s o b e r b i a de F r í a s . A h o r a , se e n -
t r a n a t i ros los p a i s a n o s p o r lo m á s 
fcaladí; en M a r i e l p o r n o m b r a r ú n 
S e c r e t a r i o c o n s e r v a d o r o a s b e r t i s t a — 
que son p r i m o s h e r m a n o s ; e n l a V í -
b o r a p o r u n a d i s c u s i ó n e n t r e p e r s o -
n a s de poco r e l i e v e : u n e m p l e a d o de 
los fosos, c o n d u c t o r de c a d á v e r e s o 
c a r r e t o n e r o , y o tros j o r n a l e r o s o s c u -
ros. Y es due lo de u n p a r t i d o e l f i n 
de u n a f i l a d o d e s c o n o c i d o . Y todos 
los d í a s l e m o s : " L o s ases inos c o n -
s e r v a d o r e s . " " L o s c o b a r d e s l i b e r a -
l e s . " " E l a c e r o c o n t r a el a c e r o " y 
o t r a s e fec t i s tas f r a s e s p o r el es t i lo . 
E l e n f e r m o no p u e d e e s t a r m á s i n -
c ó m o d o ; l a d o l e n c i a se a g r a v a por 
m o m e n t o s . E l d u e ñ o de l t r e n fune-
r a r i o , que r e s i d e u n poco m á s a l l á dtí 
C a y o H u e s o , d i s p o n e y a el s a r c ó f a g o ; 
p r e p a r a el t e n d i d o y h a m a n d a d o i n v 
p r i m i r las c a r t a s de d e f u n c i ó n , d e j a n -
do en b l a n c o l a h o r a de l sepel io . ¿ P o t 
q u é no c o n t r a r i a r l e u n poco , v i e n d o de 
p r o l o n g a r la e x i s t e n c i a del s e r q u e r i -
d o ? ¿ N o es u n e m p e ñ o nob le y h a s t a 
u n p r e m i o s o d e b e r de l a a m a n t e f a -
m i l i a ? 
Y es lo que y o p r e g u n t o a los que, 
s i n s e r m é d i c o s de c a b e c e r a n i p a r i e n -
tes en p r i m e r g r a d o , e s t á n s i e m p r e 
j u z g a n d o p r e m a t u r a m e n t e a M e n o c a l , 
c e n s u r a n d o los actos de L a n u z a y 
r r i t i c a n d o l a s d e c l a r a c i o n e s de V a r o -
n a : ¿ n o os a l e g r a r í a i s i n m e n s a m e n t e 
de que la C a s a F u n e r a r i a t u v i e r a que 
d e m o r a r i n d e f i n i d a m e n t e el en t i erro , 
p o r q u e h u b i é r a m o s a l i v i a d o notable , 
mente a l a p o b r e C u b a ? / .No es que 
c o n toda s i n c e r i d a d a n h e l á i s l a con-
i s o l i d a c i ó n pos ib le de n u e s t r a s ins t i -
t u c i o n e s y l a c o n t i n u i d a d de n u e s t r a 
fisonomía c r i o l l a ? ¿ P o r q u é enton-
ees, t a n a p e g a d a s a l d o c t o r y a fraca* 
sado , que no qu iere q u i t a r a l pac ient€ 
de es ta s i t u a c i ó n en que se gas ta > 
se a h o g a ? 
TnvQT-TV N M ? a M P . T ' R T T 
L a P A N A C E A D E S W A I M es hecha de la 
triejor se lección de la«! iTiá.s finas h iemal > 
vatces medicinales. E s compuesta en jara-
be y es agrradahle como miel al paladar. 
Gusta a los n iños y la toman con afán, 
Aunque es agradahlc para tomar, es poten, 
'e en sus propiedades vivificantes y puri. 
ficantes. Los niños flacos y déhiles . o per-
»onas adultas dehilitadas y cualquiera su-
friendo de enfermedades de la sangre sí 
desarrollan fuertes y robustos bajo su in-
duenda restaurativa sorprendente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s j 
1 Farmacias . 
E N S A N R A F A E L 3 2 , ? 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , 
p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
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J H ? » » A J A S M A S : 
Í ! ? t é o n a I 1 0 R ^ H : C U a n d o e s t a C a r -
L*1"0 P a C c T " P a r a a h í , u n ! 
^ r a - ^ S o ^ ,,Ue tant0 nos 
Por su in i U g r a n i n t ^ i g e n - ; 
b!í- sus muehu- Cíf lculable laborios i -
erosi'iad P e S b0ndades' s" <*- ' 
HfaMe y su trato a m e n í - 1 
^ ^ T u e l ^ C t 0 r don F l o r e s t á n ! 
e i ^ f 1 y o de h a b l a r 
^mo ta ?e0 de visitar-
Ahí>ra. a i 1 r e a ^ a r ese « 4 , 
u e v a a cabo con s i n -
cera a l e g r í a ; a l e g r í a que de todas veras 
le envid io . - ' 
E n C u b a h a de s er m u y grato saber 
que la c i enc ia t iene en A g u i l a r uno de 
s u s m á s d ignos representantes , qiie con 
g r a n l u c i m i e n t o ha tomado p a r t e en 
v a r i o s congresos c i e n t í f i c o s , que es ca-
t e d r á t i c o del I n s t i t u t o O d o n t o l ó g i c o de 
esta corte y m é d i c o de c á m a r a de la 
F a m i l i a R e a l , que lo est ima y d is t in-
gue mucho . 
C o m o o d o n t ó l o g o h a a l canzado r e p u -
t a c i ó n u n i v e r s a l , habiendo sido en v a -
r i a s ocasiones l l a m a d o en consu l ta por 
la s F a c u l t a d e s de A u s t r i a y de B a v i e -
r a . E s pres idente de l a Soc i edad 
O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a y v i cepres i -
dente de l a F e d e r a c i ó n denta l I n t e r -
n a c i o n a l . D e s d e hace veinte a ñ o s di-
r ige A g u i l a r la notable r e v i s t a " L a 
O d o n t o l ó g i c a , " que él f u n d ó , y es la 
p u b l i c a c i ó n m á s a n t i g u a y r e p u t a d a 
de las que sobre esta e spec ia l idad se 
p u b l i c a n en lengua e s p a ñ o l a . 
E s t e hombre, j o v e n a ú n . que tantos 
y tan bueqos .ejemplj^- y i » " ^ .^PTido-fl 
! l a h u m a n i d a d inte l igente , p r o g r e s i v a 
j y laboriosa , no s ó l o t r a b a j a en s u pro -
j f e s i ó n horas y horas con s i n g u l a r 
I ac ierto , s ino con o r d e n y o r g a n i z a c i ó n 
j perfectos , a tendiendo a todas, absolu-
tamente a todas las personas de s u 
n u m e r o s í s i m a c l i en te la con t a l a g r a -
do y so l i c i tud , que n a d i e puede dec i r 
de él que lo h a visto ni u n a sola vez 
agobiado, n i s i q u i e r a m u y amable . Y 
a m á s de t a n , í m p r o b a labor, t iene 
j t i empo de e s c r i b i r var ios t r a b a j o s pro-
fes ionales ( a l g u n o s de ellos t r a d u c i -
: dos a l i n g l é s , a l f r a n c é s y al i t a l i a n o ) ; 
• ha sido secre tar io del Congreso I n t e r -
1 n a c i o n a l de M e d i c i n a de M a d r i d y 
pres idente del Congreso D e n t a l I n t e r -
n a c i o n a l ce lebrado en B e r l í n hace tres 
a ñ o s . 
H a b l a el f r a n c é s , e l a l e m á n , el i n -
g l é s y el i t a l i a n o : h a v i a j a d o y v i a j a 
\ mucho . X o h a y C o n g r e s o m é d i c o im-
portante en que no h a y a tomado p a r -
te a c t i v a . I ' I t i m a m e n t e . d i ó en L o n -
, dres u n a notable conferenc ia , i n v i t a d o 
E s m i e m b r o h o n o r a r i o de v a r i a s so-
c iedades c i e n t í f i c a s de E u r o p a ; y p o r 
m é r i t o s ind i scu t ib l e s , posi t ivos , h a ga-
nado en b u e n a l i d la e n c o m i e n d a de 
n ú m e r o de la O r d e n de A l f o n s o X I I , 
a s í como l a de F r a n c i s c o J o s é de A u s -
t r i a , la del M a d j e d í de T u r q u í a y es 
caba l l ero de l a L e g i ó n de H o n o r de 
F r a n c i a , que t a m b i é n le h a concedido 
la s p a l m a s a c a d é m i c a s . 
N i n g u n o de estos honores le e n v a -
nece : a pesar de s er t a n a c r e e d o r a 
ellos, los rec ibe como si le s o r p r e n d i e -
r a n . S i e m p r e es el m i s m o : afectuoso, 
senci l lo , s e r v i c i a l con todo e l m u n d o . 
No he conocido h o m b r e que sepa 
a p r o v e c h a r m e j o r los m i n u t o s ; no des-
p e r d i c i a uno. D e t a l y t a n a c e r t a d a 
| m a n e r a e m p l e a las horas , que ú n i c a -
mente v i é n d o l o se puede creer que 
A g u i l a r tenga t iempo de todo: y pue-
d a a s i s t i r por la m a ñ a n a a l hosp i ta l , 
a t e n d e r luego a s u c l i ente la que, como ! 
i y a h ? dicho, es n u m e r o s í s i m a ; i r a P a - I 
| lacio, es tar abonado a los p r i n c i p a l e s I 
¿ lA^ \ . : f r ^ ^ x n t ^ j , i f t s . i i e £ i ( » 5 . d e l g r a a ] 
m u n d o , que lo cons idera y a g a s a j a ; 
l eer todo l ibro o r e v i s t a notables , de 
los que e s t á b ien s u r t i d a su bibliote-
c a ; a d q u i r i r obras de ar te a n t i g u a s y 
m o d e r n a s p a r a s u e s p l é n d i d a casa , de 
c u y o embe l l ec imiento se o c u p a tam-
b i é n con esmero de a r t i s t a ; casa s i tua-
da en el m e j o r sit io de M a d r i d , en l a 
ca l l e de A l c a l á ; casa cuyos salones es-
t á n reple tes de c o n c u r r e n c i a d i s t i n g u i -
da , s i e m p r e que p o r a q u e l c é n t r i c o 
p a r a j e h a y f i e s t a ; y de f iesta t a m b i é n 
e s t á entonces la v i v i e n d a de A g u i l a r . 
donde todas sus re lac iones son obse-
q u i a d a s por tan atento amigo, e s p l é n -
d ido como qu ien es : u n g r a n s e ñ o r . 
Y . en f in , t o d a v í a le q u e d a t iempo 
p a r a o c u p a r s e en p r o d i g a r mucho , 
m u c h í s i m o bien. S i f u é r a m o s a h a c e r 
l a l i s t a de los benef ic ios que A g u i l a r 
l l e v a a cabo, de las l á g r i m a s que en-
j u g a , de las protecc iones que n n n e a es-
c a t i m a , ¡ q u é l i s t a t a n g r a n d e y t a n ; 
h e r m o s a p r e s e n t a r í a m o s ! 
L e e n v í o m i c o r d i a l í s i m o sa ludo, que \ 
y a b i e n a c o m p a ñ a d o , p u e s tengo en-1 
cargo de s a l u d a r l o i g u a l m e n t e en nonv 
bre de m u c h o s de sus buenos a m i g o 
y amigas . 
S e me f i g u r a que las s igu ientes n o 
t i c ia s p u e d e n tener " a c t u a l i d a d , " aho-
r a que las m u j e r e s h a n " r e c a í d o " ea 
l a a f i c i ó n a c a z a r ; a h o r a que en Pa» 
r i s , B e r l í n y , por supuesto , L o n d r e í 
( a m á s de o tra c a p i t a l . . . ) . v u e l v e n laj 
e legantes a l a f á n de h a c e r v í c t i m a s . 
E l de l a caza es uno de los deporte» 
m á s censurados c u a n d o lo p r a c t i c a ! 
las m u j e r e s . 
No es f lojo el alboroto que se arm< 
en c i e r t a p o b l a c i ó n , cuyo nombre omi 
to p o r q u e . . . no tengo m á s r e m e d i 
que proceder a s í , m u c h o m á s c u a n d 
el n o m b r e no hace el c a s o ; no es fio 
j o alboroto, s í . s e ñ o r a s m í a s , el que s 
o r i g i n ó en u n a snirée t a n t r a n q u i l a a 
p r i n c i p i o como t u m u l t u o s a d e s p u é s . 
| Q u é voces! 
— L a s m u j e r e s deben h u i r de s e m í 
j a n t e d i v e r s i ó n — d i j o u n s e ñ o r a q u i a 
d i v i e r t e n m u c h o las m u j e r e » . 
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• E l v o c a b u l a r i o de a l g u n o s v o c e r o s 
p o l í t i c o s p a s a y a de c a n i c u l a r . 
E l l e c t o r s a b r á q u i z á s l o que es e l 
g r a n G u i ñ o l en el t ea tro . G é n e r o u l -
t r a - d r a m á t i c o , u l t r a - m a c a b r o , u l t r a -
h o r r e n d o , u l t r a - e s p e l u z n a n t e , u l t r a -
n a t u r a l , u l t r a - f e n o m e n a l . 
L a c a m p a ñ a de a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
« s e l g r a n G u i ñ o l de l a p o l í t i c a . 
. L o s n e r v i o s e s t á n de p u n t a , los ojos 
s e i n y e c t a n de s a n g r e , los l a b i o s se re -
s e c a n c o n l a i r a y b r o t a n e s p u m a s de 
i n j u r i a s que m u e r d e n y d e s g a r r a n lo 
m i s m o la v i d a p ú b l i c a q u e l a p r i v a d a . 
H a y u n p u g i l a t o de f r a s e s a l h o r n o , 
d e e x p r e s i o n e s i n s i d i o s a s , de f i ebre de 
i n s u l t o s , que a s o m b r a y a p e n a a ú n a 
los que e s tamos a v e z a d o s a p a d e c e r e l 
d i c c i o n a r i o de l a s c a m p a ñ a s e lecto-
r a l e s . 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o 
L o que el ú l t i m o de los seres t iene 
'derecho a p e d i r , lo t i e n e n t a m b i é n 
l o s h o m b r e s p ú b l i c o s . U n h o m b r e en 
s u h o g a r , g r a n d e o p e q u e ñ o , es i n v i o -
l a b l e . S i m p l e o b r e r o o de e l e v a d a aN 
c u m i a , a l l í no t i ene otro p a p e l que el 
- d e p a d r e , el de esposo o e l de h i j o . E n 
¡la v i d a n a c i o n a l , no en l a p r i v a d a , es 
'donde se ve a los h o m b r e s p ú b l i c o s , 
donde- e s t á s u a c c i ó n , donde se ref le -
j a n s u s hechos , en e l la e s t á n sus s i m -
. p a t í a s p o p u l a r e s , sus votos s i es can- i 
I d i d a t o , s u inf luoiK : i si $s p o l í t i c o , sus 
o b r a s s i es l i t e r a t o o sabio . Y en ese 
p a p e l , e n esa a c c i ó n , en esa i n f l u e n -
c i a , en esas obras , es d o n d e ^ h a y que 
! e s t u d i a r l e . H a s t a a h í p u e d e l l e g a r el 
. 'escalpelo de l a c r í t i c a . E s o es lo que 
l i a H i s t o r i a recoge . E s lo que l a s ge-
n e r a c i o n e s a p u n t a n , a n a l i z a n , a q u i l a -
I t a n , a p l a u d e n o d e n i g r a n . L a s desdi -
i c h a s í n t i m a s de M o l i é r e o de S h > 
p e n h a u e r no les r e s t a n u n á p i c e ct-j 
l a a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . 
j E n n i n g u n a a s a m b l e a p o l í t i c a , en 
; n i n g ú n hecho o a c o n t e c i m i e n t o p ú b h -
co , en n i n g u n a e m p r e s a n a c i o n a l so 
e s c a r b a en l a v i d a í n t i m a m e n t e p r i -
; v a d a de los c i u d a d a n o s . 
-
tfn c a n d i d a t o , sea l i b e r a l o c o n s e r -
v a d o r , p o r e l solo hecho de s e r l o , me-
rece a l m e n o s el re spe to y l a c o r t e s í a 
a que t i ene d e r e c h o todo c i u d a d a n o . 
Y m e r e c e m á s , b a s t a n t e , m á s , s i e n 
é l se h a d e m i r a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
u n a c o l e c t i v i d a d p o l í t i c a . 
X o b u s q u e m o s y a l a l u c h a f e c u n d a 
y h e r m o s a de l a s i d e a s . X o l a encon-
t r a r e m o s . 
E n c a m b i o l a de l a s v i o l e n c i a s de l 
l e n g u a j e , l a de l a f r a s e c a n d e n t e y 
q u e m a d o r a s a l t a r á a n u e s t r o s ojos , 
a u n q u e q u i é r a m o s c e r r a r l o s . 
" A l a f i a c o n s e r v a d o r a " se t i t u l a u n 
e d i t o r i a l de l " H e r a l d o , " de M a t a n -
zas . 
Y c o m i e n z a c o n los p á r r a f o s s i -
g u i e n t e s : 
S i g u e n los m o d e r a d o s a s e s i n a n lo 
l i b e r a l e s . S o n el los , los a n t i g u o s s ico-
r i o s de F r e y r e , los que p o n i e n d o en 
p r á c t i c a los p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e u -
e i a y s a n g r e , p r e p a r a n a l a R e p ú b l i -
c a u n a c a í d a s i n i e s t r a c o m o l a de 
1906. 
C o m o s i obedec i e sen a u n a cons ig -
n a , c o m o s i un , j u r a m e n t o de m u e r t e 
y e x t e r m i n i o los c o m p r o m e t i e r a pro-
v i a m e n t o , e s t á n los h o m b r e s de " a c -
c i ó n " de l p a r t i d o r e a c c i o n a r i o , d e r r a -
m a n d o s a n g r e c u b a n a a i m p u l s o s de 
s u odio i n s a n o . 
S i n o s o t r o s no v i v i é r a m o s h a c 3 
t i e m p o en este p a í s , c u y a c i v i l i z a c i ó n 
y c a l t u r a conocemos , p r e g u n t a r í a m o s 
a l l e e r t a m a ñ a s l i n d e z a s s i é s t e e n , 
en efecto, u n pueb lo de " s i c a r i o s " o 
de Iocq^, 
H a s f a l t a u n m e s p a r a l a s e lecc io-
nes . 
Y s i a f u e r z a de a p u r a r t a n pe l i -
g r o s a c u e r d a no o c u r r e u n m o r t a l es-
t a l l i d o , h e m o s de v e r c ó m o a l d í a s i -
g u i e n t e de los votos n o se a c u e r d a n i -
d i a de esos t r u e n o s y r u g i d o s . 
# • • 
" E l P o p u l a r , " d e C á r d e n a s , se l ie-
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v a l a s m a n o s a l a c a b e z a a n t e e l c i -
c l ó n que v a n d e s e n c a d e n a n d o l a s p a -
s iones p o l í t i c a s . 
D i c e el c o l e g a : 
V i e n t o s d e f r o n d a son los que r e i -
n a n . L a p a s i ó n p o l í t i c a c r e c e p o r mo-
m e n t o s y e l a n t a g o n i s m o e x i s t e n t e 
en tre a d v e r s a r i o s t o c a l a s l i n d e s d e l 
odio p e r s o n a l . Y y a u n p e r i ó d i c o con-
s e r v a d o r se a d e l a n t a a p r e d e c i r u n í 
r e v o l u c i ó n de sus a m i g o s p o l í t i c o s s i 
en l a s e l ecc iones l a p a r c i a l i d a d d e l 
G o b i e r n o le p r i v a a ese p a r t i d o d e l 
t r i u n f o . 
Y a lo d i j i m o s ayer- , t a l p a r e c e que 
h a y e m p e ñ o en m a n t e n e r l a a j e n a op i -
n i ó n que nos c o n s i d e r a c o m o i n c u r a -
bles c o n v u l s i v o s . L a v i o l e n c i a de p a -
l a b r a , h a b l a d a o e s c r i t a , y el empleo 
de l a s a m e n a z a s c o n s t i t u y e n el a r s e -
n a l de n u e s t r o s a r g u m e n t o s p o l í t i c o s . 
L o s c o n s e r v a d o r e s no e s t á n a u t o r i -
zados , n i p o r s u p r o g r a m a n i p o r l a s 
r e i t e r a d a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
V a r o n a , p a r a h a c e r n i n g ú n a l a r a e 
c o n v u l s i v o . 
E s v e r d a d q u e t a m p o c o lo e s t á n a -
die , s e a c o n s e r v a d o r o l i b e r a l , n i p a -
r a eso n i p a r a i n j u r i a r . 
Y s i n e m b a r g o , p a r e c e q u e a l g u n a s 
v o c e r o s c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s s » 
h a n pues to de a c u e r d o p a r a f a l t a r a 
l a c o n s i g n a de sus j e f e s . 
Y a h e m o s v i s to h a s t a q u é p u n t o h a n 
i n d i g n a d o a los c o n s e r v a d o r e s l a s 
c e s a n t í a s d e c r e t a d a s p r e c i s a m e n t e en 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p o r a l g u n o s S e -
c r e t a r i o s . 
A h o r a b i e n , l eemos en " L a D i s u a -
s i ó n " : 
E s t a m a ñ a n a se r e u n i e r o n en l a S e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e l d o c t o r L u -
r e d o B r u y los r e p r e s e n t a n t e s de los 
p a r t i d o s , s e ñ o r e s C o s m e de l a T ú -
r r i e n t e y F e l i p e . G o n z á l e z S a r r a i n , 
t r a t a n d o e x t e n s a m e n t e s o b r e l a s d i -
f e r e n t e s cues t iones p o l í t i c a s . 
A c o r d ó s e , en p r i n c i p i o , p r o p o n e r y] 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a que s e a n 
r e p u e s t o s en s u s c a r g o s los e m p l e a d o s 
l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s d e c l a r a d o s 
c e s a n t e s do c i e r t o t i e m p o a l a f e c h a , 
c o n o s i n f o r m a c i ó n de e x p e d i e n t e , j 
L a f e c h a en c n e s t i ó n s e r á d e s i g n a - : 
d a el p r ó x i m o m a r t e s , e n que se r e i -
n i r á n los s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s n u e -
v a m e n t e . 
H a b l ó s e de l a s m e d i d a s que d e b e n 
a d o p t a r s e p a r a a c o n s e j a r e n todo sen-
t i d o m u c h a c o r d i a l i d a d e n t r e los « l a -
m e n t o s p o l í t i c o s , h a c i é n d o l e s s e n t i r 
que a n t e s que t a l e s d e b e n s e r c u b a -
nos ' / t r a t a r s e todos c o n l a f r a t e r n i -
d a d d e b i d a . 
H e a h í c ó m o s i n a c u s a c i o n e s , s m 
a i r a d a s p r o t e s t a s se h a n l l e g a d o a en-
t e n d e r los s e ñ o r e s L a r e d o B r u , Co»-
m e de l a T ó m e n t e y G o n z á l e z S a -
r r a i n . 
L l e v a , pues , c a m i n o de d e s l i n d a r s e 
t a n t e r r i b l e y p a v o r o s a c u e s t i ó n . P o r 
ese l a d o e s t á s a l v a d a l a i m p a r c i a l i d a d 
e l e c t o r a l d e l G o b i e r n o . 
V e r e m o s p o r d ó n d e se l e a b r e n u e -
v a b r e c h a . 
Lila Arnao de Armas 
P o r conducto f ided igno l l ega a nos-
otros l a d e s a g r a d a b l e n o t i c i a de que 
c o n t i n ú a m u y g r a v e la d i s t i n g u i d a y 
m u y i l u s t r a d a s e ñ o r a L i la xVrnao de 
A r m a s . 
E s u n caso que d e s g r a c i a d a m e n t e se 
d a p o r p e r d i d o , y l a e n f e r m a acaba de 
r e c i b i r la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , como 
ú l t i m o consuelo de s u a l m a c r i s t i a n a y 
devota . 
L o s que sabemos el i n m e n s o c a r i ñ o 
que u n e a los esposos A r m a s , nos a p i a -
damos de Justo de Lara en estos t e r r i -
bles momentos e n que se le desprendo 
s u pedazo de l c o r a z ó n c o n l a m u é r t e 
que i r r e m i s i b l e m e n t e a m e n a z a a s u dig-
n a y ta l en tosa c o m p a ñ e r a . 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia l e s desde u n 
peso l a m e d i a d o c e n a en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l i o . G o l o m i n a s 
y C o m p . , San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
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E L M E J O R T O N I C O Y E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y ¡ a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d d u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D B V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
r - ^ U n C u t i s ^ 
H e r m o s o 
Puede poseerlo toda 
mujer que use las 
excelentes 
Preparaciones de 
Tocador " K a l o s -
Ozono'* 
de E . BURNHAM 
0 C r e m a d e P e p i n o Kalos -Ozoao 
n ' limpia lo» poros y el cutis, dejando á la piel 
l] tan suare como el terciopelo. £ | Se enría 
n Precio (oro) por correo. 
u Rejnyenecedor d e l Cutis Ka los -
•H {\yt\-nr\ Con»erTa Joren y brillante la tez: 
•J yJÍOax» 3̂ ia crema de tocador más delicada 
n hasta la facha conocida; mantleue el cutis hermoso 
f mejora el que no lo es. ¿ | Se enría 
« Precio (oro) por correo. 
u Polvos P a r a l a C a r a Kalos-Ozono 
J] Bon inuy finos y adhesivos. Crean una tes deli-
U cada. * r/v Saenifim 
Precio (oro) ip.*»UC por correo. 
P r e p a r a c i ó n " P a c k " Kalos-Ozono 
Hite preparado hace desaparecer los granos, 
des coloraciones y manchas del rostro. Blanquea, 
suaviza y hermosea el cutis. # | Se envía 
Precio (oro) poroorreu. 
P r e p a r a c i ó n " B i f f " Kalos-Ozono 
Este rreparodo luco desaparecer el vello supérfluo 
del rostro y de los brazos en unos Se envís 
mementos. Precio (oro) por correo. 
P é t a l o s de R o s a Jacqae-Kalos 
Esta preparaclrtu tifie do color de rosa los labio» 
y mejillas. £1 color, permanece hasta que se 
lave. * e A_ Se envía 
Precio (oro) «¡».<ÍWC por correo. 
nentavnnA Knln* Î eHelosa prer.aradín 
UentOZOnO IVOIOS dentífrica dispuesta en 
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes 
previniendo la caries de los * 9 C - Se envía 
mismos. Predo (oro) ^«AuC por correo. 
M á s c a r a Ideal P a r a l a Garganta-
K n I a • Reduce la sobretr. r-ttlOS b» y mantiene i los 
músculos de la cara en con-
diciones normales. 
#q Se envía 11 
Predo (oro) por correo. 
Pídanos el catálogo Kalos 
"COMO SER HERMOSA." 
Le enviamos gratis y damos 
•n él Información completa 
para usar debidamente las 
excelentes preparaciones arrl. 
na descritas. 
[B E . B U R N H A M , Chicago, 111. E . U . A . 
W Deseamos agentes exclusivos en las dudada >Ĵ tonde 
Junta Nacional de Sanidad 
E l v i ernes c e l e b r ó s e s w n e x t r a o r d i -
n a r i a la J u n t a Xac- ional d e . S a n i d a d . . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r ^ ü l a v e r d e y aet . i . . 
de Se.cretario el doeter J o s é L ó p e z det 
V a f i e . - , , ¿ ¿ t i 
U n a vez a p r e b a a a el a - t a de l a ce-
s i ó n anter ior , se tomaron los s i g m e a -
teü a c u e r d o s ; 
P a s a r a l a C o m i s i ó n de H i g i e n e U r -
b a n a v R u r a l el proyec to de R e g a-
mento 'de les b a ñ o s de S a n t a M a n a del 
R o s a r i o , a s í como el proyecto de m a t a 
dero del batey -del c e n t r a l " b a n t a T e -
resa S a g u a la G r a n d e , y el proyecto 
d e l acueducto de C a m a g ú e y , acor-
d á n d o s e t a m b i é n que el v o c a l ingenie-
ro s e ñ o r O n a s t e l l a i n f o r m e sobre e l r e 
f e r i d o matadero , y . e l l e t rado s e ñ o r 
R o s s sobre el menc ionado acueducto . 
L a c o m u n i c a c i ó n d e l S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s i n f o r m a n d o a l a J u n f . i 
e l no poderse h a c e r p o r l á f a l t a de ere-
dito l a recogida de b a s u r a s de d í a paso 
a l a C o m i s i ó n de H i g i e n e U r b a u a y 
R u r a l . 
F u é des ignado el voca l s e ñ o r M a r g a -
r i t , p a r a e s t u d i a r el ba lance del hospi -
tal' de G u a n a j a v . ' 
S e a p r o b ó el i n f o r m e de l doctor L u -
pes del V a l l e sobre las a g ú á s n a t u r a l e s 
de los m a n a n t i a l e s de A m a r o . 
S e a c o r d ó contestar a l s e ñ o r B . L ó -
pez s u escrito que r e m i t i ó l a J u n t a r e -
ferente a envases de fibra v u l c a n i z a d a 
p a r a el u s ó del r e p a r t o del p a n . 
F u é aprobado el i n f o r m e de l inge-
n iero voca l ^ e ñ o r G u a s t e l l a , r e l a t i v a a 
los certif icados de h a b i t a b i l i d a d de 
acuerdo con . e l 15.0 |0 de pat io que h a 
de d e j a r s e en los edif ic ios de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , p a r a v e n t i l a c i ó n y l u z en 
d ichos ' edif ic ios . 
E n e l sent ido de e s tar conforme con 
la c o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto y com-
p u e s t a del arqui tec to m u n i c i p a l . J e f e 
loeal de S a n i d a d , J e f e de D e s p a c h o de 
l a D i r e c c i ó n 4© S a n i d a d y del J e f e de l 
Xegoc iado .de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a que 
r e c o m e n d ó el a l u d i d o 10.010 d e pat io . 
A l a r e u n i ó n as i s t i eron los vocales 
y a citados a s í como los s e ñ o r e s J a -
cobsen, H u g o R o b e r t s y A r í s t i d e s 
A g r a m o n t e . 
M O T A S P E R S Q m i . ^ 
E l D r . B r a u l i o S á e n 2 
H a obtenido por o p o > i c i ó n i ^ 
de a y u d a n t e de la c. , . ' 
m e d a d e s de la p ie l de . . 
s i d a d el d i s t i n g u i d o \ 
t o r B r a u l i o S á e n z , amigo r.i'av0 . 
d o de todos en esta caí .a . 
B r a u l i o Sáen ic es u n ent 
s u e s p e c i a l i d a d , l a que p r a c t i c ó ^ 
a p r o v e c h a m i e n t o en el H o s p i t W í 1 
U n i v e r s i d a d del P e n s i l v a n i a ' J ? 
H o s p i t a l G e n e r a l de P i lade l f i* r 
0a \\ 
peas 
f u é a l u m n o ex terno , \ en Í o T f C Ü ^ 
C l í n i c a de en fermedades ^entá11'^ 
de l a F a c u l t a d de P a r í s , en ei ^ 
p i t a l de S a n L u í s , de P a r í s , d e l ^ 
d a c l í n i c a de e n f e n a , dade^ de 
p i e l de los pro fe sores R i e h l y T m J l l 
de V i e n a . ger» 
P o r eso. a nosotros , que conicem* 
l a c o n s a g r a c i ó n del doctor Sáenz ¡d 
e s tud io de s u p r o f e s i ó n , no puedea 
s o r p r e n d e r n o s sus tr iunfos . 
A c e p t e el amigo nuestra sinceri 
e n h o r a b u e n a . 1  
A r t u r o d e P l a z a o l a 
E n t r e los a l u m n o s que han tfírminj. 
do sus estudios de n á u t i c a en los exá 
menes ce lebrados en d í a 25 del actual 
f i g u r a el j o v e n A r t u r o de Plazaola. hi. 
j o del doctor F e r n a n d o Plazaola, \ \ 
empleado de l a S e c r e t a r í a de Sanidai 
y B e n e f i c e n c i a y amigo nuestro bm 
est imado. 
E l j o v e n P l a z a o l a ingresará en 
b a r c o escuela ' " P a t r i a " para haca 
e j erc i c io s de p r á c t i c a . 
F e l i c i t a m o s a l nuevo marino, y tai. 
b i é n a s u s e ñ o r p a d r e por la satisfac. 
c i ó n que e x p e r i m e n t a con tal motivo. 
¡ P O B R E S D A M A S ! 
H a y a l g u n a s s e ñ o r a s que son digi 
ñ a s de l á s t i m a . ¿ P o r q u é ? Porque lai 
pobresi no t o m a n aguardiente uvj 
r i v e r a , b e b i d a que a l i v i a los dolorej 
p e r i ó d i c o s d e l bel lo sexo. De ventj 
en b o d e g a s y c a f é s . 
Z O N A F l S C a i . D E U H 
Septiembre 28 de 1911 
Total recaudado hoy: $7,988-14, 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
V '. *V i-f'̂ V ','-*. • ' n - •;, -
Pérdida del vigor, pérdida de. la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado p rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso 6 
abuso de los placeres; 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y 
E s u n j a r a b e d e ' g l i c e r o - f o s f a t o s á c i d o s o r g a n i z a d o s , . q u e c o n t i e n e l a s 
m a t e r i a s f o s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s c u a l e s u n a v e z a b -
s o r v i d a s p o r l a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , v i t a l i z a n d o y . r e j u v e n e c i e n d o p o r t a n t o . 
t o d o _ c l s i s t e m a o r g á n i c o g e n e r a l . 
D e venta en todas los farmacias y d r o g u e r í a s 
A N G L 0 - A M E R 1 C A N P t l A R M A C E U T I C A l C 0 . . L t d . , 
\ C A R N E H I E R R O Y V I N O ^ 
5 Del Dr. G O N Z A L E Z 
^ E s e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e j 
^ d e l a s p e r s o n a s d é b i l e s , D e - ^ 
> v u e l v e á l a s a n g r e l o s g l ó b u l o s ^ 
^ r o j o s p e r d i d o s . L a s s o l t e r a s , o a - ^ 
5 s a d a s y v i u d a s q u e t i e n e n a n e - ) 
^ m í a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y ^ 
( l a s f u e r z a s , D e v e n t a e n l a J 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
^ Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
^ y en las F a r m a c i a s acreditadas |< 
E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
U N A C O P I T A E Q U I V A L E A 2 0 G R A M O S C A R N E P U R A 
de la R e p ú b l i c a . 
1-Sep. 
Eí Mejor úe los PURGANTES y LAXANTES 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el e s t a d o b i l i o so , 
la J a q u e c a , etc. 
Exigir BlfrafM 
redondo coneiwoltorlo do papel ^ ü r ^ u ' ^ 
Preparado en los LAgQRATOr.dS C H A R L E S CHANTEAUD J o a s d e a F r a n c s - B o n r g e o i s T a r ^ 
: E S T R E Ñ I M I E N T O áñk 
si e s t a d o b i l i o so , -~~*̂ l̂ l!Bm H í l P * ^ • ™ 
—' • Pror^oraHn pn Ins I ABOBATflB'.ilft O.UABI PS P.HAI 
— Y o n a d a tengo que v e r con que u n » 
l l iosa . p r o t e g i e r a l a c a d a ; p a r a m í no 
h a y m á s diosas que l a s In^kícas que es-
p o n t á n e a m e n t e - se- t a p a n ^ns, o í d o s 
c u a n d o oyen t i r o s — o p i n ó l e v a n t a n d o 
j n á s l a voz,- u n caba l l ero bas tante ex i -
gente. 
— E l r e p a r o que yo pongo a las cas-
t e l l a n a s de l a E d a d M e d i a es s u a f i c i ó n 
ÍL c a z a r — e x c l a m ó s i n b a j a r e l d i a p a -
i ó n u n de l icado j o v e n . 
— N o he podido q u e d a r a d m i r a d o 
. a n t e el grand equipaje de l a d u q u e s a 
de U z é s , a p e s a r de todo el l u j o y to-
das las exquisiteces , desplegados, por-
que t r a s ellos veo sangre y oigo t i r o s — 
• e x p r e s ó c o n t r a r i a d o u n s e ñ o r que v i a -
j a y h a b l a m u c h o . 
C o n s t a t a m b i é n que u n poeta ento-
qó todo esto: 
— T i e n e n r a z ó n estos s e ñ o r e s ; eso es 
a n t i f e m i n i s m o ; sea p o r gusto, por mo-
d a o p o r snohism-e, no me puedo f i n g i r 
l a imagen de l a m u j e r con u n a esco-
p e t a a l h o m b r o ; ello t u r b a la a r m o n í a 
. d f l a n a t u r a l e z a ^ . . ¡ O h , d a r f i n a viu 
das inoccentes ! R e p i t a m o s c o n a q u e l 
que, c u a n d o v i ó a u n a m u j e r cazando 
con m á s e n c a r n i z a m i e n t o y entus iasmo 
que el h o m b r e m á s s a l v a j e , e x c l a m ó : 
" E s t a m u j e r no l l o r a r á " . . . 
^ O t r o amigo de l a casa , p e r o no de l a 
caza , .no quiso ser menos , y c a s i dando 
e l d ó de pecho, g r i t ó a r e v i e n t a p u l -
m ó n : ^-v.^ 
— R e c o n o z c o q ü e s i se d e j a r a v i v i r a 
todas las l iebres , l a s cosechas s a l d r í a n 
p e r d i e n d o ; p e r o . . . p i e r d e n tanto l a s 
m u j e r e a c u a n d o m a n e j a n las a r m a s ! 
Y y a aque l lo p a r e c i ó u n c l u b revolu^ 
c iouar io , c u a n d o u n jovene i to , i n s u b s -
t a n c i a l y sportsman, se a t r e v i ó a de-
f e n d e r a las c a z a d o r a s . 
— C o n v e n g o en que de l a l u c h a p o r 
l a v i d a n a c i ó l a c a z a ; pero no rae con-
vence us ted de que h a y a n a c i d o l a de-
liegdezft n i l a e l e g a n c i a de l a m u j e r 
— d e c í a uno. 
— Q u e d e p a r a h o m b r e s solos esa 
o b r a de d e s t r u c c i ó n — c h i l l a b a o t r o . — 
L o s á r a b e s de l D e s i e r t o , c a d a vez que 
m a t a b a n u n a l i e b r e p e d í a n c e í d ó ü a 
A l a h p o r ha; • m u e r t e ^ a u n a 
de sus c r i a t u i . i - . ' — o b s e r v ó u n s e ñ o r 
m u y serio. 
Y u n s i m p á t i c o e s c r i t o r , j o v e n a ú n , 
q u e r í a a toda costa hacerse o i r c u a n -
do se c o n d o l í a de que u n a m u j e r bo-
n i t a , e n lo m e j o r de s u v i d a , pud ie se 
d i s p a r a r a s a n g r e f r í a c o n t r a l a ino-
f e n s i v a a l o n d r a , en el m o m e n t o e n que 
é s t a v u e l a a l cielo 4 ' p a r a h a c e r s u ora-
c i ó n " s e g ú n d i c e n los c a m p e s i n o s bel-
gas. 
U n a c é r r i m o p r o t e c t o r de los a n i m a -
les c a s i h a c í a p u c h e r o s c u a n d o se la -
m e n t a b a de que hubiese m u j e r e s ca-
paces de m a t a r inocentes conejos , s i n 
tener en c u e n t a que el pobre a n i m a l i -
to p u e d e ser u n a c a r i ñ o s a m a d r e a 
q u i e n a g u a r d a n sus p e q u e ñ u e l o s , que, 
s i n e l la , m o r i r í a n de h a m b r e y de f r í o . 
O t r o t e r t u l i a n o , dec id ido a que to-
dos s u p i e r a n que él s a b í a a lgo de algo, 
se hizo o ir , y d i ó a s í s u voto en tono 
m a y ó r . 
— E l v io lento L u l e r o , c o m p a d e c í a 
m u c h o a las l i e b r e s ; o p i n a b a a u e es 
u n a " c a r n e m e l a n c ó l i c a . " Y a ñ a d í a : 
" E s o cons is te en que los pobres a n i -
mal i tos v i v e n s i e m p r e a s u s t a d o s ; no 
v e n m á s que p e l i g r o s , persecuc iones , 
a m e n a z a s p o r t o d a s p a r t e s . " 
U n m i l i t a r , an te el t emor de que no 
se t r a d u j e r a b ien su p a r e c e r , que a n -
tes se c o n f u n d i ó e n t r e el v o c e r í o , p i d i ó 
u n poco de a t e n c i ó n p a r a h a c e r cons-
t a r lo s i g u i e n t e : 
— N o h a y s e n s i b l e r í a e n m i s prefe-
r e n c i a s h a c i a l a m u j e r t i e r n a , c o m p a -
s i v a , no s ó l o con las p e r s o n a s , s ino con 
los a n i m a l e s ¡ h a y tan s ó l o l a e x p e r i e n -
c ia que d a n los a ñ o s ; he hecho m u c h a s 
c lases de. v i d a : l a del co leg ia l en dis-
t i n t a s escuelas , l a del a l u m n o en u n a 
a c a d e m i a , l a de l m i l i t a r en v a r i a s po-
b lac iones y en a l g u n a que o t r a gue-
r r a y l a de h o m b r e a n i m a d o e n l a a l -
ta soc iedad de d i v e r s o s p a í s e s . . . C r e o , 
en s u m a , que s e r í a u n b ien a p a r t a r a 
la m u j e r de un deporte que q u i t a poe-
s í a a sus i n c l i n a c i o n e s , que e n d u r e c e 
s u s s en t imientos . 
I m a g i n o que el m i l i t a r f u é o í d o 
a q u e l l a vez, pero n a d i e lo a p l a u d i ó ; 
e s taban todos harto e n f r a s c a d o s en la 
p o l é m i c a , p a r a o c u p a r s e de o tra cosa 
que no f u e r a d i s c u t i r . 
T o d a v í a q u e d a b a n .• a lgunos que no 
h a b í a n tomado p a r t e ; no q u i s i e r o n ser 
menos, y a c a b a r o n por d a r su o p i n i ó n 
p a r a c e n s u r a r t a m b i é n a t o d a m u j e r 
que m a n e j a m e j o r l a escopeta que e l 
abanico . O t r o s , p a r a m a l d e c i r que se 
v i s t a n a l estilo m a s c u l i n o . Q u i é n e s , 
p a r a r e n e g a r de La f l a m i l i a r i d a d que 
se establece entre cazadores y D i a n a s , 
y cas i todos p a r a c o n c l u i r entonando 
u n h i m n o en loor de l a s m u j e r e s , que 
v i v e n entre p e r f u m e s , f lores y enca -
jes . 
R e c o r d a n d o que a l a a r i s t o c r a c i a in-
g lesa d é b e s e l a p r e d i l e c c i ó n por los de-
portes , u n mor igerado p o l í t i c o se h i -
zo cruces de que l a s tedies lo o l v i d a -
r a n todo ante u n a p a r t i d a de foxhun-
t ing , y de que p u d i e r a n p r e s e n c i a r con 
I entera sangre- f r í a el baut i smo que. 
' p r o b a b l é m e n t e e l las h a b r í a n rec ib i lo 
i t a m b i é n c u a n d o no e r a n m á s aue girls. 
y baut ismo, r-n f m - o q " rr0 i n f l ^ 
s a l p i c a r con sangre cte zu baf)r, 
. o s tro y las manos de los 
que cazan por V^mer^ • ^ 
P e r o , s e ñ o r e s , h a h ^ i j o al 
s a ; c á l m e n s e " s t e d ^ J la mod» 
d u e ñ a de l a ca-sa- , " zar. * £ | 
h a y nada , si es moda 
jer q ^ e « r c C V v " « 
por estas cosas ^ ^ a jv -
s e g u i r á d i sparando p 
todos los anatemas q j 
de d i s p a r a r contra 
L u e g o , la misma • 
se a u n viejecito u 
p a r a c h i l l a r , y qui 
f u é el ú n i c o que M 13 
le p r e g u n t ó : 
— D u q u e , 17 n&l 1 
psto? ,n y 
— Q u e el c o r a z ó n 
enternecerse « e m p ^ l 
f r imientos y todo^ l | 
BALOME N l ^ E Z 
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m i i i m DE GRATITUD NOTAS IBERO-AMERICANAS 
^.tor Manuel Varona Su a rez, 
t l de ^anidad y Beneticencia, 
?e IV'arrvidido dirigir al señor don 
5i ÍL'Femánáez Boada, como Presi-
T0lí%e la comisión organizadora del 
^ celebrado en homenaje a la 
ban i í . l e la República el siguiente 
escrito: 
.'nistinffui^0 anu?0: 
..Profundamente agradecido a us-
i a esa di?na comisión, por el bn-
¡ í n f e e-inmerecido homenaje que hu-
! de tributarnos en el suntuoso 
& t e celebrado en la noche de 
le escribo estós líneas para Ra-
ayTp oresente mi gratitud por todos 
fTtrabajos lleva los a cabo por usted 
Sais digpos companeros de comisión, 
; ' qUe ese acto revistiera toda la 
SSoosidad que hubo de tener, meréed 
•n'ritu generoso del comercio y a 
plausibles iniciativas de esa Corni-
jón Considero un deber muy grato el 
¿stimoniarle esos mis sentimientos y le 
' . o que los acepte y los haga llegar 
' t(Sos sus compañeros, como un tesr.i-
monio sincero de mi mayor recono-n-
miento por todas sus atenciones y bon-
dades Quedo de usted con la mayjr 
considera-ión. — (f) Mannd Varo-
«a." 
C O M P L A C I D O 
fe Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor mío: 
Macho le agradeceré dé cabida en 
su apreciable periódico y en beneñ-
cio de la humanidad que sufre.—Tris-
te, sin fuerzas—sin querer vivir, con 
dolor en la cintura, mareos, con irre-
gularidades en la vista y demás, acu-
dí desesperado, después de haber cis-
t0 qo millón de médicos y tonudo in-
finidad de remedios, el doctor Gál-
yez GniUem y hoy estoy fuerte, ale» 
gre sin molestias, y con muchas ga-
bs ie vivir. ^ 
Bendito quien me salvó. — Pedro 
Herrera, Infanta 48. 
c. 3305 1-29 
P E R U 
Re lac iones internac ionales 
Ref;ri4nd(xse en un mensaje que ha¡ 
dirigido a las Cámaras peruanas ei 
Presidente de dicha República, señor : 
beguía. a los asuntos internacionales,! 
ha asegurado que el pleito de límites 
jurisdiccionales que desde larga fecha 
viene sosteniendo su país con el Ecua-
dor, si ya no ha sido resuelto depen-
de de que esta última nación persis-
te en eludir la proposición peruana 
de que las cuestiones pendientes sean 
sometidas a la Corte arbitral de L a 
Haya; pero al mismo tiempo signifi-
ca que abriga la esperanza de que al 
fin ceda el Ecuador a los denodados 
esfuerzos que hacen los mediadores 
para que sea aceptada la fórmula in-
dicada, como único medio posible de 
poner término a tan enojoso asunto. 
E n lo conserniente a las relacionas 
de ese mismo país con Chile, se mues-
tra algo más pesimista el señor Íjc-
guía en el documento a que nos veni-
mos contrayendo, puesto que en sn 
sentir las relaciones del Perú con la 
progresiva república del Sur se en-
turbiarán más cada día, probable-
mente, a consecuencia de que los al-
tos poderes chilenos están tratando 
de darle representación parlamenta-
ria a las célebres y tan discutidas pro-
vincias de Tacna y Arica, y en cam-
bio, en cuanto a Colombia, que com-
pleta la trinidad de países con los cua-
les el Perú tiene constantes y peligro-
sos rozamientos, afirma el citado do-
cumento oficial que ha pasado el pe-
ríodo crítico entre las mutuas relacio-
nes, si bien todavía ha sido imposible 
el obtener una solución definitiva so-
bre el pleito pendiente entrp ambas 
naciones en lo tocante a los derechos 
de frontera. 
E l C o n g r e s o de estudiantes 
Grande ha sido el entusiaso y la 
alegría reinante en la capital de Til-
ma, con motivo de la celebración del 
importante Congreso de los estudian-
tes, fiesta indiscutiblemente de tras-
cendentales resultados y de suma 
conveniencia en el orden moral para 
el acercamiento y eompenetración de 
afectos entre naciones hermanas. 
Demostración palpable ¡le esos be-
neficiosos efectos son los acuerdos 
adoptados en este último Congreso, 
entre otros, el de fundar casas modo-
Ios para el alojamiento de los alum-
nos universitarios, el levantar edifi-
cios escolares, adquirir mobiliarios y 
obras de texto para la enseñanza, la 
recomendación al par hecha para qÚ3 
se adopte una educación moral práí-
tica. se imponga una reglamentación 
de los espectáculos públicos en las es-
cuelas, la formación de médicos esco-
lares especialistas y la creación de 
una buena y adecuada legislación es-
colar. 
En dicho Congreso se ha aprobado 
también una moción por la cual se de-
claró inconveniente el profesorado ex-
tranjero en América en toda clase de 
instrucción, extremo éste en que, si 
bien diferimos en cuanto a reconocer 
su utilidad práctica, hay que conve-
nir., desde luego, en el fondo de pa-
triotismo en que se inspira. Aconsejó-
se asimismo en la moción citada que 
las cátedras se provean siempre por 
concurso bajo la presidencia de las 
autoridades universitarias. 
Sería interminable el consignar to-
do el cúmulo de agasajos y fiestas ce-
lebradas en la capital limeña en ho-
nor de los Delegados que asistieron al 
Congreso, y cuyas descripciones en-
contramos en abrumadora medida en 
la prensa peruana, y entre ellas y co-
mo una de las más importante aca^o, 
el baile que se le ofreció a esa juven-
tud intelectual y animosa en el Casi-
no de Chorillos, que los diarios todos 
calificáronlo de regio. 
L a clausura del Congreso determi-
nó el que se cambiaran amistosos ca-
blegramas entre los Presidentes del 
Ecuador y del Perú, y por su parte 
los estudiantes quiteños dirigieron el 
día de la fiesta nacional del Perú el 
siguiente despacho al Presidente del 
Congreso de Estudiantes: 
" E n este glorioso aniversario salu-
damos a la juventud peruana, con !a 
•ual nos áentimos espiritualmeute uni-
dos." 
E n pro de la cordia l idad 
Por otra parte, veíaos, con satisfae-
eión desde luego, en un periódico ' i 
Idma, un telegrama fechado en San-
tiago de Chile, informando que en di-
cha capital se había verificado una 
grandiosa manifestación y un hermo-
so desfile en honor del Perú, acto or-
ganizado por la Federación de Estu-
diantes, y en el cual los manifestantes 
ílenaban cuatro de las principales ca-
lles de aquella ciudad de una compa*-
ta muchedumbre extraordinariamen-
te entusiasmada. 
Ala cabeza de ella iban entrelaza-
das dos grandes banderas de Chile y 
el Perú, siguiendo los centros univer-
sitarios, sociedades obreras y nume-
roso pueblo, llevando estandartes, 
globos chinescos y faroles con diver-
sas inscripciones alusivas al desfi1 .̂ 
llamando la atención sobre todas ellas 
las que decían: 
"Cholos y rotos, úñense." — " L a 
paz y La Haya."—"Salud, pueblo pe-
ruano." 
Quiera el destino que responda esa 
manifestación, realizada en el pueblo 
que hasta ayer era adversario del Pe-
rú, a los anhelos de que se consolile 
una sincera amistad entre todos los 
países de la América latina, que sien-
ten todos aquellos que desean la per-
duración de la raza en este nuevo 
Continente, y cuyo principal faetjr 
para la consecución de tan justo y le-
vantado deseo estriba principalmente 
en la verdadera confraternidad y en 
el estrechamiento de las mutuas rel^-
ciones espirituales entre los países 
que se extienden desde la frontera 
Sur de la colosal república de los Es-
tados Cuidos hasta el límite de la 
grandiosa nación del Plata. 
EL T R W O DE POTE P O R U S O F I C I N A S 
Si después de haber estado en un sitio 
taliente se sienta usted donde hay corrien-
(fl de aire frío y es atacado por rigidez en 
íl cuello o dolor en los ríñones, cierta-
niente buscará algo para mitigar el dolor. 
Pruebe el ACEITE MAGICO "RENNPJ'S" 
MATA DOLOR y no acepte nada en su lu-
gar, pues es el mejor linimento que existe 
para aliviar el sufrimiento. 
De v e r t a en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
E l rey de los. libreros se ha salid.) 
con la suya. Ha destruido el monopo-
lio librero constituyéndose en el ver-
ladero protector de los estudiante». 
Sn casa está invadida constanteinenle 
de compradores de libros de texto 
para el nuevo curso académico, atraí-
dos por la baratura que distingue en 
sus ventas a " L a Moderna Poesía" 
de todas las demás librerías, de la Ha-
bana. 
Y a los dependientes no tienen ma-
nos para atender a tanta gente. 
Obras para la L'niversidad. para los 
Instituto», la escuela de Artes y Ofi-
cios, los colegios incorporados a la 
segunda enseñanza, para las escuelas 
privadas, de todas clases, están de 
manifiesto en la gran librería de la 
calle de Pí y Margall a precios real-
mente asombrosos. 
Xo hay quien pueda con el licencia-
do de la bulla; no hay ñañian que lo 
haga nada en esto de vender mucho, 
de todo y a precios que no admiten 
competencia de ninguna clase. 
Nadie debe perder esta oportuni-
dad, calva completamente, que se 
presenta en este momento de poder 
•:omprar los míignífii-os 1:.')í« s de "Lfi 
Moderna Poesía" por muy poco di-
nero. 
Se acabaron los cantadores con Pe-
layo y compañía vendiendo buenj. 
bonito y barata, con escándalo de to-
do el mundo, que ve que de ese modo 
van a arruinar a la mejor y más afn. 
mada librería y casa editora de Cuba. 
¿Qué mejor servicio se puede pres-
tar al país que difundir la cultura 
hasta el último rincón? Que tDdo el 
mundo sepa hasta dónde el jején pu-
so el huevo y así tendremos verdade-
ra democracia, verdadero gobierno 
del pueblo por el pueblo. De ese modo 
no se podrán hacer nigromancias, en 
las elecciones ni en la administración. 
¡A comprar libros todo el munda 
a "Iva Moderna Poesía!" Hay que 
proteger a "Pote" que a su vez pro-
tege a mucha gente. 
P A L A C I O 
Ascensos y nombramientos 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República los decretos por lo* cuá-
les se asciende a Brigadier del Ejér-
cito al coronel Carlos M. de Rojas y 
se le nombra Inspector General de 
las Fuerzas Armadas a las inmedia-
tas órdenes del Jefe del Estado, 
Conmutación de pena 
Se ha conmutado la pena de muer-
te por la inmediata de reclusión per-
•péteua al soldado de la Guardia Ru-
ral Angel Espada Palomo. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Caibarién que de-
negó a los señores Madariaga y Espi-
nosa el permiso para surtir de agua 
a la población. 
E l presupuesto de Guamacaro 
En parte ha sido suspendido el pre-
supuesto del Ayuntamiento de Gua-
macaro para el ejercicio de 1912 a 
1913. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
La Comisión Electoral 
Ayer se reunieron el Secretario de 
Gobernación, señor Laredo Brú y loa 
representaníes de los partidos liberal 
y conservador señores Sarraín y Tó-
rnente, cambiando impresiones sobre 
algunos asuntos. 
Se trató de la conveniencia de pro-
poner al señor Presidente de sa Repú-
blica que sean repuev.tos en sus car-
gos los empleados que han sido decla-
rados cesantes últimamente y de 
aconsejar la mayor cordialidad a los 
elementos políticos. 
E'l martes volverán a reunirse los 
comisÍDnados. 
Lo del Perico 
E l Alcalde Municipal del Perico 
pasó ayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación en el que afirma que 
y V I E J O S 
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L I B R O S 
G R A T I S H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombros debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan s'ns vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica i Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida Qeneral de Visor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonoz, Bejiga, Etc., pueden ser curados en sv propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
j rigor anterior, por medio de los consejos de éste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduria y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o por c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. L1STER & CO. 
S p . 3 0 9 . 2 2 F I F T H A V E . . C H I C A G O . 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interessdo en su Oferta del Libro 
Grstii y leí agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y nümero 
Ciudad 6 Villí 
Distrito • Estado. País. 
C 3251 
CUTIS F R E S C O , S U A V E Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
MARAVILLOSAS CURAS DE Q U E B R A D U R A . 
J»yuva "̂ rbara. 
f e 
8r. T. M. CLÜII1S8. 8r. P. R. KIRKPAiMCK. 
Drogulua, Guanapo, c o J. O. Da Cotta, Esq.. P O. Trinidad. 9M, Ilnftton, Jamaica. 
de Sta. Barbara. Jayuya, Puarto Rico iCnrado f« • en la positiro 
radrm̂ T,.— v \ k,l,l P̂ an Mariei. .rintr flei Kío Da Costa aira (Quebradun P.O. Bo* JOb. Kingston, .la» 
o sea v seguro Señores oe rígocíjan d« in restab'er ¡ociara m un solo , niie=to de qaebradir»* mci Con el 
Dr. Kice, se pue-ie conennicar á « dir«ccion qr.c 
••tea lo» n- iüa % 'Ur* P**-1 Dr. «ice el tratamiento mejor. Dirigirse p«ra f8i&n • el o. ,. T~ Personas , pedir información, libro» t consejo, todo lo cnal se r- -as •afler. Hda. , «ntia gratis á cualquier» qnc lo solicite, 
£ ¿ 7 2 i ) , u 9, S t o n e c B t t e r S t , L o n d r e s , E . C . , I n g l a t e r r a . 
I k ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-U5** 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 1 7 , Teléfono A-Í966, 
H E R N A N I ^UIGARROS 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
H A B A N A 
FABRICA: MONTE NUMERO 232-ÍIAOANA 
C u n »it 
si* 
es infundada la queja del vecino José 
María López, porque el p3licía a que 
se refiere presta servicio permanente 
cerca de la Junta Municipal Electo-
ral y pidiendo que »e abra una inves-
tigación para esclarecer los hechos. 
S E C E E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro de la Argentina 
E l viernes embarcó en París, para 
la Habana, vía Nueva York el señor 
Baldomero Fonseca, Ministro de la 
Argentina en Cuba y en Méjico. 
E l señor Fondea que viene acoin-
•pañado de su señora esposa, instalará 
su residencia en esta capital. 
Se jespera al señor Fonseca para la 
segunda semana de Octubre. Después 
irá a Méjico, para presentar allí sus 
¡ credenciales, regresandV) a la Ha-
bana. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición de la mañana. Septiembre 29 de 1912 
A y e r l l ov ió en San Cris tóbal , Paso Real , 
San Diego de los B a ñ o s , Vifiales, Puerto 
Esperanza , C o n s o l a c i ó n del Norte, B a h í a 
Honda, San Juan y Mart ínez , Arroyos de 
Mántua , Dimas, Paso Real , P inar del Río , 
Columbia, Marianao, Punta Brava , Arroyo 
Arenas, Hoyo Colorado, Regla, Guanaba-
coa, Palos, Managua, Santiago de las Ve-
gas, Aguacate, Jaruco, Campo Florido, J a -
g ü e y Grande, Sabanil la, Güira de Macu-
rije-s, U n i ó n de Reyes, Alacranes , Pedro 
Betancourt, Bo londrón , Agramonte, Cama-
rones, Cruces , Clenfuegos, Yaguaramas , 
Aguada de Pasajeros, R e a l C a m p i ñ a , Ca i -
bar i én . Fomento, Santa Luc ía , C a b a i g u á n , 
Guayos, Júcaro , J a g ü e y a l , Niquero, Pal-
marito, Cristo, Tiguabos, J a m a i c a y San-
tiago de Cuba. 
ENTRE AMIGOS 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 28. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
TBO'G?; Habana, 762,00; Matanzas, 762'31; 
Isabela, 760,86; C a m a g ü e y , 760,20; Songo, 
761'60; Santiago de Cuba, 762'59. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 26,0, m á x i m a 34*4, m í n i m a 25'0; 
Habana, del momento, 26'0, m á x i m a 29'0, 
m í n i m a 257; Matanzas, del momento, 25'0, 
m á x i m a B l ^ , m í n i m a 23'6; Isabela, del 
momento, 27'0, m á x i m a 32'0, m í n i m a 25'0; 
C a m a g ü e y , del momento, 25'8, m á x i m a 
B1'8, m í n i m a 23'7; Songo, del momento, 
26*0, m á x i m a 29'0, m í n i m a 23,0; Santiago, 
del momento, 27'5, m á x i m a 3V2, míni-
ma 26'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , N E . , 5'0; Ha-
l^na, S E . , flojo; Matanzas, calma; Isabe-
la. E S E . , flojo; C a m a g ü e y , N E . , id.; Son-
go, calma; Santiago, N E . , 5'0. 
L l u v i a : P inar del Río , l l 'O m|m.; Ha-
bana, 5'5; Matanzas, l loviznas; Santiago, 
lloviznas. 
Es tado del cielo: P i n a r del Roí, Haba-
na y C a m a g ü , parte cubierto; Matanzas, 
Bongo y Santago de Cuba, despejado; Isa-
ftela, cubierto. 
—(¿Dónde comes tú, chico? 
— E n " L a Granja." 
i—¿Y qué tal te trató D. Baldomero? 
—Esplléíndidamente, con decirte 
que sólo por sesenta, centavos 'he co-
mido mejor que en cualquiof Hotel 
de primer orden de la Habana. 
¿De veras?.. .Pues mira, desde ma-
ñana contará con un cliente nvás. pues 
voy a tomar un abono de 30 "tikets." 
—Contra Juan Rodríguez, por ho-
micidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil de esta Audiencia para mañana, 1 
son: 
Sur.—Antonio María Calzada con-
tra Angel Justo Párraga. sobre rei-
vindicación. Menor cuantía. 
Ponente: Valle. 
Letrado: Castro. 
Mandatarios: Rodríguez Miranda 
y procurador Sterling. 
Oeste.—Ernesto Aragón contra Jo-
sé Manuel Mantecón, sobre pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Justiniani y Colón. 
Procurador: Llama. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra José Lanza, por aten-
tado, 
—Contra Manuel López, por rapto. 
—'Contra Teófilo Domech, por pre-
varicación. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Betancourt, por 
ra^to. 
—Contra Severino Hernández, por 
amenazas. 
—Contra Dionisio Sánchez, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Guillermo Vivó, por dis-
paro. 
Audiencia.—Charles B. Rhodes y 
Harvy G. Maud contra resolución dal 
Presidente de la República. Conten-
cioso-administrativo. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Cueto, González Mendo-
za, Sr. Fiscal. 
Procuradores: Llama, Zayae. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala Ci-
vil mañana, las personas siguientes: 
Letrados. — Miguel Vivancos, Mi-
guel González Llórente, Enrique Va-
lencia, Jorge A. Belt. 
Procuradores. — Zayas, Granados, 
Pereira, Reguera, Rodríguez, Q. Va-
lez. Barreal, Sterling, Leanés, Tejera, 
Aparicio; Revira. 
Partea y mandatarios. — Femando 
G. Tariche. Rafael Vélez, Domingo 
Gástelo, Claudio Cueto, Tomás Her-
nández, Alfonso López, Ramón TIU», 
Manuel Grande, Félix Díaz de la Cues-
ta, Emilio Letamendi, Clemente Ro-
dríguez, José Illa, Francisco Llopari , 
José Fernández, Francisco Cueva, An-
tonio Roca. 
P O R T I E M P O L I M I T A D O 
S E V E N D E N 
C I E N S O L A R E S 
Cerca de los Tranvías.—En el mejor punto de la Víbora, i n i l l n n 
Lindando con los Repartos "Loma del Mazo» y "Acosta" fl i L f U U ü , 
Por el precio de S E S E N T A C T S . hasta UN P E S O por cada vara cuadrada 
y reconocer un censo, con las d e m á s condiciones y detalles que se 
re lac ionarán á ios que deseen comprar. 
HOY en el Café del Paradero de la Víbora estará todo el día yn empleado para informar y enseñar los solares 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
felVAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S . E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
lEI milagro h e c h o . í o d o s oyehr 
Ei'ODITON RACKEfprobado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a c l ínica,cura 
ó toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el caso. la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e privan oir. U s o 
fácil ,sin peligro y t̂ e a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o auditivo,que 
sens ib i l iza y v iv í f i ca .Venden 
áundol lar ,e l ODITON RACHEf las 
boticas de Amér ica y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. R a -
chel. ARENAL I, t 'Madríd.pros-
pecto explicativo,que s e r e -
mite gratis. 
\ L A M A Y O R P A R T E D E * 
V las Dispepsias son flntulertas. D e s p u é s ^ 
^ de comer se dilata el e s t ó m a g o , se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda ^ 
^ la d i g e s t i ó n . Bas ta tomar u n a copita de ^ 
Í ELIXIR DE lACTOPEPTINA 
* del Dr . B A U M E 
¡| parn que desaparezcan los trastornos. ^ 
S L o prepara y vende el 
D R . G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
2 8 
^ Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a . ^ 
Piense uste¿, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara a 
^lejo. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A B R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A S A R R A 
a / / 
• i 
X « . - • - ' i f i n 
" • r — / <r,^'; 
• ' ' ! 1 S i l 
\ I 
Y a e s t á arreglado el contrato para comenzar las calles.—Para m á s por 
menores dirigirse á 
M . W H I T N E R , 
C U B A N U M E R O 31 T E L E F O N O - A 2822 ;t( 
¡ 3 0 3 a l t . 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
m w ALONSO BETMCOlim 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio níiir.. 30, de 1 á 5. 
T e l e f o n o A - 7 » » » . 
A . J L I I 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t c d r f i t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c v l t a d d e 
BIcdieina.—Clrujaao d e l H o s p i t a l N ü -
n i e r o U n o . — C o B a u l t a a i d e 1 á S . 
A m l n e a d n ü m . S 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
3059 l-Sep. 
ti. J. Torin y Señora 
M a s a j e y G i m n a s i a m é d i c a s u e c o . D i p l o -
m a s d e S t o k o l m o , S u e c i a y d e N u e v a Y o r k , 
f O X S U L T A S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 5 7 9 S — C r i s t o 3 1 , b a j o s . 
1 1 3 6 0 2 6 - 2 8 S . 
C l K ü J A N O - D E N T í S T A 
'JE^^xl^ySXTDLSÍ, t x . l i o 
C c n -P o l v o a d o u t r l f i c u s , e l i x i r , c e p i l l o s . 
B a l C a n i d e 7 A S . 
C 1 1 2 8 4 2 6 - 2 6 S . 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , I m p o t e n c i a , n e u -
r a l g i a s . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L I J G A S - . Ü M . 6 6 , D E 2 A 4. 
D a c o n a u l t a s p o r c o r r e o . 
H l 6 1 2 6 - 2 4 S e p . 
DOCTOR H. ÍLVAREZ IIRTIZ 
E u f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a . N a r i s y O i d e a 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 . C o n s u l a d o 114 
30C0 l-Sep. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesoras para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ^on loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F » R E C I O S 
Dientes de espiga, desde 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " ZOO 
Orificaciones " 8-00 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 ° 2 - 3 t p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






3 p. m. 
26-1 Sep. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q V I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo nüm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 6 Ü 6 
3064 l-Sep. 
Gonzalo e. n m m 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O K - ' T U V r A : 1 ) 0 1 A 4. 
C a t a d l o s P r a d o n f t m . L 2 a , p r i n c i p a l , d e r e e h a . 
T e l é f o n o A - 1 2 2 1 A p a r t a d o » • » 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n ^ifills, h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : d e 11 & 1 > d e 4 A E . 
3119 l-3ep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s t u d i o e s p e c i a l d e l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a b o c a , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . E n f e r m o -
d a d C ' S d e l p e c h o y d e l a s v í a s d i g e s t i v a s . 
C o n s u l t a s d e 2 & 4. 
S a n M I c r u e l 6 6 , e s q u i n a A S a n N i c o l á s 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C O Í A Y C I R U G I A 
C o n s v l t a a d e J 2 A 4 . — P o b r e s e r a t í a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s d e a l t * 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s ffalvAnkvaa. F a r á d l -
c a s . M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s d e a i r e c a -
l l e n t e , e t c . 
T e l é f o n o A - J » S 4 4 . — C o m p o s t c i a 1 0 1 ( b o y 1 0 3 ) 
3035 l-3ep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
¿ n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y 11. D a I & K. 
T E L E F O N O A - 7 0 0 8 . 
3042 l-Sep. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O C i A D O 
R e i n a 9 6 , a l o l " e l é f o n o 3 S 1 0 
F , • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , d e 3 A 4. 
C o m p o a t e l a 2 3 , m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 M 8 
3062 l-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E s t a b l a c i m i e n t o d e d i c a d o a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
c e r v l c r e a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
C r i s t i n a 3 8 . T e l é f o n o A - 2 S 2 S 
3050 l-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a d e M e d l e l n » 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s d e 1 & 2 d e t a t a r d e 
N • p i a n o n d m . 4 8 , b a j o s . T e l é f o n o 1 4 5 0 . 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
3051 l-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
:040 l-Sep. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
A B O G A D O S 
C r n V N U M . 5 0 . T E L E F O N O 5 1 5 3 . 
D E 8 A 11 A M Y D E 1 A 5 P . M . 
3036 l-Sep. 
DR. L U C A S A L V A R E Z CERICE 
E x d i r e c t o r d e l A s i l o d e E n a j e n a d o s 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s d e 1 a 3 . S a n R a -
f a e l n ú m . 1, a l t o s . 
C 3 1 3 9 26-5 S e p . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s d e n l ñ u a , s e f i o r a a y C i r a i r l a 
e n g e n e r a l . C O N S U L T A S : d e 12 A 3 . 
C e r r o n ü m . 5 1 0 . T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
3046 l-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
S e h a c e c a r g o d e t o d o a s u n t o r e l a c i o n a -
d o c o n s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s d e l a c o m p r » , 
y v e n t a d e p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
A p a r t a d o 1 6 6 6 . 
G S S L 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
G a r á s 4 . — L a C o r n f i a . 
H a a b i e r t o d e n u e v o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
s u l t o r i o , d o n d e s e t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
e n f e r m e d a d e s : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
3030 l-Sep. 
Dr. Gonzalo P e t e 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s a r i a a r i a s , s l O l l s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x á m e n e s i i r e t r o a c O p t c o a y c l s t o s c f l í i l c o a 
T r a t a m i e n t o d e l a S i f l l i s p o r e l " 0 0 0 " 
e n i n y e c c i ó n i a t r a ' m n a c a i a r é I n t r a v e a o s i k 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 6 5 : 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 2 0 . 
6 4 2 5 3 1 3 - 4 J n . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
S e e n v í a u n a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t e 6 2 . — G n a n a b n c o a . — T e l é f o n o 5 1 1 1 . 
B e r n a z a 3 2 . — H a b a a n . — D e 12 A 2 . 
T e l é f o n o A - 3 6 4 6 . 
3031 l-Sep. 
M . A . B I N E H E Z LANIER 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C a n a a l t a s y o p e r a d o n e s d e O A 1 1 y d e 1 A S 
P r a d o n ú m e r o 105 
3045 l-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
d e l H o s p i t a l d e P a u l a , d o l a ^ e s c u e l a s d e 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s d e 1 A 3. P o -
b r e s d e 3 A 4. u n p e s o a l raes. 
l a d n w t r i a n ú m e r o 1 8 0 
3037 l-Sep. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l t o s . T e l é f o n o A - 2 2 4 4 . 
3063 l-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C t r n j a n o d e l H o s p i t a l N f i m e r o U n o . 
S s p e d a l i s t a d e l D i a p e u a a r f o " T a m a y c . " 
V i r t u d e s 1 3 8 . — T e l é f o n o A - 3 1 7 6 . 
C l r - a j l a . — V l a a U r i n a r i a s . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 l-Sep. 
S. CAHC10 BELLO URAÜGO 
A B O G A D O 
R a b a n a n f l m . 7 2 . T e l é f o n o 7 0 2 . 
3058 l-Sep. 
PEDRO A R A N 6 0 Y P I Ñ A 
A B O G A H O 
H a t r a s l a d a d o s u b u f e t e a V i l l e g a s n ú -
m e r o 13 , a l t o s , d e 1 a 4. 
1 0 9 2 3 • 2 6 - 1 8 a 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C u r a c i & n r A p i d a . 
C o n s u l t a s d e 12 A 3. 
L o a n f t m . 4 0 , * T e l e f o n o A - 1 3 4 0 , 
3044 V ' ¿ - ^ i -Se? . 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
M E D I C O D E N X A O S 
C o n s u l t a s d e 12 A 3 . — C h a c ó n 8 1 , e s q u i n a 
A A e r u a c a t e . T e l é f o n o S 1 0 . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 4 6. A L T O S . 
C o a s a l t a s d e 1 A d . 
C 323^ í'3-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o a t e l a " ü m . 1 0 1 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i o l a d e o r i n a , e s p u t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , a b o n o s , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , e t c . 
A n A U s l s d e o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e s -
p u t o s , s a n a r e O l e c h e , d o s p<sub ( 2 . ) 
T E L E F O N O A - S ¿ 4 4 . 
3034 l-Sep. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r d e O f t a í m o l o j t J a 
E a p e d a l l s t s e a E n f e r m e d a d e s d e l o * O j o s 
y d e l o s O í d o s . 
C O N S U L T A S : 
G n l i a n o n ü m . o O . D e 11 a 12 y d e 2 a 5 . 
T e l é f o n o A - 4 0 1 1 . 
P a r a P o b r e s ( $ 2 - 0 0 a l m e s ) : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e a , d e 4 • 5 . 
D O M I C I L I O : 
L i n e a u ü m . 1 5 , e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o : F - 1 1 7 8 . 
3047 * l-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L a A S O C I A C I O N C A N A R I . . 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s a l t a s d i a r i a s d e 1 á S . 
L e a l t a d n f l m . S C T e l é f o n o A ' 4 4 8 0 . 
3048 l-Sep. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 1S, d e \ i A 3. 
3041 l-Sep. 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N f l m c r o U n e 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e M u j e -
r e s , P a r t o s y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l -
t a s d e 1 A 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 2 » 6 . 
3057 l-Sep. 
A B O G A D O 
Agular 68, altos. Con 
3032 
isultas de 2 á i 
l-Sep. 
J O A 0 U I N F E R N A N D E Z DE V E U Z C O 
T e j a d i l l o n ú m . 1 1 . 
8 6 4 9 
A B O G A D O V N O T A R I O 
T e l é f o n o A - » * * 
78-21 JL 
D R . P A L A C I O 
V í a s 
r í a s . 
A 2, e n S a n L á z a r o n ú m . 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 
d a d o . T e l í f o n o F - 2 5 0 5 . 
3056 
urln» 
de " E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 




Laboratorio del Dr. Piasen 
A M A R G U R A N U M . 59 
C 2992 




















D R . J U S T O V E R D U G O , , 
M é d l e o C i r u j a n o d e I « raií*1*** de l e51*! 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s ,eoa 
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r * * J ^ 
d e l o s p r o f e s o r e s d ^ t o A r f » .°Ve] jugo ^ 
t e r . d e P a r í s , p o r e l a n A l i s * < ^ Jp8r(5 0 
t r i c o . R e g r e s a r a d o s u v i a j e ^ 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o i e . 
3061 5061 . • L j -
D R . A D O L F O B f Y ^ -
E n f e r m e d a d e s d e l E s t é i u a g o 
e x o l « a Í T « i n e n a c . HAyein, 
P r o c e d i m i e n t o d e l •>>*ot**0LrK T ^ l l 
H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o d e r ^ ^ 
a n A l i s i s d e l a ^ r i n V * n ^ de u ^ 
C o n s u l t a s : d e l a a Itofc ^ 
L a m p a r i l l a " ^ u t o r n ^ c o A " » ^ 
T e l é f o n o 3 7 4 . A m 
D O C T O R J O A Q U I N D Í A G O 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t n r i a n e 
V í a s U r i n a r i a s . S i f l l i s . E n f e r m e d a d e s d e 
S e f í o r a a . 
C o n s u l t a s d e 1 A 4. 
E m p e d r a d o n f l m . 10 . T e l é f o n o A - 2 4 9 4 
3055 l-Sep. 
Dr. francisco J . de Vclasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a r o n . P u l i r s o n e s . N e r -
v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l f l l l t i c a s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 A 2. D í a s f e s t i v o s d e 12 & 1. 
T r o e a d e r o 14, a n t i g u o . T e l é f o n o A - 5 4 1 S . 
3053 - - l -Sep. 
3038 T^T 
D R R 0 B E L I N 
C u r a c l o n « m r a p . « ; | j P ^ ^ 
i 
A n t i g u o M é d i c o d e l D ! » p e ^ ^ 
l o s o s . y a c t u a l J ¿ r e ltal N ^ ' 
T u b e r c u l o s o s d e l " " / s 0 b r 9 , . tft? 
C o n s u l t a s _ s o M e d i c l n » J,,4 i. 
T u b e r c u l o s i s ^ ^ l ^ & o s . L . 
M a r t e » . J ^ f * > l o s vf%.) 
P O L I C L I N I C A P * r j od ^ i» ^ 
L o s d e m á s d í a s . 
3054 
D r . G O N Z A L O A 
M é d i c e d e l a * 
7 
E s p e c i a l i s t a e " y É t t - -
C o n s u l t a s W 
A c u l a r n f l » . 
3049 
C a ^ - c & e 
l a s ••"^SS* 
— 
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B ü R L Í i l L A N D O 
E L T R T T D E VOTAR 
rnn motivo de otras elecciones seae-
las que tenemos encima se me 
Zurrió hace algunos años escribir nn 
0 S lito con el mismo "pórtico" que 
artl es?e el cual artículo corrió la 
1 fsma sue'rte que la de todos los escri-
ue se dan a la estampa con buena 
•Unción Nadie hizo caso de él. 
Para mí, la causa del mal gobierno 
Je hemos padecido después fué debi-
íT&\ desdén injusto con que el ener-
a n electoral" recibió mi labor y como 
Thora se me presenta la misma historia 
•n otra variante que la de algunas fe-
I as v algunos nombres, me considero 
outorizado para exhumar aquel escrito, 
n nara copiarlo literalmente, porque 
Lo sería feo, aunque legítimo, por ser 
hacienda mía, sino para utilizar la idea 
fundamental; para agregarla algunas 
observaciones nuevas; para verla lucir 
ntra mañana y para verla a la tarde 
marchita y sepultada nuevamente en 
el olvido. 
Todo? los autores de comedias mas o 
menos políticas están de acuerdo en 
que lo primero que necesita un elector 
para votar con acierto es conocer a fondo al candidato; esto es, conocer sus 
'ideas, sus sentimientos y hasta sus ins-
tintos. En esto se parecen algo los au-
tores políticos a los doctores en medici-
•ua que le recetan al enfermo pobre me-
dicamentos que sólo están al alcance 
¿e^los duques. ¿Cómo ha de poder él 
elector, hombre generalmente de alma 
sencilla y cándida, descubrir la bondad 
0 la malicia interna de un candidato 
aguerrido en todo género de disimulos 
v de farándulas í 
Por fortuna los candidatos han adop-
tado en estos últimos años, quizás in-
conscientemente, un sistema que pone 
bastante al descubierto sus prendas fí-
sicas y morales. Las primeras pesetas 
de que dispone todo aquel que aspira 
a ser padre de la Patria o padre de al-
go las invierte en imprimir unos car-
teles muy lindos con su retrato y que 
luego manda colocar en postes, esqui-
nas, paredes y hasta en los mingitorios 
'de la ciudad. 
Actualmente apenas existe en la po-
blación una sola casa cuyas paredes no 
.se hallen vistosamente decoradas con 
'una o dos docenas de dichos retratos, 
siendo de notar que los candidatos jó-
venes aparecen hermosísimos con los bi-
gotes y el cabello rizados provocando 
Ja admiración de las bellas; los candi-
jdatos machuchos aparecen altivos o 
académicos; y los ancianos en actitud 
pensadora como diciendo: "en esta ca-
beza hay mucho coco." 
También se encuentran algunas carte-
óles cuyos retratos han sido destrozados 
con instrumentos "pérforo cortantes;" 
otros tachados con carbón, otros cu-
jbiertos con puñados de fango; todo lo 
'cual es para los originales terrible pre-
sagio. También se ven retratos a quie-
nes la brocha popular ha trazado apén-
dices ignominiosos sobre la ancha tes-
jta... Bueno: nada de esto es incom-
patible con las altas dignidades a que 
aspira el personaje retratado. 
En fin, que de todos modos este sis-
¡teraa de los retratos es muy ventajoso, 
porque con él adquiere el pueblo sobe-
rano el importantísimo dato de la fiso-
nomía del postulante o "pustulantes" 
1 como dice un paisano mío; y aunque el 
•̂iilgo no está muy versado en la cien-
cia de Gall, conoce perfectamente el 
.̂ ejo refrán que dice: "la cara es el 
espejo del alma," y esto ya es algo. 
Además del rostro del futuro alcalde 
o del futuro gobernador, los menciona-
dos carteles suelen contener una biogra-
•ua del sujeto en la que resplandecen 
Jos actos heroicos que realizó en bien 
Je la Patria, o las virtudes de que se 
oalla adornado. Así y todo, el elector 
ijue como hemos dicho, sm-le ser una 
:tortola sencilla, se hallaría perplejo de 
eguro al elegir al futuro adrainistra-
J0r de la hacienda pública. E l retra-
d "0 1° dice todo .y la hiografía suele 
«•ir demasiado. E n vista de esto me 
p;(a tomar la libertad de recomendar 
aa K1*1?0 electoral" de esta venturo-
< • epublica las observaciones fisonó-
' 7 ^ luientes, en la seguridad de 
•aŝ  1 dp Prestarle alguna luz en es-
T ^ T l de vacilaciones y de tinieblas 
^ .rio d i £ombre ^ aspire a funciona-
k?ar i 10 ha de tener' en Primer 
mm- dura. Los tercos son 
^idaln lcaces sostenedores de la dig-
en fUr0CrátÍea Porflue saben mante-
Ho Do rme cualquier acto del gobier-
E, lnJusto o desatinado que sea. 
PosibifT1'1 at0 ha de ser calvo si es 
iD1duna P I "-;vicie es nuncio de sa-
ipelo A ' ^ calvo no puede tener ni 
'más .i 0 ni Pel0 de la dehesa. Ade-
3* en I^VT1, cabe110 ^ gran venta-
t^ejorn l chas Poéticas donde, a lo 
' \o hPad.ecen las g^ñas. 
'PfominL teiler el candidato nariz 
Ce8 o denl! POrque esta ela8e de nari-
^siado ! 0,rgul10 0 86 hinchan de-
Bl qUe teeon el humo de las lisonjas. 
10 descul"-23' nariZ de Perro Perdigue-
Yo" o Pi ''lra más fácilmente el "chi-
I Ra de t ^ 0 - " 
:Sara ver Pnnier' ? Veces' 0j08 de gat0 
de aguila " ob8curo 7 a veces, ojos 
lentos i Padecer deslumbra-
: . Us o ̂  alturas. 
eÍ'ías. porm de ser esPesa8 v frun-
^^nto d r i 8e8Ún Parece' en él frun-
^ Prinoiní^ A ee''a8 es donde radica 
• U pieV0,de autoridad. 
ha de J.08!'?' 8ea blanca 0 8ea 
? qiíe siemnr! dehJCada de tal mane-
in grado de n, / U e d a no tarse en e l la 
r i Pueda J r * 0 de vergüenza de 
e n L SCeptible el candidato. 
J^ado le^r08 Pueden resultar de-
Í ^ P u e s t o T ^ 61 'íbiberón" del 
S!ldia- ¡Muo^ 08 delgados denotan 
eílvidia es la qUe suele dar 
e o 
•••tí 
— ¡ C á l l e s e usted por favor, s e ñ o r a ! Me he equivocado de b a l c ó n . 
(Rlre , de Par í s . ) 
C u e s t i ó n . " p a t r i c i t o o 
6 c 6 l 3 n i 6 a 6 y s u i c i d i o 
— S e ñ o r a , yo no tengo l a culpa. E s mi 
principal que me manda reclamarle a us-
ted el dinero. 
— D í g a l e usted a su principal que el U n tercer per íodo presidencial pue-
hombre que rec lama dinero a una mujer de ahogarlos a los dos: a l candidato y a l 
es un ser i n n o b l e . . . pueblo amerlcauo. 
(Trou-Trou, de P a r í s . ) * v (Life , de Nueva Y o r k . ) 
X a h u e l g a 6 e l o s f e r r o v i a r i o s 
S í 
¡Y el general Weyler sin poder h a c e r su viaje semanal a la Corte! 
(Heraldo de Madrid.) 
' A s p i r a c i ó n r e a l U a b l e 
~ M i mayor gu?To s e r í a el ser amado por mis cualidades, y no por mi p o s i c i ó n . 
—Amigo mío , es usted tan rico que hasta puede permitirse ese lujo. 
(Pages Folies, de Par í s . ) 
! 5 t l ú s i c a 6 i c a m e r a 
-Los vecinos se quejan. Cierre us ted el ba lcón . qj ^ \ 
-¿Cómo quiere usted, entonces, que salgan las notas? 
( R i r e , de P a r í s . ) 
l í ) e s 6 i c t ) a e t e r n a 
— ¡Y pensar que esta v ida de infierno no c e s a r á ni cuando me muera, porque 
tenemos un p a n t e ó n de fami l ia ! . . . 
patas arriba con todas las instituciones 
políticas! 
E n cuanto a la disposición de las 
orejas, vulgo "guatacas," ya es sabi-
do cual es la mejor: con tal de que el 
burócrata pueda decir al que le acusa: 
"por un oído me entra y por otro me 
sale" ya estamos al cabo de la calle. 
E s de lamentar que los retratos apa-
rezcan casi todos de busto en los car-
teles, porque así nada se puede deducir 
del volumen y de la forma del vientre 
y este sería un dato de gran conse-
cuencia. 
Además de estos detalles parciales 
existe en el conjunto de toda fisonomía 
humana cierta semejanza con la de al-
gunos animales cuya observación nos 
puede ser útilísima siempre que nos 
veamos precisados a elegir un compa-
ñero o un gobernante. No hay que 
fiarse de la mucha cultura o educación 
que cada cual haya recibido. E l hom-
bre más sabio y el más culto puede 
convertirse, a ratos, en un perfecto ani-
mal irracional. 
E l candidato, por ejemplo, que ten-
ga cara de mono debe ser mirado con 
suma desconfianza, pues éste, además 
de imitar sin discernimiento alguno to 
do lo que hacen los demás, es muy ca-
paz de venderlo todo por satisfacer sus 
apetitos lúbricos. 
Candidato con cara de perro faldero 
debe ser despreciado sin vacilación al-
guna, pues éste ha llegado a tomar "la 
alternativa" en el comité o en el club 
a fuerza de lamer. 
Deséchese, asimismo, al que tenga 
cara de ratón. Si el tal llega a 8§r po-
der no habrá queso, ni jamón, ni grano 
seguro en la despensa de ningún ciu-
dadano. 
Húyase igualmente del candidato 
que tenga cara de lechuza, pues este 
echará a perder toda empresa hermo-
sa con sus cantos de mal agüero. 
Se pondrá también sumo cuidado en 
no elegir candidato que tenga cara de 
Jvho ni menos el que tenga cara de 
carnero. Juntos estos en una oficina o 
en una cámara legislativa, ya se sabe 
cuál será la conducta del primero y la 
suerte del segundo. 
Del candidato que tenga cara de 
puerco ¡líbrenos Dios! Este no hará 
más que "porquerías". 
Nunca se tendrá bastante precau-
ción con el candidato que tenga rostro 
de cocodrilo. A este, en sus días de ga-
zuza, que son los más, no se le puede 
hartar sino con carne de contribuyen-
t 
Entre los animalitos que pueblan la 
mar salada también puede tener la fi-
sonomía del candidato su equivalente. 
Véase el tiburón, voraz y cruel; véase 
el pulpo; véase el niacao que no deja 
la "oficina" si no se le aplica candela 
por e l . . . polo opuesto. 
E n cuanto a los insectos también los 
hay que ofrecen marcada semejanza 
con ciertos candidatos. Véase el zánga-
Tio el cual ha sido designado ya como 
símbolo clásico del burócrata cuco y 
holgazán. 
i Y los reptiles ? No hay más que com-
parar algunos candidatos con el cama-
hón, la víbora o el niajá para descu-
brir semejanzas muy instructivas. 
E n fin, no hay para qué seguir enu-
merando nuevas observaciones, porque 
el que más y el que menos conoce la ca-
ra y el instinto de las bestias y con ad-
vertir la semejanza que existe entre la 
bestia y él candidato ya se puede dedu-
cir fácilmente todo lo demás. Sin em-
bargo, bueno será tener siempre en 
cuenta aquella máxima que dice: "no 
hay regla sin excepción." Todo hom-
bre que aspire a vivir del presupuesto, 
ya demuestra con ello que tiene algo de 
liiice aunque parezca con cara de ju-
mento. „ 
Siga el discreto lector las indicacio-
nes que dejo escritas y ya verá cómo 
sale airoso de cualquier empeño electo-
ral por sutil y complicado que se le 
ofrezca. • 
M . A . L V A R E Z MARRON. 
c A ' N I A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
N O T A S L I G E R A S 
E s alarmante la profusión de crí-
menes de sangre que registran los ana-
les policiacos en toda la Isla, y que si 
bien no podrán atribuirse a una cau-
sa determinante directa, sin embarga 
tal vez se encuentre en su génesis, cv 
mo factor predominante, una crecien-
te falta de respeto a la vida, que no •« 
manifiesta y exterioriza sólo en nues-
tro pueblo, como pudieran creer los 
más pesimistas, sino que afecta tam-
bién a países cuya alta civilización es 
reconocida y admirada por propios y 
extraños, y sírvanos de ejemplo Fran-
cia, cuyos sociólogos y pensadores es-
tudian alarmados los rápidos y conti-
nuos avances de la criminalidad, así 
como las maneras más eficaces de pre-
venirla y combatirla. Allí, lo mismo 
que aquí, se atemorizan ante la facili-
dad con que se dirimen cuestiones y 
se solucionan dificultades con una ba-
la de revolver o una hoja de puñal, 
cuando no son empleadas manoplas, 
cabillas y otros instrumentos que si-
lenciosa y rápidamente cortan el hilo 
de una existencia de manera tan bru-
tal y artera que hay que reconocer 
con Fouillé que están "deshumaniza-
dos," muchos de los que pertenecen a 
las legiones del crimen. 
Por lo mismo que el mal existe y es 
grave, hay que reconocerlo, estudiarlo 
y procurar darle remedio, que nunca 
sería único, porque problemas de esta 
naturaleza no dependen de una sola 
causa, ni pueden combatirse por un 
medio solo. E l primero y el más actual, 
y perdóneseme si tengo que insistir so-
bre cosas que YÚ be dicho, es que la 
prensa considere la poderosísima ac-
ción que puede ejercer en bien o mal, 
si continúa pubiieando información?» 
"sensacionales" de todos los críme-
nes que ocurren, o si ejerce una pru-
dente reducción en el espacio conce-
dido a estas informaciones y sólo pu-
blica la noticia escueta, sin adornos ni 
galas retóricas; además de esto, que 
sería lo primero, la prensa debe cui-
dar mucho del vocabulario que em-
plea, para no dar publicidad, en nin-
gún caso, a frases gruesas ni menos 
virulentas, de las que, una vez publi-
cadas, sólo deben esperarse efectos 
nocivos. Para comprender la impor-
tancia de esto sólo es necesario recor-
dar la grande, la extraordinaria di-
fusión de los periódicos que a todas 
partes llegan y se ponen en contacto 
con muchísimas inteligencias, de las 
cuales muchas no tienen otro guía in-
telectual que el periódico de sus sim-
patías, al cual muchas veces siguen ea 
todo con ciego fanatismo. 
Y a parte de ésto, que si bien ten-
dría la ventaja de ser de efecto muy 
rápido, no sería indudablemente deci-
sivo, porque combatiría manifestacio-
nes sintomáticas sin atacar la causa, 
hay que investigar cuál pudiese ser eí 
recurso más eficaz para destruir las 
raices mismas del mal. si tanto pudie-
ra conseguirse. Para ésto solo hay un 
recurso, de aplicación lenta, de resul-
tados lentos también, pero de com-
probada eficacia: ednear el pueblo. 
Esto es todo, y ésto, que se escribe en 
tres palabras, requiere mucha inteli-
gencia, mucha buena voluntad y mu-
cho amor real y efectivo, no de pala-
bra, a los elementos populares. He-
mos diciho educar y no instruir, por-
que la misión de la escuela no debe 
ser exclusivamente proporcionar co-
nocimientos más o menos superficia' 
les y mejor o peor asimilados sobre 
las materias de más general utilidad, 
sino y principalmente preparar el 
alumno para el cumplimiento de los 
deberes cívicos; fortalecer su volun-
tad para que pueda dominar los ins-
tintos máa bajos y groseros y repri-
mir los violentos impulsos de la ani-
malidad; hacerle apto, en una pala-
bra, para la convivencia en una socie-
dad civilizada, y permitirle asumir la 
dignidad del ciudadano cuando lleguo 
a la edad conveniente. 
Para esto—y no vacilamos en ñk* 
cirio—en la educación todo debe es-
tar subordinado a la moral; al niño 
debe rodearle, tanto como sea posible, 
una atmósfera de absoluta moralidad, 
y en la escuela debe inspirársele con-
tinuamente amor inquebrantable al 
bien, respeto a la verdad, a la honra-
dez, a todas las fuerzas morales que 
mantienen la cohesión de las socieda-
des; fuerzas que nunca se debilitae 
ni se extinguen sin que dejen de ocu-
rrir alteraciones y conmociones del 
orden social, más graves, más terri-
bles y de más duraderos efectos que 
los más espantosos cataclismos de la 
naturaleza, por más que estos, en su 
impresionante horror, conmuevan máa 
enérgica y hondamente el alma de las 
muchedumbres. 
JÓSE ANTONIO T A B O A D E L A . 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es h i g i é n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que es tá do moda, pero estos 
sombreros cau?an desazones. 
Loa calvo» aumentan todos los días . L(>3 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de laa 
ra íces del cabello. 
Cuando é s t e empieza á caer y ti cueio 
cabelludo se cubre de caspa, es soñal se-
gur \ de que esos g é r m e n e s Incontables 
e s tán entregado* á su labor nefasta. S ó l o 
hay un medio de sustraerse & sus estra-
gos, y es la ap l i cac ión del Herpicldo New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vuelve & crecer. Cura l a come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en la» 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en monedt 
american. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel Jolm 
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especíale» 
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L a s g r a n d e s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s de B i l b a o : U l t i m a s p r u e b a s . — R e s u l t a d o s , 
d e l R e y y de l a R e i n a / * — L a ' ' C o p a d e l C a n t á b r i c o , " — A n d r é s B e a u m o n t en e l A b r a , 
¡ A S a n t u r c e l — L a c a c e r í a en l o s P i cos de E u r o p a . 
D e f i n i t i v a de l a s " C o p a s 
B a l a n d r o s t r i u n f a d o r e s . — 
Por M . L . de L i n a r e » 
De esta manera se desarrolló la pe-
núltima jornada de las regatas inter-
nacionales de Bilbao el día 31 del 
mes pasado: 
A las once y media de la mañana 
embarcó don Alfonso en nn gasolino 
de «Wi Víctor Cbavarri. dirigiéndose i 
•al S p í ^ i n g Club, acompañado de; 
este señor, el Príncipe don Felipe y; 
el Presidente del Sporting, señor | 
Arana. 
E l Rey fué recibido por varios so-1 
cios que allí se encontraban y por la I 
Duquesa de la Victoria y madame 
Vilmorfn: 
Recorrió don Alfonso el salón. exa-¡ 
minando los premios que se reparti-
rían más tarde. 
Don Alfonso conversó con varios 
socios, regresando después a su yate 
con el Infante don Carlos, Duques de 
1?: Victoria, madame Vilmorín. Con-
de del Grove, don Enrique Careaga y 
don Luis Arana. 
L a prueba definitiva de las copas 
del Rey y de la Reina de los "son-
•derklasse" se verificó por la mañana, 
."corriendo el "Mi suegra'' y el "Mos-
quito I I . " 
E l recorrido fué doce millas. 
E l tiempo era bueno, viento , del 
• NO. y mar rizada. 
Ganó el "Mi suegra.*' de Bilbao, 
en empeñada lueba. baciendo la rega-
ta en una hora, seis minutos y cinco 
:segnndos. Le correspondió la copa 
del Rey y 750 pesetas. 
E l "Mosquito T I , " de Santander, 
'tardó una hora, siete minutos y yein-
!to segundos. Es para él la copa de 
la Reina y 500 pesetas. 
Entre loe restantes balandros de 
esta serie que corrieron en las dos 
primeras pruebas se repartieron los 
Jemas premios de este modo: 
Tercero, "Riff ." de Santander. 
Cuarto. "Chirtil la." de Bilbao. 
Quinto. "Chonta." de Bilbao. 
Sexto, "Cerceta," de Bilbao. 
Terminadas las regatas, el Rey, 
miembros de la Familia Real y perso-
najes del séquito palatino almorza-
r o n en el "(iiralda." amenizándole, 
como los otros días, la banda del aco-
razado "Carlos V . " 
A la Reina doña Victoria lo fue-
ron ofrecidos preciosos ramos de flo-
res, enviados por la Diputación y el 
Ayuntamiento de Bilbao. 
La Familia Real, después de comer, 
i conversó sobre cubierta, donde per-
manecieron hasta las regatas de la 
, tarde. 
Después el Rey y la Reina. Infan-
tes y Príncipe desde la cubierta del 
) "Giralda'*' presenciaron los vuelos 
•de Mr, André Beaumont. no des-
embarcando ya clon Alfonso del yate 
regio. 
Se verificó por la tarde la regata 
'de la copa del Cantábrico. 
Han corrido "Hispania," patro-
neado por el Rey: "Tuiga." "Toni-
no," "Veintiuno," "Sogalinda V , " 
"Campóo" y ''Cerceta I T . " 
i También podían correr "Giralda 
I I . " "Farruca ," "Alfonso X I I I , " 
"Mi Suegra" y "Rif f ." 
: Casi todos los balandros se retira-
ron, quedando sólo al final el "His-
Jpania," "Tuiga" y "Tonino": pero 
¡el "Tuiga" fué descalificado por en-
trar gente a bordo después de dada 
| la señal de atención. 
Venció el "Hispania," que tardó, | 
en tiempo compensado, dos horas, cin-
cuenta y un minutos y veintiocho se-
gundos. 
E l "Tonino," en tiempo compen-
sado, emnleó dos horas, cincuenta y 
nueve minutos y diez y nueve segun-
dos. 
Queda en propiedad del Rey la 
copa del Cantábrico, pues el "Hispa-
nia" venció también en esta regata 
en 1910 y 1011. 
L a primera copa del Cantábrico, 
tnstitnída en 1901. fué sranada en 
propiedad, con el "Sogalinda." por i 
e- Conde de Zubiría. "ne regaló la que 
ahora ha logrado el Rey. 
Suspendida días pasados la regata 
de los nuince y diez metros, por el 
estado del tiempo, se ha aprovechado 
esta prueba para ella. 
Ha obtenido, pues, el "Hispania" 
Un regalo de clon José María Martí-
nez de las Rivas y 1.000 pesetas, y 
el "Tonino" la copa de don Federico 
Movúa y 600 pesetas. 
Dentro del puerto corrieron una 
regata especial los seis metros y los 
"sonderklasse." envo resultado fué: 
"Sonderklasse," * 
Primero, "Mosquito I I . " en una 
hora, diez y seis minutos y treinta y 
dos segundos. Recralo del Sporting. 
Segundo, "Mi Suegra." en una 
hora, diez y ocho minutos y quince 
seprundos. Recalo del Sporting. 
Tetcero; "Chonta." en una hora, 
diez y nueve minutos y cuarenta y 
cinco segundos. 
Cuarto, "Chirtil la." en una hora, 
veintiún minutos y veintitrés segun-
dos. 
Sexto, "Cerceta," en una hora, 
veintidós minutos y treinta y ocho 
segundos. 
Séptimo, "Luchana." en un=i hora, 
veintiséis minutos y ocho segundos. 
Octavo. "Ki l l ik i l i ." en una hora 
v treinta minutos. 
E l "Cuál" se retiró, 
4 Seis metros. 
Primero, "Farruca ," en una b «ra, 
diez y siete minutos y diez y seis se-
gundos. Regalo de don Luis Ar.ina, 
Segundo, "Alfonso X I I I , " en una 
hora, diez y ocho minutos y treinta 
y un segundos. Regalo del Sporting. 
Tercero, "Asphodel." en una boira, 
diez y nueve minutos y cincuenta y 
cebo segundos. 
E l "As t i" se retiró. 
E l nombre de Beaumont. que bien 
puede llamársele el primer aviador 
del mundo, y la novedad de los hi-
droplanos, después de la excelente 
impresión (pie dejaron las últimas 
sesiones de aviación, dió lugar a que 
un gran gentío se trasladase al Abra. 
E l puerto presentaba un animado 
aspecto, lleno de gasolinos, balandros, 
botes y vaporcitos, entre ellos el 
"EderraMendi," fletado por el Ayun-
tamiento de Bilbao. 
Los muelles estaban repletos. 
Para las cuatro y media estaba el 
hidroplano fuera del "hangar." si-
tuado en el extremo de la playa de 
Las Arenas, en la parte de la ría. 
E l espectáculo se retrasó bastante, 
pues no empezó hasta cerca de las 
seis. 
Los botes situados frente al "han-
gar" impedían las maniobras y hubo 
que retirarlos. Por otra parte, espe-
rando que se calmase el viento, Beau-
mont tardó en elevarse. 
Pero se puede dar por bien emplea-
da la espera después de los preciosos 
vuelos que realizó el eminente avia-
dor. 
Llevado el aparato al agua, senta-
do ya en aquél el aviador, fué pues-
ta en marcha la hélice, y poco des-
pués caminaba el hidroplano por el 
agua, unos cuarenta metros, eleván-
dose magestuoso. 
Cuando se puso cu marcha eran 
las seia menos diez. 
Fué sobre el "Giralda" hacia Ae-
rantes, pasó por encima de los bu-
ques de guerra, dió una vuelta por 
todo el Abra y tomó la dirección de 
Bilbao, llegando a Lamiaco. 
A l regreso descendió junto al 
Puente de Vizcaya, pasando bajo él 
y volviendo a subir. Fué una ma-
niobra muy bonita. 
Dos vueltas más dió, rodeando a 
todo el Abra, saliendo fuera del 
rompeolas. 
De nuevo tomó la dirección de 
Bilbao, estando en este viaje sobre 
Luchana. 
Y a en el Abra, evolucionó, rodeán-
dola dos veces, y frente al "han-
gar," a bastante distancia, tocó agua. 
E n el agua corrió un buen rato, 
metiéndose entre botes y dando vuel-
tas de -suma habilidad. 
Cuando llegó a la playa, oyó el 
ilustre Beaumont una salva estruen-
dofn de aplausos. 
Hacía 31 minutos (pie se había 
puesto en marcha. 
Real Club de Regatas de Alicante: 
"Alicante,"vsiete metros, de dicho 
Real Club de Regatas, construido en 
1910; un primero y un segundo, 
Yaeht Club de France: 
"Nymphea," ocho metros, de ma-
dame Vilmorin, construido en 1911; 
tres primeros. 
Real Club Náutico de San Sebas-
tián: 
"Tonino," diez metros, del Rey, 
construido en 1911; cinco primeros. 
Real Club Astur de Regatas de 
Gijón. 
"Asphodel." seis metros, del In-
fante don Carlos, construido en 1911, 
cuatro primeros. 
Club Marítimo del Abra: 
"Chir la ," siete metros, de don 
Víctor de Chavarri. construido en 
1910; dos primeros. 
"Ki l i -k i l i ," "sonderklasse." de los 
Beraza. construido en 1908; un se-
gundo. 
"Ast i ," seis metros, de clon Pedro 
de Astigarraga, construido en 1907; 
un segundo. 
Real Sporting Club de Bilbao: 
"Hispania," quince metros, dei 
Rey, construido en 1909, la Copa del 
Cantábrico, en propiedad y cinco pri-
meros. 
E n Barce lona , donde existe verdadero entusiasmo por Ins regatas a 
remo, se v e r i f i c ó d ías pasados una r e ñ i d a prueba n á u t i c a por la " C o p a L a 
R i v a , " donada por un dist inguido "sportsman" miembro de! R e a l C l u b de 
Barce lona . 
Representa este grabado la canoa vencedora . 
C A C E R I A R E G I A E N L 
G n i p o de montanas dos; 
O S P I C O S D F F U R O P A 
de se c e l e b r ó la c a c e r í a 
L a última jornada de las regatas 
de Bilbao se llevó a cabo el primero 
del actual. 
Los reyes. Infantes y Príncipe re-
gresaron de la Basílica de Begoña al 
|Abra a las doce y media, embarcan-
j do en el "Giralda" para vestirse y 
¡prepararse para el viaje a Santan-
I der, 
Al cabo de un cuarto de hora aban-
' donó la Familia Real definitivamen-
te el yate regio, del que fueron des-
pedidos con las salvas de ordenanza, 
dirigiéndose en un gasolino al Spor-
ting Club, 
He aquí los balandros triunfantes 
y los premios cpie se les han conce-
dido : 
Real Club de Regatas de Santan-
der, 
"Tuiga," quince metros, del Du-
que de Medinaceli. construido en 
1909: las Copas de honor de la rega-
ta crucero a Castro y un segundo. 
"Giralda 11," siete metros, del 
Rey, construido en 1910; un segundo 
y además la Copa del Rey de la re-
gata del Club Marítimo. 
"Mosquito 11," "sonderklasse," 
de don Victoriano López Doriga; un 
primero y la Copa de la Reina (se-
gundo,) 
Real Club de Barcelona: 
" R , C, B . , " siete metros, de dicho 
Real Club, construido en 1910; un 
segundo y un tercero. . 
"Veintiuno." diez metros, de don 
fíese María de Chávarri, construido 
er 1908; tres segundos. 
''Sogalinda V , " ocho metros, del 
( onde de Zubiría; un primero y tres 
segundos, 
''Cerceta 11," siete metros, de don 
José María de OIA ha rri. construido 
en 1910: un primero y un tercero, 
"Farruca." seis metros, de don Pe-
dro J . Galíndez. construido en 1912 ¡ 
dos primeros y tres segundos. 
"Alfonso X I I I . " seis metros, de 
don José Luis de Bayo, construido 
en 1907; un primero, un segundo y 
dos terceros, 
"Mi Suegra," "sonderklasse," de 
don Juan de Zavala, construido en 
1908, la Copa del Rey de su serie; dos 
primeros y un segundo, 
"Cerceta," "sonderklasse." de 
don José María de Olábarri, cons-
truido en 1907; un primero y un se-
' guudo. 
Terminado el reparto de premios, 
1 los Reyes, Infantes y Príncipe con-
i versaron con el Presidente don Luis 
Arana y varios socios, disponiéndose 
para su marcha. 
Próximamente a las tres / media 
E L R E Y D E E S P A Ñ A E N B I L B A O , 
D o n A l fonso X I I I a c o m p a ñ a d o de algunos socios del T i r o de P i c h ó n , 
durante las jornadas de " y a c h t i n g " que tuv ieron efecto en aquel puerto 
del C a n t á b r i c o , 
abandonaron los Reyes el Sporting 
Club, 
L a banda de Careliano despidió a 
los regios personajes con la Marcha 
Real, 
E l Presidente, señor Arana, dió la 
mano a doña Victoria al bajar por 
la escalinata hasta el gasolino, sien-
do despedido afectuosamente por los 
Reyes, 
E n el gasolino del "Giralda" to-
maron asiento el Rey, la Rein'a., In-
fantes don Carlos y doña Luisa, Prin-
cipe don Felipe, don Enrique Carea-
ga, Duquesa de San Carlos y Duque 
de Santo Mauro, 
Señoras y señoritas que se encon-
traban en el remolcador de la banda 
de Garellano arrojaron ramos de flo-
res a la Reina y la Infanta, 
Desembarcaron en Santurce por la 
rampa estrecha del nuevo y magní-
ñco muelle, pues la ancha se hallaba 
casi obstruida por numerosas lan-
chas. 
Allí fueron recibidos por el Alcal-
de, Ayuntamiento y demás autori-
dades de Santurce, dirigiéndose a la 
iglesia parroquial visitándola y oran-
do. brevemente, acompañados del pá-
rroco y clero. 
E l Gobernador Civil, que ya había 
llegado del Sporting Club, también 
1G~ ""ompañó en la visita a la iglesia. 
E n Santurce. y después de salir de 
la iglesia parroquial, montaron en 
automóviles previamente preparados, 
tí Rey, la Reina, los Infantes don 
Carlos y doña Luisa. Príncipe don 
Felipe, don Enrique Careaga. Duque-
sa de San Carlos y Duque de Santo 
Mauro, dirigiéndose a la posesión de 
Las Fraguas, provincia de Sanfahder 
y propiedad del Duque de Santo 
Mauro, por Ta carretera de Castro 
A l llegar al limite de la provincia, 
hcista donde fueron acompañados por 
el Gobernador Civil de Vizcaya, sa 
telegrafió dando cuenta de haber he-
cho el viaje hasta allí sin novedad. 
E n la posesión del í)uquo de San-
to Mauro se detuvieron la Reina y la 
Infanta, mientras el Rey. Infante don 
Carlos y Príncipe don Felipe, . asis-
tían a la cacería regia organizada en 
los Picos de Europa. 
Don Alfonso salió de Las Fraguas 
poco después de las once. 
Le acompañaban el Infante don 
Felipe, el Conde de Rivadavia. don 
Luís Bustamante, doctor Mahcv y 
otros. 
E n muchos pueblo?, ;i<1i crayepíii9 
peraban su paso las autoridadéa ^ 
cales. 
E n Llaues, Hermuia y Tama ñafia 
arcos de follajes con dedicatorias. 
E l recibimiento en tolos los Puc' 
blos fué cortés y afectuosD. 
E l Rey de España llegó a Potes » 
las dos de la tarde. 
Fué recibido por las autoridades to-
das y el vecindario. 
•Detúvose breves momentos Par 
recibir el saludo del alcalde. 
Después siguió hacia i amaleno. ^ 
teniéndose dos kilómetros antes V a 
comer en el mismo automóvil. ^ 
A las tres menos cuarto Hega 
Camal eno. . 
Recibiéronle Comisiones de 
' Ayuntamientos de la Vega de ^ 
na. los Infantes, cazadores y 
Cantáronle varias coplas a . u ^ 
Después de brevísimo desê  
emprendió la subida a los PlC0S 
j Europa. 
C A C E R I A R E G I A E N L O S P I C O S D E E U R O P A 
C a s a en que se a l o j ó D o n Alfonso 
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S E L E C C I O N A N D O 
FL ESTUDIASTE 
y EL ZAPATERO 
rna lluviosa mañana de esas en que 
,1 melancólico y aterido invierno ob-
! L n a a los que en este miserable mun-
• ̂ habitan, cabizbajo caminaba por las 
¡«trechas y tortuosas calles de la impe-
rial Toledo un estudiante ''de la so-
»> 
:pai'ii sarcasmo de zapatos, permítase-
nos la frase, cubría parte de sus pies, 
ife impedir que los dedos rozasen con 
¡as puntas de puñales, vulgo guijarros 
•nUe formaban el paviraiento. 
De pronto, como inspirado por una 
súbita idea, levanta la aibatida cabeza, 
abre la vidriera de una modesta zapa-
tería y entabla con el zapatero el si-
guiento diálogo: 
—Buenos días, maestro. 
—Buenos días los dé Dios a usted. 
I Queréis hacerme un par de zapa-
tos? Ya veis como vengo. 
—Por qué no.. . ¡ Derrotadillos es-
tán los que lleváis! 
—Ea. pues a tomar la medida. 
Y practicada la indispensable ope-
ración, dijo al estudiante el zapatero 
cuándo estaría terminada la obra. E l 
estudiante volvió puntualmente, probó 
I M aapates, le agradaron y dispuesto a 
litírarse, con el desembarazo y la gra-
cia propia do su clase, dijo: 
5|il gracias, maestro, están per-
fectamente, y os lo pagaré . . . cuando 
lea arzobispo de Toledo. 
Largo va...—dijo sonriendo el za-
patero—pero... id en buena hora y uo 
los paguéis, que todo es hacer caridad 
•y cada uno debe hacerla del modo que 
pueda. 
-Oh! no lo perderéis; lo dicho, di-
cho; hasta que s<si arzobispo de To-
ledo. 
¡ Y transcurrieron más de veinte años 
v ni el zapatero se acordaba del estu-
diante ni de los zapatos hasla que un 
día se le presentó un canónigo y le 
invitó a que le siguiese, porque el ar-
zobispo le llamaba. 
El pobre viejo, que ya lo era bastan-
te se presentó temblando, y al verle el 
spo exclamo: 
—¡Oh venerable anciano, y qué con-
tento me da Dios, Nuestro Señor, al 
permitir que vuelva yo á veros. ¿No 
os acordáis de raí? 
— Y o . . . señor eminentísimo.. . no. 
Debíais conocerme, porque os debo 
un par de zapatos que ofrecí pagaros 
cuando yo fuese arzobispo de Toledo; 
lo soy y quiero cumplir con vos. 
— ¡ S e ñ o r . . . es posible! 
— E a , pues, tomad el precio de los 
i zapatos. 
— Y dióle en un bolsillo de seda seis 
mil rt^les en oro, y añadió: Estáis sa-
tisfecho, pero yo no, hasta que me pi-
dáis una gracia, que desde ahora con-
cedo si en mi mano estuviese; si no, iré 
a ^Indrid a implorarla al rey. 
—Eminentísimo señor, estoy más 
que recompensado con esta cantidad. 
Solamente os suplico,, en fav^r de 
mis dos hijas, que al morir yo, y no po-
drá tardar, quedarán abandonadas. 
—No temáis por ellas, que pronto 
veréis su porvenir asegurado. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Y , en efecto, así fué. 
Aquel gran prelado y célebre arzo-
! bispo, fundó y dotó en Toledo, con el 
| predicho motivo, el Colegio de Donce-
llas nobles, que todavía afortunada-
mente existe, y las dos hijas del zapa-
tero, a quien ennobleció el Rey, fue-
ron las primeras colegialas. 
Esto no es un consejo: es un hecho 
histórico. E l pobre estudiante fué 
después el famoso Cardenal Martínez 
de Eliceo. 
E n todos tiempos, más pronto o más 
i wrde, se abre paso el verdadero talen-
to. 
A. 
Dispensario " L a Caridad" 
L03 niños pobres y desvalidos c-ien 
:an solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentof:, repitas y cuanto •pue-
da producirlas bienestar. E l Disprn-
sariu espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
uo olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la oían 
ta baja del Pdaeio Episcopal, Haba-
na número 58. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
Grandes Ganancias Para Los Agenias que Venden ^1 A R f l M 
V A R T I C U L O S D E T O C A D O R E B C Í J M d e C a b i M c i c B V i r % 1 9 \ J Ww 
L O Q U E C D . N E C E S I T A 
E N 8 U N E G O C I O 
O p o r t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a p a r a loa 
A c e u t e s E m p r e c d e d o r e s d « t o d a * p a r t e s 
del m u n d o . N u e s t r o s negoc log de e x p o r -
t a c i ó n c r e c e n r á p i d a m e n t e . S o m o s f a -
b r i c a n t e s de u n g r a n s u r t i d o de es tos 
a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s por c o n d u c t o d e 
a g e n t e s l o c a l e s D i r e c t a m e n t e a l C o n s u -
m i d o r . N u e s t r o s i s t e m a de v e n t a s est& 
d a n d o m a g n l ñ c o s r e s u l t a d o s y p e r m i t a 
ft g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s E a t u b l e » 
c e r s e p o r C u e n t a P r o p i a . 
E s t u o b e de P r e p o t a c i o n e s de T o c a d o r C o n O n c o D i f e r e n t e s A r t í c u l o s . 
T e n e m o s c i e n 6 m A s E x c a l e n t e s C o m b i n a c i o n e s q u e o f r e c e r n o s no s o l a m e n t e & los p r e c i o s 
j n á s b a r a t o s que J a m á s se h a n v i s t o , s i n o q u e a d e m A s p e r m i t e n D i u p o a e r R á p i d a m e n t e 
'del a r t i cu lo y d e j a r & n & V d . e n o r m e s g a n a n c i a s s i t o m a l a e x c l u s i v a p a r a l a v e n t a e n cst> 
anercadp. 
Nues tros p r e c i o s p e r m i t a n ft. los A s e n t e s s a c a r u n a u t i l i d a d n e t a de 100 6 m A s 
por c iento « o b r e l a c a n t i d a d I n v e r t i d a . P f d a s o N u e s t r a P r o p o s i c i ó n P a r a L a A g e n c i a 
E . M . D A V i S S O A P C O . , 8 4 4 D a v i s B l d g . , C h i c a g o , I 1 I . , E . U . A . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: P l á c i d o Hev ia García , J o s é 
Mart ínez García . Alisardo Gonzá lez Gon-
zález , Franc isco M é n d e z Guerra, Rafael 
Fra i l e Alvarez, Manuel Gut iérrez Alvarez, ' 
NkWMC Alvarez F e r n á n d e z , R e n é Caba-
rrouy Llodra , Pelayo Normiel la Díaz , A l -
varo M e n é n d e z Busto, Alberto Gonzá lez 
Ordiaíes , Lorenzo Huerta, R a m ó n Rodrí-
guez Guzmán, o s é Garc ía López , F é l i x 
Brea Beiro, Manuel Cuenco Pérez . Manuel 
Alvarez Alvarez, Belarmino Gonzá lez Fer-
nández , Candelario P é r e z V a l d é s , J o s é Mu-
ñiz F e r n á n d e z , Fernando B á r c e n a Martí-
nez, Manuel Franco F e r n á n d e z , Francisco 
Soto Rodr íguez , Leonardo Gonzá lez Fer-
nández , Vicente Romero Alvarez, Cándido 
Garc ía Alvarez, Fernando Alvarez Fernán-
dez y E m i l i o F e r n á n d e z Bernardo. 
De alta: Juan F e r n á n d e z García , Anto-
nio F e r n á n d e z Cruz, Pascual López Caro, 
Antonio Jardón Alonso, V a l e n t í n Fernán-
dez F e r n á n d e z , J o s é Gonzá lez Suárez , 
Franc i sco F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Alonso 
M é n d e z García, Raúl Piedra Vlamonte, Ni-
casio V i ñ a F e r n á n d e z , Bernardo Alvarez 
L a m u ñ o , Diego F e r n á n d e z Rodríguez , Ma-
nuel Val le Toyos, Juan Zarabozo Pérez , 
Waldo Blanco Coello, Antonio Otero Ci -
dras, Enrique L a b r a L a b r a , Mariano Fre -
no Fresno, Dimas Blanco Soto, Manuel 
F e r n á n d e z P e l á e z , Bautista Arr iarán E s -
naol, J o s é Cernuda P é r e z y Antonio F r e i -
ré. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Domingo Fuertes Paz, Ma-
t ías Capote Ramos, J o s é Camacho Mar-
tín, Manuel Guanche Rlvero, Manuel Bel-
trán Rodr íguez , Severino Pimentel Gon-
zález y Antonio Herrera Pombrol. 
D I A 26: Manuel Gut iérrez , Francisco 
Gonzá lez Santana, Pedro Pérez , Eugenio 
Marrero Morales, N i c o l á s Yedra , Raúl 
Jouffrer y Tr ino Díaz. 
De alta: d ías 25 y 26: Manuel Sosa, Jo-
s é María Monzón, Constantino Alvarez, 
Anastasio Travieso, Pedro Gómez Cabre-
ra, J o s é L u i s Caba, Manuel Mendoza, Vicr 
torio Torres , Angel Mart ínez , R e n é Acos-
ta, Manuel l ó b r e g a s , J o s é Sabina, To-
m á s Capote y Gregorio Socas. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Joaquín Pringas. 
De alta: Juan Larrosa , Ramona Rodrí-
guez y Bas i l ia Pascual . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: D a m i á n Rodr íguez , Victo-
riano Marcos y Dionisio Yáñez . 
De al ta: Benito Polanco y J o s é F e r n á n -
dez. 
LA PESTEJLAMCA 
L a Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humanidad. 
L-a prevalencia de la tuberculosis, 
la manera ¿Dlapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terri-
bles efectos cuando consigue arrai-
garse en el organismo, la facilidad 
con que puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla y has-
ta curarla, son candentes problemas 
de actualidad. 
Nadie, grande ni pequeña, rico ni 
pobre, joven ni viejo, puede conside-
rarse asegurado contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del vein-
te p¿>r ciento de la mortalidad total 
del género humano. 
Les grandes epidemia^ la fiebre 
amarilla, el •cólera morbo, la peste 
negra y cuantas pestilencias se cono-
cen, y que tanto alarman al público, 
no tienen comparación todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
tuberculosis, muy justamente califi-
cada de "Peste blanca." 
Las personas de constitución deli-
cada, de organismo débil, de puimo-
nes poco resistentes, deben vivir eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los embates de este 
terrible mal. y al efecto nada conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
mulsión. 
E s un agente poderoso, maravillo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha ; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo lin-
fatisrao; para poner al sistema en 
estado de impetetrabilidad contra los 
ataques de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de impresión 
general la creencia en la incurabil' 
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contrarh. 
•Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grada a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a que-se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante íuti l pa-
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B I J K C I Í R I . A N O R M A L I D A D D E S U S F I C C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y l o c r r c r f i s n d e n e o s i n p é r d i d a d e t i e m p o n i d i n e r o . P o d r A r o m e r m a n t o q u i e r a 
y n p o t e x e a s i n q u e l e h a g n d a ñ o y d e s t e r r a r á p a r a s i e m p r e t o d a m o l e s t i a o c a s l u u a d a 
p o r i m p e r f e c t a 6 m a l a « H j r e s t i f t n . 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n r d a mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
B a s t a n n s o l o f r a s c o p a r a q u e d e s a p a r e z c a n l o s h e r p e s , e c z e m a s . r o n c h a » , h e r l n i p e -
l a n , c a c a r l t t t i n a s , e t c . C o n d o s f r a s c o s , g a r a n t i z o l a c u r r . c l ó n d e T O D O F L U J O C R O M I -
C O d e c u a l q u i e r o r l g r e n q u e s e a y c o n 4 6 . 5 f r a s c o s , o s v e r é i s l i b r e d e I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L , — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
na determinar qué grado tiene la tu-
berculosis de Don Fulano o la de D c i 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
seguro es combatir la debilidad cons-
titucional, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a ia Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
"Obligada por un sentimiento de 
gratitud me es grato manifestarles 
que con el uso de su preparación Ozo-
mulsión me h© curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien." 
SEÑORITA TOMASA 
C A R D E N A S SOTO 
San Buenaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color parda de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterDnes 
hundidos como loí de tDdas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de IM Ozomul-
sión son de dos, tamaños: frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Nada de Cuarterones 
Hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y . 
T Ó N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V P 
D e u n s a b o r e x q u i s i l p 
Prescrito desdé muchos años por *el 
Cuerpo Médico ea las 
ENFERMEDADES sei ESTOMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los DEBILÍTAOOS 
y los CONVALEGiENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el V I N O S A I N r - B A P H A E L a o M n t l c o lleva 
en el gollete el sello de la U u i ó n de loa F a b n c i n t e s 
y un m e d a l l ó n de metal anunciando el Cleteas . 
firma S a i n t - R a p h a é l en rojo en la marca de fábrica. 
C'duVIN S'-RAPHAEM Velence(Dr6me) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
V DROGUERIAS. 
E M I Í l S I O N ^ f A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la debilidad en general, escrófula y r a q u i t i s m o de los niño*. 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4 r Consultas de li á I y de 3 á 5 
3117 1-Sep. 
OLINA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguer ías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW Y O R K A N D C U B A M A X a S . Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Jalen de la Habana todos ios lunea. 
a V . , , en Pp,me',a: a Progreso. $22-00; 
veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
das l ^ f - Pa8aJ*8 Para Europa por to-
8 138 ''"eaa trasat lánt ica» . 
PArRAAJ.NF0RMGS' « E B E R V A D E 
^ m i G I R A S E A A ? T ! L Y B 1 L L E ^ 8 : 
PRAnr? ^ A Q E N T E D E P A S A J B d 
P R A D O J I 8 ^ ^ T E L E F O N O 4 . 6 1 5 4 . 
^ H A ^ S ^ H r 7 ¡ ¡ ; t r 7 e n e r a I 
: c 1408 FIC10S N M 3 - 2 4 y 
156-7 Ab. 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el cl'a, 28 de Octubre a las 
ouatrü de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L ó s ^ e q u i p a j e s se rec ibirán en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la .salida 
de los correos. 
L a car^a en los dos días anteriorei á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G f L ^ 
T I S desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
C0MPA5NIE GENER.Vit T R A N S K T U N T W E 
rn^í0 C O I ^ A T O POSTAL 
E L GOBIERNO F 2 A N G E S 
EDTE0SADÍ!ORE3 E S T A N P R O V I S T O S 
S ' N H ^ o J 0 8 D E ^ E G R A F I A • r l l L Q s , P A R A C O M U N I C A R 
G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l Huevo T a n r t . 
E s p A G N E corroo de dos aéHces 
^ a s y d* UQ Vapor dG H 0 0 0 tone-
6 Un ^ a r de 20 mi l la , . 
la8 ^ renntJÍarl0' 6 bord3 oroues-
Y M E D I O 0 ! A « 
^cs vAp0RES De Es 
COMPAÑIA 
torreo 
E S P A G N E 
r\ r;i<;. d l r o - . w--UDrs a las cuatro 
Jna» Santander 
$ ! 48-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 n * 
35-00 •* * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
E n Y. clase c'̂ -sde . 
En 21. clase desde . 
En 3'. Preferente. . 
Tercera ciase. . . . 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á au con-
signatario en esta plaza 
B R K K S t G A T E 
Apartado n£im. 1,090. 
O F I C I O S f iUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
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V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Z m M W É t t a 
JÜ.K T S S D E 
AÍTTOÍSOJLOFSS Y C? 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán O A R I U G A 
S A L D R A i * A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el SO de Septiembre ü ¡AS doce ¿ e l d ía , lle-
vando ia cerrespondencis públ i ca . 
Aaniitn carga y pasijerot, a les qu» • • 
ofrece el büen trato que ita antigua Com-
pañía tiene aersditado e i *us diferentes R« 
'•eas. 
T a m b i é n recibe carga pa*-a Inglaterra, 
Hamburgo, B - é m e n , Air . s terdan. Rotterdam 
Ambercs y d e m á s puertos do Europa con 
ccr»'.icimiento directo. 
Loo billates del pas^e sólo serán expe-
Confl.gnalario antes do correrlas, sin cuyo 
reqv^cito sarán nula-». 
Se '•ecibsn ios docurrocu da embarcjiís 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
L a corrcspodencla sóJr se recibe en la 
Adminis trac ión de Ccrraor. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán B O N E T 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L M 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A | 
sobre el 3 de Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n , 
Colón, Sabanil la. Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral. incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíf ico , y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo . y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y d ía de sal ida hasta 
)as diez de la m a ñ a n x 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 ds Agcrto ú l t imo , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipa.te que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su conslgna-
*ario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 TL 
I t L V A P O R 
ALFONSO IÍII 
C a p i t á n S O P E L A N A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
gobre el d í a 3 de O í t u b r e l levando la co-
rrespondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje será,n expedidos 
h a s t a las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas d e carga se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n : e s de correrlas, s in cuye 
r e q u i s i t o s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía lo . y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tieae una póli-
za Rotante, a s í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase 
rurarse todos los efectos que ue embar-
guen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r t a 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior ae los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice r s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a Com-
I pañía no admi t i rá bulto alguno do cqul-
I paje que no lleve claramente estampado 
I 3l nombre y apellido de su dueño, as í 
: como el del puerto de de¿t ino . 
[ El equipaje lo recibe gratuitamente ¡a 
Vapores costeros 
Compañía Naviera de Cuba 
(3. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio. 
Dimas, Arroyos, Ocean Bcaeh y 
L a Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3087 1-Sep. 
que con otros ^"moclmientos que no seas 
p r e c l s a m e u t » ¡oé la E m p r e s a facllltJL 
E n los conoc ímlecToe ueber:'. el embar-
cador expresar con toda clarltííid y exac 
lituo las marcas, n ú m e r o s , número tfa 
bultos, clase de los mismos, <- nténldo, 
país de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kiioe y valor do 'aj 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n í n g í n co-
nocimiento que le falte cualquiera ds e* 
tos requisitos, lo mismo que a^-ueilos qu« 
en l-a casi l la correspondiente al (*on'¿en> 
de, solo se escriban las palabras "ef»ív 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bísbldas," toda ra» 
que por las Aduanas se oxiffo se haga 
constar la clase del contenido de c%4* 
bulto 
Loe s e ñ o r e s e m b a r c a d o r a de fcebldi» 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar >D 
los conocimientos la clsse y c j a t e r i a o - j * 
cada bulto. 
E n la casil la corrQspondi?ute al pata ds 
producc ión se eeor íblrá •» l iquiera de !as 
palabras " P a í s " ó "Extrerj í tro ." ó las dos 
si el contenido del bulto d bultos rennis-
«en ambas cualidad «as 
Hacemos públ ico , ; ¿ra general conoci-
miento, que no s e r á admitido ningtin bTil* 
to que. á juicio de ios S e ñ o r e s Sjbrecar-
goe, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Betas salidao j escalas podrtLa 
ser modificadas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica & los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu-
ques Á l a carga, e n v í e n la que tengan dm» 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n e « 
los ú l t imos d ías , con perJvmio de ios coa-
ductores de cabros, y tai ibión da loa Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora da la noche, con loo r i e jgo j 
consiguierntes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H S R R E l i A , S. om 2. 
C 2370 78-1 i l , 
E L N U E V O V á P O » 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U P B 
saldrá de este puerto ios miércoles, $ 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarlén 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zuiueta y Ganiz, Cuiia lio. 21 
3089 1-Síp. 
CilKOS B E L E T R A S 
6. m m CHILDS Y CIA. LTD 
M A N U r K R O S . — M E R C A D E R E S 2 X 
C a s a o r i s r l a a i - n r a t c e r t a b l e r l d a e u 1 8 4 4 
G i r a n L o t r s s & l a v i s u i . s o b r e t o d o s los 
B a n c o s N a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o - i 
D a r e s p e c i a l a t r n c i f i n 
S R A N S F E R U N C I A S P O R E L , C A B 1 . H 
C 2366 78-1 J L 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
T a r a Isabela de Sagua y Caibar lén . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a del 
día de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá basta las 8 de la 
tarde del d ía anterior a l de la paJlda 
Atraques «n G u s n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías !, 18 q 28 atra-
: carán al Muelle de Boquerón , y loe ds 
; los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno (le Cuba, e l atraque lo harán 
i siempre en fl muelle dei Deseo-Calmt-
i ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signatariar. á los embarcadores que lo so 
i l iciten; no a d m i U é p J o s e n ingún emb&r 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
T e l é f o n o A - U S O * . — C a b l e : " R a m M a r g i i t " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i t o s d e v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C o 
bvo y R e r a i s l A n d e d i v i d e n d o s é i n t e r e -
s e s . P r é s t a m o s y P i g r n o r a c i j i i e s d e v a l o r e s 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e » p ú -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a d e 
l e t r a s d e c a m b i o . C o b r o d e í e t r a s . c u p o -
o e s , e t c . . p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e -
b l o s d e E s p a f i a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a p o s p o r C a b l e s y C a r t a s d e C r é d i t o . 
C 12S4 166-1 Ab. 
Z A L D O V C O M P . 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s a 
I c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d e c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k . F l l a d e i n a . N e w O r l o a n a . 
! S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d . B a r -
: c e l o n a y d e t n A s c a p i t a l e s y c i u d a d e a i m -
i p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
| y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s lOk p u e -
i b l o c d e E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d e 
M é j i c o . 
E n t o m b l n a c l d n c o n l o s s e f l o r e s V . B . 
H o l l í n a n d C o . . de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a d e s o l a r e s 
6 s c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a d e d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s s e r e c i b e n p o r 
c a b l e d i r e c t a m e n t e , 
i C 2365 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U f c H C S 
T e l e f o n e A - l T - i b . O b l a p a a f t » . 21 
A p a r t a d o n f i m e r a 7 1 3 , 
C a b l e D A N C E S . 
C o e n t a . i c a r r i e n t e a . 
D c p S s i t o s c*tn y a t n I n t e r é s . 
D e a c n e n t o a , P i g n o r a c l e d m . 
C a m b i o d e M o a f d ^ a . 
G i r o d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e los E s t a a o a 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . F r a n c i a . I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y ^ u d - A m e -
r i c a y s o b r e t o d a s la-» c i u d a d e s y p u t - f a l o s 
d e E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , - a a f 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e e s t a T a l a . 
C O R R E S P O N S A L I A S D E L B A K G Q D E E S * 
P A S A E N 5 . A I S L A D E C t ' B A 
C 2367 78-1 J L 
J . B A L C E L L S V 0* 
< S . e n C . ) 
A M A R G U R A NUiM. 34 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g t r a u l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t e , s o b r a N ' e w Y o r l s , 
L o n d r e s . P a r í s , y s o b r e t o d a s IES c a p i t a l e s 
y p u e b l o s d e E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
C 23G8 
R O Y A L " 
156-1 J L 
N. GELATS Y COMP. 
I O S , A G U A R I O S , e s q n l n » A A M A U G - U R A 
H a c e n p a g o » p o r c a b l e , f a c i l l t a a 
c a r t a * d - c r é d i t o y ^ I r a a l e t r a s 
S • o r t a y l a r g o v l « t n . 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a , 
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n d e P u e r t o i t . c o 
L o n d r e s , P a r f e . B u r d e o s . L y o n . B a y o n a ! 
H a m b u i - g o . R o m a , N á p o l e s . M i l 4 n . G é n c v a . 
M a r s e l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t O u l n -
t l n , D i e p p e , T o l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a . 
T u r l n . M u s i n c . e t c . : a s í c o m o s o b r e t o d a a 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d e 
E S P A S A E I S L A S C A Í . A P r A S 
2877 15b-14 \ " 
10 
Sección de Ajedrez 
B L A N C A S 
Baner 



























































































4 A D 
3 A D 
x P 








T 1 D 
P 3 R (b) 
P 3 C 
D 2 0 
T D 1 A 
C 1 R 
A x A 
P 4 U 
A 1 A (c) 
A 2 R 
T 5 A 
PR x P 
P 4 C R 
A 4 A 
P x A 
T 3 D(d) 
P 5 D 
P D x 
Se rinde. 
N O T A S . — 
(a) .—Una pérdida de tiempo. E n r o c a r 
hubiera sido mejor. 
(b) .— P 4 R era mejor. 
(c) .—Mejor era T 2 D para jugar T 5 A. 
(d) . — E l juego negro probablemente es-
tá perdido. Sin embargo, mejor hubiera 
sido C 3 D o P 5 D. 
(e) . — E l blanco ha conducido el ata-
que de una manera muy e n é r g i c a y ahora 
recibe el fruto de su trabajo. 
Variantes del Ruy López 
Ciego de Avila, y que cuando estuvo en 
la finca "Laj i tas" a copsultarse con el 
doctor Garc ía Rijo, fué el domingo, ocho 
de Septiembre, o sea quince d ías antes 
del asesinato, i n f o r m á n d o m e en Ciego que 
la receta dada por el doctor Garc ía Rijo 
a la So l í s , fué despachada oportunamente 
en una farmacia de aquel pueblo. E s casi 
seguro que la S o l í s quede en libertad tan 
pronto como se compruebe que no tuvo 
par t i c ipac ión alguna en el crimen. 
Las fuerzas que redujeron a pris ió ' ! al. 
^rada, pertenecen al E s c u a d r ó n L de la 
Guardia Rural y estaban destacadas en 
Arroyo Blanco. 
D í c e s e que el doctor Garc ía Rijo •-•n 
unión de su amante y distinguida esposa, 
habían pensado hacer testamento en los 
ú l t i m o s d ías del mes en curso, y que al 
testar lo hac ían uno al otro, c o n s i g n á n d o -
se que al fallecer el ú l t i m o de ellos la 
fortuna se ded icar ía a construir y sostener 
dos colegios, y a otras obras de caridad. 
Los beneficios que el doctor Garc ía Rijo 
prodigaba a la humanidad doliente, eran 
incalculables, al extremo de que todos los 
domingos abandonaba sus comodidades de 
Sancti Sp ír i tus para trasladarse a " L a j i -
tas" para dar consultas gratuitas a cuan-
tos necesitasen de sus servicios. 
Ricardo L I N A R E S . . 
DIARIO D E L A MARINA -^diciÓB de la mañana. Septiembre 29 de ini-2 




































Problema por el Dr. F . Beer 
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B L A N C A S 
Mate en tres Jugadas. 
E l Problema del Domingo pasado era un 
mate en 3 jugadas por el blanco. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibidas, Ru-
binstein marcha a la cabeza del torneo 
nacional de Rus ia seguido por Nienzo-
•witch. E s muy probable que al terminar-
se encontremos el orden siguiente: Ru-
bln8telnr primero; Niemzowitch, segundo, 
y Bernste ln, tercero, lo cual e s t á de acuer-
do con las fuerzas respectivas de los ju-
gadores. 
J . R. C A R A B L A N C A . 
DE PROVI 
CAMAGUEY 
D E C I E G O D E A V I L A 
Septiembre 25. 
Asesinato del doctor García Rijo. 
Desde el día quince del corriente mes, 
fecha en que fué vilmente asesinado en 
su finca "Lat l ja s" el rico propietario y 
constante benefactor cuyo nombre enca-
beza estas l í n e a s , muchos han sido los 
comentarios que se han hecho relaciona-
dos con el suceso. 
No pocos corresponsales de la prensa 
habanera se han adelantado a dar noti-
cias poco v e r í d i c a s y que m á s entorpe-
c ían la a c c i ó n de la Just ic ia , que contri-
buían al descubrimiento del horrendo cri-
men. Algunos de ellos en su a f á n de su-
minis trar noticias han s e ñ a l a d o al ver-
dadero autor; hasta han dicho que el se-
ñ o r F i s c a l de la Audiencia de C a m a g ü e y 
ped ía para el autor la pena de muerte, 
cuando aun se e s t á n corriendo los trámi-
tes de las primeras diligencias, permane-
ciendo el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n , en la. 
fecha en que escribo estas l í n e a s , en el 
lugar del suceso. 
H a s t a hoy han ingresado en el vivac 
de Ciego de Avila, Juana S o l í s y Salazar, 
hermana del famoso bandido que lleva su 
.apellido; Gumersindo F e r n á n d e z y otro 
individuo de p é s i m o s antecedentes que di-
ce l lamarse Manuel Prada, y contra el 
cual recaen sospechas de que pueda ser 
el verdadero autor. 
E s t e individuo se niega a declarar y 
por lo tanto no ha podido comprobar el lu-
gar en que se encontraba el d ía que ma-
taron al querido doctor G a r c í a Rijo, cuya 
muerte l lora toda la j u r i s d i c c i ó n de Sanc-
ti S p í r i t u s . 
Kn eontra del Prada han declarado los 
s e ñ o r e s Fernando R a m í r e z , Jacinto Gar-
i f a y la s e ñ o r i t a Josefina Garc ía Calaza , 
los que dicen vieron al detenido mero-
deando por las inmediaciones de la finca 
, « d ía del suceso, y que dicho indicvduo 
v e s t í a el traje que ordinariamente usa la 
Guardia Rura l . Colocado Prada en posi-
ciones diferentes entre los guardias, siem-
pre fué reconocido. 
L a hermana de S o l í s , que se encuentra 
detenida, parece que ha podido demostrar 
que el día del crimen se encontraba en 
T E L E G R A M A 
(De nuestros Corresponsale») 
CAMAJUANI, 
Los candidatos Presidenciales del 
Partido Libera!. 
28—IX—9,50 p. m. 
E n la estación del ferrocarril ha-
llábanse a las 7 p. m. los jefes del par-
tido liberal de ésta doctor Sánchez 
Portal y representante señor Casimi-
ro Naya y los doctores Clemente Váz-
quez. Méndez Péñate y Jiménez La-
nier. y distinguidas damas, que uni-
dos a los elementos liberales espera-
ban la llegada del tren descendente 
de Placetas, que conducía a los doc-
tores Zayas y Ensebio Hernández, 
candidatos presidenciales en las pró-
ximas elecciones. 
E n la estación hablaron los señores 
Jiménez Lanier, Clemente Vázquez, 
Méndez Péñate, Dr. Zayas, Ensebio 
Hernández y Facundo Hernández. 
Entusiastas vivas a los liberales die-
ron término al pase de los ilustres via-
jeros. 
Bello. 
C I E G O D E A V I L A . 
Kucda de presos.—ReconocimientD 
28—IX 4 p. m. 
Ayer efectuóse un nuevo reconoci-
miento en rueda de presos de los pro-
cesados Gumersindo Fernández, Ma-
nuel Pradas y Joaquín Hernández. E l 
Fernández fué reconocido por Mar-
cos Ramírez, mayoral de la finca " L a -
jitas;" el Prada por Ramírez y por 
José Juan García y por Joaquín Gar-
cía. 
FernandoRamírez Hernández, no 
fué reconocido. 
También hízose prueba con el re-
conocimiento de la voz, sin resultado. 
Hernández fué puesto en libertad 
por no existir cangos contra él. 
E l Corresponsal. 
E N C R U C I J A D A . 
Ereursión política.—Entusiasmo po-
pular. * 
28—IX—6.30 p. m. 
E n la tarde de hoy llegó a esta lo-
calidad acompañado de los doctores 
Ensebio Hernández. Roberto Méndez ¡ 
Andrés García y algunos representan- j 
tes villareños. el vicepresidente de la 
República doctor Alfredo Zayas. E l 
recibimiento dispensado fué impor-
tante, y los vivas en pró de Zayas y 
su partido sucedíanse repetidamente. 
Reinó orden completo. 
E l Corresponsal. 
PESADEZ DE E S T Ó M A G O 
D E S P U É S D E L A S C O M I D A S 
Aquellas personas que experimentan 
d e s p u é s oe la comida pesadez de e s t ó -
mago, y 'D mismo las que sufren de di -
gt'Sliones penosas, larcas ('» dolorosas, 
deben tomar Ca bón de Belloc E l uso, 
en efecto, del t .arbón de B-l!oc á la do-
sis de í? ó 3 cuebaradas soperas d e s p u é s 
de las comicias. basta para liac-T desapa-
receriot ia pesadez del es ióraapo , y curar 
en unos cuantos dias los ina'í-s de e s t ó -
mago y las enfermedades drt los intesti-
nos ann aqueiias más uutiguas y rebeldes 
a todo otro remudio. 
Por eso y para garant ía de los enftr-
inos no lia vacilado la AcadL-mia de Me-
dicina de Paría en aprobar e.-te medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
i t a M i a d e s l e t r dicho polvo ?\\ un 
vaso d« agua, y si bien el color del liquido 
DO seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien pronto.1 verlos bue'ios 
efectos del remedio, y lo pre íb re á cual-
quier otro. venia en toda» las farma-
cias. Deposito generul 19, rué Jacob, 
París . 
A d v e r t e n r i a . — P u é d e s e reemplazar el 
Carbón de Br-boc por las Pastillas Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y su eficacia 
la misma ; '2 ó 3 padillas d e s p u é s de cada 
comí- la . 2 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayaría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
qno también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
•miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Xerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
E N 17 C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
dp l a c a s a c a l z a d a d e l a R e i n a 131 . e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r . 6 c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a f t o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n d e 
g a s v e l é c t r i c a , s e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a : t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . ' 
1 1 4 3 6 8"29 
S E I I ,A. e n e l V e d a d o , l a p r e c i o s a 
c a s a ' C o n c h i t a , c a l l e U e n t r e 2 y 4. S u d u e -
ñ o e n A c o s t a n ú m . 66 . 
1 1 4 3 1 8 - 2 9 
S E A R R I E N D A U N A E I N C . D E S E I S ( A -
b a l l e r í a s e n A r t e m i s a , b u e n a p a r a s i e m b r a s 
y o r l a s - i n f o r m a n e n E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
a l t o s . 1 1433 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e G e n i o 15. m o d e r n o , e n t r e P r a -
d o y C o n s u l a d o , e n 13 c e n t e n e s , c a s a n u e -
v a , p r e c i o s a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o -
d e r n a s , y s i e s p o s i b l e , s e v e n d e l a n u e v a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a q u e t i e n e p u e s t a , s e 
d a e n p r o p o r c i ó n p o r n o c o n v e n i r q u i t a r -
l a - i n f o r m a n e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
1 1 4 2 2 4 - 2 9 
COMPRAS 
D E S E O C O M P R A R M I L Q U I N I E N T A S O 
d o s m i l t e j a s u s a d a s y 4 0 5 m i l p l é s d e m a -
d e r a y h o r c o n a d u r a q u e e s t é e n b u e n es-
t a d o : i n f o r m e s . T e n i e n t e R e y n ú m . 89 . a n t i -
g u o . 1 1 3 S 6 4 - 2 9 
S E %MAKCTÍtA u n z a g u á n e s p l é n d i d o p a r a 
v a r i o s h o r t i c u l t o r e s , p u e s r e ú n e b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y h a y u n c u a r t o a l t o c o n v i s t a 
a l a c a l l e y f r e s c o , c o n b u e n o s m u e b l e s , e n 
I n d u s t r i a 1 2 1 , a n t i g u o , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 1 1 424 8 - 2 9 
P 4 R A E L 1 » d e O c t u b r e s<- a l q u i l a n l o s 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s d e A m i s t a d 52 . a n -
t i g u o , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , d l t i m o 
p r e c i o . 16 c e n t e n e s : p a r a m á s i n f o r m e s p u e -
d e n v e r s e d u r a n t e e s t o s d í a s c o n s u s d u e -
ñ o s , e n l o s m i s m o s . 1 1 4 1 5 8 - 2 9 
S E A L Q l : I I ' A N a h o m b r e s s o l o s . S a n M i -
g u e l 4 7 . a l t o s , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
d o s h a b i t a c i o n e s y u n a e n l a a z o t e a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; f a m i l i a a m e r i c a n a . 
1 1 4 1 7 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A 
pío p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , d e e x q u . s i t o 
* u s t o N o i n t e r e s e n e n v e r l o p a r a c a s a 
d e i n q u m n a t o : i n f i r m a n e n l a m i s m a G o n -
z á l e z y B e n t t e z . 
E n l a C a l l e tT y M. S e n l q u . l a u n a e s -
p l é n d i d a v b i e n s i t u a d a c a s a c o n 6 h a b . t a -
c i o n e s . s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y t e r r a z a , 
l a l l a v e e n l a c a s a n ú m . 13 . I n f o r m a r á n : 
" F e r r e t e r í a C a s t e l l a n a . " t e l é f o n o A - 1 0 7 1 . 
1 1 3 1 9 
— « j F ^ I Q I I I - * N tOmoúor. v e l e g a n t e s 
p i s o s , u n o c o n v i s t a a l M a l e c ó n y o t r o a 
S a n L á z a r o . S a n L á z a r o 14 y 16, i n f o r m a e l 
p o r t e r o 1 1 3 1 7 
S F m 12 centeneí:' l o s f r e s c o s 
v e s p a c i o s o s a l t o s d e S a n L á z a r o 1 8 6 , c o n 
H d á , s a ' e t a . c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s ; l a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a r a n e n l a m i s -
m a d e 9 a 10 ( a . m . ) y e n P r a d o n ú m . 3 , 
v i d r i e r a c a f é a t o d a s h o r a s . 
1 1 3 0 7 S"w' • 
S E \ L Q l i L A > l o a rie S a n R a f a e l 
147 1 5 9 y 161 . a l t o s . L a s l l a v e s e n l a b o d e -
g a e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z e i n f o r m a n 
e n A n i m a s n ú m . 96 , a n t i g u o y e n e l B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a . C u a r t o n ú m . 5 0 1 , q u i n t o 
p i s o . n 3 0 9 8 - - 7 
V I B O R A _ S e a l q u i l , l a h íM.m 
t i l a d a c a s a , r e c i e n t e m e n t e c o n . ? ' y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s r u i d a 
e l é c t r i c a y g a s ; . P r t n c i p P j V ^ U c i ^ 
m e r o 6, c a s i e s q u i n a a E s t r n r t T , a 8 n s 
l l a v e e i n f o r m e s e n E s t r a d a ^ ^ ^ i , 
1 1 2 2 S a l m a n ü m ( . 
S E A W J I 1 . A N l o s f r e s c o s . ^ 
— — .«o l í e s e o s alt 
q u i n a e n S a n L á z a r o n ú m . Q62 r a n c i a , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s d e ~ ^ e v , 
í m o ^ P e r s e v e r a n o i a y M a l e c ó n 8 1 0 - 1,1 
«-24 
,a. p íanta a i t a U ü 
t e a : l a llave en los'" bajos e' inf^'4' 
P r a d o núm. S6 . antijruo F r * "; r m a n 
M o n t e n ú m . 177 . esqGina^ S a n N i ! l l T ^ 
s a l a , s a l e t a , comedor. 6 |4 v m JCol4s. co* 
- a i o , » , • «"n la 11 
 . . i g u o , r a m ú n « 
G u z m á n . ] ] , 7* r r a n t i s c o ^ 
S E \ m U I L A N l o s b a j o s d e l a h e r m o s a 
c a s a S a n L á z a r o 2 2 9 . a n t i g u o , e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n , a c e r a d e l a b r i s a ; i n -
f o r m a s u d u e ñ o e n l o s a l t o s , t e l é f o n o A - 5 5 9 8 . 
1 1 3 1 3 8 - 2 7 
( U N C U A R T O E N L A A Z O T E A ) D E S E A 
u n a p r o f e s o r a i n g l e s a q u e d a c l a s e s a d o -
m i c i l i o d e m ú s i c a , i i d o m a s q u e e n s e ñ a e n 
p o c o t i e m p o e i n s t r u c c i ó n , d a r á o c h o p e s o s 
a l m e s p o r e l c u a r t o o l e c c i o n e s , c o n o s i n 
c o m i d a . D e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o b a r n ú m . 47. 
1 1 4 1 8 4 - 2 9 
l ' N E L E G A N T E p i s o a l t o . s a l a , s a l e t a , 
g a b i n e t e . 4 |4. g a l e r í a , i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a 
y d e m á s d e p e n d e n c i a s , $ 8 0 o r o a m e r i c a n o 
m e n s u a l e s . V i r t u d e s 2 A , e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o , e l p o r t e r o d e l 2 i n f o r m a . 
1 1 4 0 2 S - 2 9 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — S i u s t e d d e s e a 
a p r e n d e r e l i n g l é s , e l i j a u n o c u y o s a l u m n o s 
h a y a n d e m o s t r a d o s u s c o n c i m l e n t o s d e l 
i d i o m a , t a n t o e n e l c o m e r c i o c o m o e n l a 
s o c i e d a d . M a n r i q u e n ú m . 48, a t o d a s h o r a s . 
1 1 4 0 1 5 - 2 9 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a , c a l l e O n -
c e n ú m e r o 18. é n t r e D o s y C u a t r o , c o m p u e s t a 
d e s a l a , s a l e t a . 314, c o c i n a , b a ñ o e i n o d o r o , 
p a s i l l o a l o s l a d o s , c o n p o r t a l y h e r m o s o 
j a r d í n , e n e l p r e c i o d e $ 4 5 - 0 0 C y . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a t o d o s l o s d í a s , d e u n a a 4. 
. 1 1 3 7 2 5 - 2 8 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
d e c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , c o n c o m e d o r , y c o c i n a e n E m p e d r a -
d o 33 . 1 1 367 4 - 2 8 
AViSOá los dueños de lanchas 
S e « l e n c a n i l q u i r i r u n a l a n c l i a e n b u e n e a -
I n d o y e n c ! i n p o s i i - ! A n d e n n v r c n r . q u e t e ñ -
i r » c u a r t e l e s y c o n c a p a r i d n d d e 5 0 n 0 0 t o -
n e l a d n n d e c a r g a . P a r a p r o p o s i o l o n e i » , p u e -
d e n d l r l g l . r a e n h\ G . C , a p a r t a d o d e c o -
r r e o n f i i n . 3 9 9 . H a b a n a . 
1 1 2 9 5 6 - 2 6 
C O M P R O S E L L O S D E C U B A A $ 1 - 2 0 C Y . 
e l m i l l a r , m e n o s l o s d e 1 y 2 c t s . que l o s 
p a g o a 20 c t s . e l m i l l a r . A . B . F r a w l e y , P . 
O . B o x 128 , W a s h i n g t o n , D . C . 
1 1 2 6 6 2 6 - 2 6 S . 
S E C O M P R A 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s a n t i g u o s y- d e a r t e , 
e n b r o n c e , m a r i i l y p o r c e l a n a , c e n t r o , j a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s an-
t i g u o s , p l a t o s d e e s c u d o o c o r o n a , monedas 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de o r o a u n q u e r o t a s y 
o b j e t o s d e p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 1 3 , e s -
q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o A - 7 6 2 1 . 
. C 3 2 1 9 2 6 - 1 8 S « p . 
B u e n N e g o c i o 
S e a l q u i l a , p a r a u n t a l l e r d e m o d i s t u r a 
l a g r a n n a l a d e l a c a n a S a n R a f a e l 3<t; t a m -
b i é n ne a l q u i l a n p r e e i O M a n h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e s s o l o s . I n f o r m r r f l n e n i r . i n l n n i a , S a n 
R a f a e l n ú m . 3 6 . 1 1 3 6 2 8 - 2 8 
GRAN PASAJE 
S e a l q u i l a n p r e r i o s o w l o c a l e s p a r a e s t a -
b l e c í m i e n t o » I n f o r m a n e n l a m i n i n a . S a n 
R a f a e l n t l m . 3 0 . 1 1 3 6 1 8 - 2 8 
SE ALQUILAN 
I o n p r e c i o s o » a l t o s d e l a c a n a S o l n f l m e r o 
8 S , a n t l f c n o . s o n I o n m e j o r e n y m f l n f r e n c o n 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 1 3 6 0 8 - 2 8 
H A H I T A C I O N E S . — S e a l q u i l a n a l t a s y b a -
j a s c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o d e m o s a i c o , 
e n O ' R e i l l y 13 . y u n d e p a r t a m e n t o c o n s e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s e n E m p e d r a d o n ú m e -
r o 16 , A i s t a a l a c a l l e . 
1 1 3 7 7 1 5 - 2 8 S . 
¡OJO, O J O ! ¡AUN COCINERO 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes, á c inco centavos l ibra , 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
e l portero. A . 
A L Q U I L E R E S 
I M H STHIA N U M 113, e n t r e N e p t ü n o y 
S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e 7 c u a r t o s , 1 g a b i n e t e , s a l a , a n t e -
s a d a y s a l e t a d e c o m e r , g r a n b a ñ o , c o n 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , i n s t a l a c i ó n i n d e p e n -
d i e n t e d e a g u a y l u z e n t o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s , m u y p r o p i a p a r a u n p r o f e s i o n a l ; 
l a l l a v e e n l a m i s m a ; e n f e r m a n e n " E l 
E n c a n t o . " C 3 2 9 6 S e p . - 2 9 
S E A L Q U I L A N , e n 8 c e n t e n e s . l o s a l t o s 
d e A n i m a s 68 . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a ; l a l l a v e e n l o s e n t r e s u e -
l o s ; i n f o r m e s : R i c a r d o P a l a c i o . S a n P e d r o y 
O b r a p l a . 1 1 4 3 5 8 - 2 9 
CONCOROIA NI M. "í», e s q u i n a a A g u i l a , 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a b o n i t a y b i e n 
s i t u a d a c a s a : i n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m e -
r o 4 8 . e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
1 1 3 9 6 4 - 2 9 
P A R A C O M I S I O N I S T A u o f i c i n a , s e a l q u i -
l a u n b u e n d e p a r t a m e n t o ; t a m b i é n h a y h a -
b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s e n A g u a c a t e 1 2 2 , 
c a s i e s q u i n a S M u r a l l a . 
1 1 3 9 2 4 - 2 9 
V E D A D O - C a l l e 15 esquina á C . 
S e a l q u i l a e n 35 c e n t e n e s m e n s u a l e s , c o n 
c o n t r a t o p o r u n a ñ o y fiador. T i e n e s a l a , 
s a l e t a , v e s t í b u l o , h a l l , s e i s c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a y g a r a g e c o n c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : , A g u a c a t e 1 2 8 . 
N o t a r í a d e S o l a r d e 1 a 3 . 
1 1 3 8 5 8 - 2 9 
n e l e a r r i e n d a u n a j f r n n c n c l n n y n a g r a n 
c o m e d o r , n e l e p r o p o r c i o n a n m u e b o n a b o n a -
d o n ; p a r a I n f o r m e n , S a n I l a f a e l n t l m . 3(1. 
1 1 3 6 3 8 - 2 8 
H A B I T A C I O N c o n b a l c ó n a l a c a l l e , g r a n -
d e y f r e s c a y o t r a s e g u i d a s e a l q u i l a n j u n -
t a s o s e p a r a d a s . V i l l e g a s 7 0 , m o d e r n o , y 
e n V i r t u d e s 12 . m o d e r n o o t r a c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e g r a n d e y f r e s c a . 
1 1 3 7 8 4 - 2 8 
S E A L Q U B L A M 
L o s a l t o s d e l a v e n t i l a d a y m o d e r n a c a s a 
O q u e n d o n ú m . 20. e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r -
d i a , c o n s a l a , c o m e d o r . H - e s h e r m o s o s c u a r -
t o s , b a ñ o . e t c . A m p l i a a z o t e a . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n e n C a l l e 3. n ú m . 2 7 0 . e n t r e 
D y E o e n L í n e a 9 3 - B . T e l é f o n o F - 2 5 8 6 , 
V e d a d o . 1 1 3 6 6 5 - 2 8 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160 . e s q u i n a & B a r c e l o n a . G e n 
c í e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , d e s d e u n p e -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a d e s d e d o i 
p e u o s . P a r a f a m i l i a y p o r i r e s t » , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3085 1-Sep. 
L A S E Ñ O R A q u e e s t á a l f r e n t e d « l a c a -
s a E m p e d r a d o 75 . a l q u i l a f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , y s e d a n ; u n a c u a -
d r a d e l P r a d o . 1 1 3 4 6 4 - 2 7 
L U Z N I M . 19 A . — K n t r e c e c e n t e n e s s e 
a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
d e e s t a c a s a , c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a -
d e s , ' i n f o r m e s e n I n q u i s i d o r 10 y 12 , A l -
m a c é n , t e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 1 3 3 7 8 - 2 7 
A C A B A D O D E P I N T A R s e a l q u i l a e l b a -
j o A n c h a d e l N o r t e 3 1 7 A . t i e n e s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , e n 7 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n 
l a c a r n i c e r í a , 3 1 5 ; t ó m e s e e l c a r r o d e U n i -
v e r s i d a d . 1 1 3 2 4 . 4 - 2 7 
V E D A D O . — E n l a L o m a , a u n a c u a d r a d e 
17 , s e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e 19 4 0 1 , 
e n t r e 4 y 6, c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h e r -
m o s o s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , p a -
t i o , t r a s p a t i o y g a r a g e , c o n t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o ' a p a r t e ; s u p r e -
c i o , 1 3 c e n t e n e s ; e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
1 1 2 9 3 4 - 2 6 
* E A L Q U I L A N l a s c a s a s ! e t r a T ~ - ^ 
A r z o b i s p o y S a n t o T o m á s , e n e l r l t C' " 
d e r n a s , c o n s a l a , c o m e d o r , 2 c u a r f 0 , nu,-
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a v e i Coci-
e n 1 b o d e g a ; i n f o r m a r á n e n la V 1&do. 
d e l C e r r o n ú m . 5 5 0 , a n t i g u o . ^ ^ ( J » 
lllSá 
i-U 
t A L Q I I L A . N i o s a l t o . M o n t r T 
f r e s c o s y c a p a c e s p a r a r e g u l a r f a m ü u 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l o s b a i o s en » 
1 1 1 4 3 
. « 2 4 
« E A L Q I I I . A e l c ó m o d o p i s o l ^ - T - -
B , d e l a c a s a H a b a n a 183. s e r v i c i o . a 
r i o m o d e r n o y a b u n d a n t e a g u a : l a n ^11*' 
l a l e t r a A y p a r a i n f o r m e s : S a n P e r i / * *n 
m e r o 6. S o b r i n o s d e H e r r e r a Bfl' 
111 58 
8 Í 4 
S E A L Q C I I , A N l o s a l t n s riP M ^ T T ^ 
c o n s a l a , s a l e t a y 4 h e r m o s a s h a b i t a n ^ ^ 
i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 1 2 3 4 
S-2Í 
SE ALQUILAN 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s y e n t r e s u e l o s de P « 
d o n ú m e r o 77 A , c a s i e s q u i n a a * n i n . . 
a m b o s t i e n e n 17 h a b i t a c i o n e s , g r a n J a l a , 
l e t a , s a l ó n d e c o m e r c a p a z p a r a 30 ner!I' 
ñ a s . p a t i o y t r a s p a t i o , a c a b a d a de p i n t a r , 
p o n e r c i e l o s r a s o s e i n s t a l a c i ó n san l t . r i . 
y e l é c t r i c a ; e s p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s w 
n u m e r o s a s q u e s e a n , o c a s a d e h u é s p e d a 
p i s o s d e m á r m o l y m o s a i c o s , baf tos y H' 
c h a s , t r e s i n o d o r o s , g r a n c o c i n a , e s t á "en ,i 
m e j o r p u n t o d e l P r a d o ; l a s l l a v e s e infor 
m e s e n l o s a l t o s , s e ' p u e d e v e r a t o d a s h«" 
6-24 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y c ó m o d a c a s a 
F n ú m 16 a u n a c u a d r a d e l a L i n e a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n L i n e a 52 , V e d a d o . 
1 1 3 1 8 • 8 - 2 7 
V E D A D O . — E n l a L í n e a , y e n o c h o c e n -
t e n e s , s e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a n ú m . 1 2 9 V 2 . 
I n f o r m a n e n e l 1 2 9 , c a s a e n r e e d i f i c a c i ó n . 
1 1 2 9 0 4 - 2 6 
A C O S T A N U M . 3 2 , a l t o s , s e a l q u i l a n , t o -
d o s d e m á r m o l y m o s a i c o , m u y e s p a c i o s o s 
y m u y f r e s c o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s 
b a j o s , d e 9 a 10 y d e 2 a 5, 
1 1 2 9 1 4 - 2 6 
PARA ESTABIECIMIENTO 
E N B E L A S C O A I N 1 7 S E A L Q U I L A U N 
A M P L I O L O C A L C O N P U E R T A S D E H I E -
R R O Y T O D A S L A S C O M O D I D A D E S Q U E 
P U E D A N E C E S I T A R C U A L Q U I E R G I R O . 
L A L L A V E E N E L C A F E . 
1 1 2 8 3 1 0 - 2 6 
S E A L Q U I L A l a p r e c i o s a c a s a C o n s u l a d o 
1 0 3 , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e , e s p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a d e h u é s p e d e s . 
I n f o r m a n y l a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a d e l l a -
d o . S u d u e ñ o , J e s ú s d e l M o n t e 4 9 6 . 
1 1 2 4 5 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o y e s p l é n d i d o l o -
c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r . C e r r o n ú m . 4 2 4 , e s q u i n a a C r u z d e l 
P a d r e . E s l u g a r d e m u c h o t r á n s i t o ; i n f o r -
m a r á n e n f r e n t e , t o n d a y c a f é " L a H o y a -
d i t a . " 1 1 2 4 3 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e l a c a s a A p o -
d a c a n ú m . 4. e n t r a d a p o r C i e n f u e g o s ; l a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a c a r n i c e r í a . 
1 1 2 5 1 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a c a s a F n ú m . 9, 
e n t r e 7 m a . y . 5 t a . , c o n s a l a , c o m e d o r , B14, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l o c a l p a r a a u t o m ó -
v i l ; p u c ' e v e r s e d e l a 3 ; i n f o r m e s e n O b i s -
p o n ú m . 94 , t e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
1 1 2 6 4 8 - 2 6 
P R A D O 6 0 , B A J O S . — S e a l q u i l a n , e n v e i n -
t e c e n t e n e s , a c a b a d o s d e p i n t a r , m u y e s -
p a c i o s o s , f r e s c o s y c ó m o d o s ; i n f o r m a n e n 
l o s a l t o s . 1 1 2 6 8 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A e l e s p a c i o s o a l t o d e M o n l e 
n ú m . 4 6 3 ; c o n s t a d e c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a , s e r v i c i o s y c u a r t o p a r a e l c r i a d o , 
a p a r t e . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
1 1 2 7 1 1 0 - 2 6 
P A R A E S T A B L E C I M I E ' M T O s e a l q u i l a 
u n l o c a l e n O ' R e i l l y n ú m . 53 . 
1 1 2 7 5 • 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A N , p a r a f a m i l i a s d e g u s t o , e n 
S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n , t r e s a l t o s y t r e s 
b a j o s , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r ; c o n s t a c a d a 
c a s a d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o 
p a r a e l c r i a d o , p a t i o y s e r v i c i o m o d e r n o ; 
l l a v e s e i n f o r m e s e n l a s m i s m a s , a t o d a s 
h o r a s . 1 1 2 6 9 1 0 - 2 6 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a e s q u i n a d e S a n M i -
g u e l y L u c e n a ; i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 1 2 7 0 1 0 - 2 6 
V E D A D O 
A M A R G O R E N L A BOCA 
• Ti r gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha ¿ido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
l>a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boea con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L '' DR. ' ' R I C H A R D S 
•espues de cada comida mientras el amargor dure: que no será por mucho 
nempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al eátómago, lu sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
S E A L Q U I L A 
u n c u a r t o g r a n d e o g a b i n e t e c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e d e C u b a , a c a b a l l e r o s s o l o s : e s p r o -
p i o p a r a o f i c i n a o p a r a m u e s t r a r i o d e c o m i -
s i o n i s t a s p o r e l p u n t o c o m e r c i a l e n q u e es-
t á s i t u a d o . N o h a y i n q u i l i n o s y s e d a n y 
p i d e n r e f e r e n c i a s . C u b a 5 7 - 5 9 . a l t o s , d a r á n 
r a z ó n d e l p r e c i o v d e r t i á s p a r t i c u l a r e s . 
1 1 3 9 5 4 - 2 9 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a d e 
p l a n t a b a j a , c a l l e 15 n ú m e r o 1 7 9 , e s q u i n a 
a H . S a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , s a l e t a , 6 
c u a r t o s , d o s i n o d o r o s , b a ñ o , c o c i n a , d o s 
c u a r t o s c o n i n o d o r o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
d o s y g r a n j a r d í n ; 20 c e n t e n e s y fiador. I n -
f o r m a n e n H e s q u i n a a 15, n ú m e r o 144 . 
11865 t - 2 8 
¡BE A L Q U I L A N l i a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
y s i n e l l o s , h a y b u e n b a ñ o y t e l é f o n o , t a m -
b i é n s e d a n c o m i d a s . C a s a d e c e n t e ; T e n i e n -
t e R e y 33 , e s q u i n a a H a b a n a . 
1 1 3 5 2 4 - 2 8 
ME A L Q I I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e M e r c e d y C o m p o s t e l a . c o m p u e s t o s 
d e 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r . , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o m o d e r n o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 1 1 3 4 9 8 - 2 8 
E > 8 C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e E s p a d a n ú m . 7. e n t r e C h a c ó n v C u a r -
t e l e s ; l l a v e , b o d e g a e s q u i n a a C h a c ó n : d u e -
I ñ o . d e 12 a 2 e n S a n L á z a r o 2 4 6 , a n t i g u o , 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o : t e l é f o n o F - 2 5 0 5 . 
1 1 3 4 8 4 - 2 8 
S E A L Q U I L A N l o s m a g n í f i c o s y f r e s c o s 
a l t o s s i t u a d o s e n l a c a l l e d e S a n J o a q u í n 
n ú m . 41 . S e c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n p i s o s d e m o s a i c o s . 
A l q u i l e r : o c h o l u i s e s ; i n f o r m a n p o r e l t e -
l é f o n o A - 4 0 7 0 . 1 1 2 7 3 6 - 2 6 
E G I D O N U M . 2 3 , a c a b a d o d e f a b r i c a r s e 
a l q u i l a e l p r i m e r p i s o , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a -
d o s , i n s t a l a c i ó n d e l u z e l é c t r i c a y m o t o r 
p a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
1 1 2 7 8 4 - 2 6 
S E A L Q U I L A l a r a s a c a l l e 12 n ú m u" 
V e d a d o a u n a c u a d r a d e l a L í n e a , con sala. 
s a l e t a . 5 c u a r t o s y g r a n p a t i o . 
U 1 4 7 ' 10-24 
H A B I T A C I O N E S a l t a s , f r e s c a s , con 1^ 
e l é c t r i c a , a d o s c e n t e n e s , e n p u n t o m u r cén-
t r i c o . A g u i l a 80. c a s i e s q u i n a a S a n Mi-
g u e l . 1 1 1 6 6 IZ-'V 
Altos del Café LA I S U 
G A L I A N O 82 , antiguo, esquina 
á S a n R a f a e l 
S e o f r e c e u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de 
d o s h a b i t a c i o n e s e n l a e s q u i n a . 
u n e g-n 
S E A L Q U I L A e l p i s o b a j o d e J e s ú s Ma-
r í a 17 , e n p r e c i o c ó m o d o , r e u n i e n d o bue-
n a s c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a ; l a l l a v e en el 
a l t o y p a r a i n f o r m e s S a n P e d r o 6, Sobrinos 
ele H e r r e r a , 1 1 1 5 9 8-24 
E N 1 7 C E N T E N E S s e a l q u i l a n los h»lo« 
de l a c a s a c a l z a d a d e l a R e i n a 131, esquina 
a E s c o b a r , t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , 6 cuarto», 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n de 
g a s y e l é c t r i c a , s e p u e d e n v e r a t o d a s horas; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a ; t e l é f o n o A-137J. 
1 1 1 3 0 Í-J2 
S E A L Q U I L A , © n O b i s p o n ú m . l l í , en-
t r e s u e l o s , u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e independientes . 
T i e n e b a l c ó n a l a c a l l e y m u y b u e n servi-
c i o i n t e r i o r : i n f o r m e s e n l o s m i s m o » en-
t r e s u e l o s . 1 1 1 1 8 í - 2 : 
V E D A D O . — P a r a ú l t i m o s d e m e s se alqui-
l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e M esquina i 
o n c e , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s modernos, 
p r o p i o s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o ; informe» 
e n l a m i s m a , d e 9 a 4, t e l é f o n o A-3194. 
1 1 1 0 7 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s y b i e n -venti-
l a d o s a l t o s d e P e ñ a P o b r e 12 , s a l a , saleti, 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o moder-
n o ; l a l l a v e e n l a B o d e g a . 
1 1 0 9 6 . 
V E D A D O , — S e a l q u i l a u n a m a g n í f i c a « • 
s a c o n s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s , servicios 
m o d e r n o s , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de í u s t 9 -
i n f o r m e s e n M e s q u i n a a 11, t e l é f o n o A - 3 m -
1 1 1 0 8 í " 
A L T O S M O D E R N O S . C o m p o s t e l a L ' 'a 
l a , s a l e t a , s e i s d o r m i t o r i o s . L a l l a v e en lo» 
b a j o s . I n f o r m e s e n A g u a c a t e 58, s"11""'*-
1 1 1 0 5 
E N C U B A e s q u i n a a O ' R e i l l y se ^ " ¡ ¡ f 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a of ic ina.*; m1 
m a n e n l a m i s m a , ' C a f é de C a r r i o . 
1 0 4 4 7 2 2 - 6 ^ 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y venti',de'; 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c o n dos ° , 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , d e n u e * £ ^ 
t r u c c i ó n . p i s o s d e m o s a i c o , c i e l o s a e 
a g u a , l a v a b o s , e t c . , p a r a o f i c i n a s > 
b r e s s o l o s , a | 1 0 - 6 0 , $ 1 2 - 7 5 y f * » ' ^ " 
1 0 4 3 8 
S E A L Q U I L A u n a s a l a y u n c u a r " ¿ t ( 
t o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , AK ^ 
7 1 , a n t i g u o , de 7 a 9 a . m . y de l a 
1 1 0 6 8 
S E A L Q l I L A \ p a r a c o m e r c i o o P ^ ' 
s l ó n l o s b a j o s d e l a n u e v a c a s a ^ n g r e l e s ^ 
e n t r e R e i n a y M o n t e . I n f o r m a 0 JJ 
S a n R a f a e l 61 . 1 1 0 6 2 
O J O 
S e a l q u i l a l a c a s a O b i s p o 5, e n P l a z a d e 
A r m a s , p r o p i a p a r a A l m a c é n d e v í v e r e s , 
q u e h a s i d o s i e m p r e , p o r s u c a p a c i d a d y 
s i t u a c i ó n , q u e p o r l a a m p l i t u d d e l a c a l l e 
f a c i l i t a l a c a r g a y d e s c a r g a d e m e r c a n -
c í a s : p r o n t o e s t a r á n t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
q u e e n e l l a s e e s t á n e j e c u t a n d o , y p u e d e 
v e r s e d e s d e h o y ; i n f o r m e s ; B a r a t i l l o 9. 
1 1 2 1 2 8 - 2 5 
E N R E I N A 14 s e a l q u i l a n h e r " ° 
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ^ e n -
c a l l e , c o n o s i n m u e b l e s , P r e c l 0 S . : , , o n f . . e í 
t e m ó d i c o s y e n l a s m i s m a s c ° n a l c r B*-
R e i n a 4 9 , d o n d e h a y h e r m o s o l o c a i y 
y o . e n t r a d a a t o d a s h o r a s 
1 0 4 1 9 
:8-5 
• T ^ í T -
O B R A P I A N I M . 14 . e s q u i n a a dient* 
s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m a i ' 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e a o r . f ^ 
1 1 0 9 0 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61 . e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , d e s d e u n c e n -
t é n h a s t a c i n c o , y s e a d m i t e n a b o n a d o s a 
l a m e s a . T e l é f o n o A - 6 6 2 1 . 
1 1 2 2 3 . 8 - 2 5 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e T e ^ ^ 
C v D . , e n e l V e d a d o , n ú m - de C f l r 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r ^ ^ 
d o s v d e m á s s e r v i c i o s : . I f ' ^ r i * * 
ñ o l ; L a l l a v e e n l a b o d e g a : l n » W 
A m a r g u r a n ú m . 23 , T e l é f o n o A ^ 
1 0 9 8 6 
S E A L Q U I L A o s e v e n d e l a s u n t u o s a c a -
j s a d e l a s F i g u r a s , c a l l e d e M á x i m o G ó m e z 
n ú m . 02 . G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y c u a r -
t o s v a c c e s o r i a s d e s d e I 5 - O 0 a l m e s . 
1 1 2 1 7 2 6 - 2 5 S . 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a g r a n d e e n G u a n a b a c o a . M a r t í n 
I ' g a r t e n ú m . 6. a u n a c u a d r a d e l m e r c a d o . 
T i e n e s a l a g r a n d e , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , p a t i o g r a n d e , e t c . I n f o r m a n e n G u a -
n a b a c o a e n l a p e l e t e r í a " L a M o d a " o e n 
l a H a b a n a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " M u -
r a l l a e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
1 1 3 9 4 < - 2 9 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n l g n a c : o 47. a n -
t i g u o , p a r a a l m a c é n o f a m i l i a n u m e r o s a . 
S e p u e d e v e r d e S a 10 d e l a m a ñ a n a y 
rlp 1 a 4 d e l a t a r d e . 1 1 3 3 0 4 - 2 ' 
C E R R O N U H . S O r t . — S e a l q u i l a n l o s b a -
j o s d e e s t a e l e g a n t e c a s a , e n s i e t e c e n t e -
n e s ; i n f o r m a n e n l a m i s m a ; e l p r o p i e t a r i o , 
K r a m e r , O b i s p o n ú m . 105 . 
1 1 3 3 1 4 - 2 7 
S E A L Q l I L A . e n $ 1 7 . u n d e p a r t a m e n -
t o d e 3 h a b i t a p i o n e s . c o n a l u m b r a d o y s e r -
v i c i o I n d e p e n d i e n t e , e n C o m p ó r t e l a 115. e n -
t r e S o l y M u r a l l a . 11 4 2 8 4 - 2 9 
D O S 4^IPI>I A S y f r e s c a s l i a b i t a c i o n e s , 
m u y b a r a t a s , e n l a h e r m o s a c a s a A m a r g u -
r a n ú m . 31 , e s q u i n a a H a b a n a . 
1 1 3 9 7 4 - 2 9 
P R O X I M O a d e s o c u p a r s e l o s b a j o s d e l a 
c a s a B e r n a z a 48. S e a l q u i l a n e n 14 c e n t e -
n e s , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y s a l ó n 
a l f o n d o . I n f o r m a n e n M o r r o 7. a n t i g u o , d e 
11 a 1 y d e 6 a 8 p. nr 
1 1 3 9 0 4 - í t 
S E A L Q I I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
l a c a s a J o v e l l a r e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , 
c o m p u e s t o s d e 4 i 4 . s a l a y c o m e d o r : p r e c i o : 
s e i s c e n t e n e s ; l a l l a v e e n l a b o d e r g a . 
1 1 3 2 8 8 - 2 7 
PARA L A S F A M I L I A S 
V i l l n m a r f a e s l a c a s a q u e t i e n e l a s m á s 
f r e s c a s y e l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s , v i s i t e n l a 
c a s a , d o n d e s e r e s p i r a e l a i r e d i r e c t o d e l 
m a r . e n l a m i s m a c a s a h a y c o m i d a s ; t o d o 
b u e n o y b a r a t o . V e d a d o . 9 n ú m . ^ 1 . e n t r e 
J o t a y K . a d o s c u a d r a s d e l a l í n e a y u n a 
d e l a C a l z a d a , n o h a y r a s d e m a r . 
1 1 3 2 5 ... « - 2 7 
B A R A T A 
s e a l q u i l a l a c a s a B á r r e l o 1 3 8 ; e s t á s i t u a -
d a a l l a d o d e l P u e n t e c í e l a E m p r e s a n u e v a 
y a d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y 
d o s p a t i o s . L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s 
e n C r i s t o n ú m . 32. 1 1 1 6 5 S - 2 4 
SE A L O U I U 
u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n d e t a b a c o o 
i n d u s t r i a ; r a z ó n e n L e a l t a d n ú m . 1 0 2 . 
n i T 2 s - ; 4 
PRINOPE AlfONSO 322 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T A 
H E R M O S A C A S A . I N F O R M A N : S A B A T E S 
Y H O A D A , F A B R I C A N T E S D E J A B O N . 
U N I V E R S I D A D N U M . 20, T E L . A - 3 1 7 3 . 
1 1 1 8 4 1 5 - 2 4 S e p . 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 c e n t e n e s s^ a l q u i l a ^ 
c a s a , r e c i é n f a b r i c a d a y ^ ^ de ¿ " l 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s : r o n - t ^ ^ T . 
b a j o q u e s e a l q u i l a n • " , " t 0 g e „ c u a r t o » J 
c a d a p i s o t i e n e s a l a , s a l e t a , s e i . , J P 
H O T E L H E A t 
A n t i g u a C a s a B l a n c a ^ **^c¡on<*J"\ 
c a s a p a r a f a m i l i a s , ' ¿ n i o . P ^ ' U 
p a r l a m e n t o s p a r a ^ ' ^ j c o c < * T 
j a r d í n , a r r e g l o y p r e c . o m o j ^ t * 
s e r v i c i o . ^ 
S E A L Q U I L A N los a l t o s ^ t o » 
n ú m . 50 , a c a b a d o s d e P ' ^ ^ u i n » á t . & 
d e s , m u y f r e s c o s , p o r s e r e 5 q u i t , . 
l e y m u y b a r a t o s ; e n e l * -
J o s é , a l t o s , e l d u e ñ o . M ^ J ^ 
i Q T " -
A LOS VIAJEROS 
A n t i l l a y e n c o n t r a r a n o - ^ h 3 s t a 
m a s d e s d e c i n c u e n t a t . 0 m i d » - » Ví! 
s o . c o n b a l c ó n a l a <al,e A \ u n a / " * ^ 
. b a r a t o s . ^ O ñ c i o s ^ gT,ti. J&J 
l a M a c h i n a : s e r á n * * T ^ . , X 
b u e n o s a g e n t e s . " - — T a i 
Z U L I E T A N U M . 'M, e s q u i n a a A n i m a s , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s . 
1 1 1 7 ' S - 2 4 
S E A L Q U I L A D 
l o s m a g n í f i c o s y 
q u e p o r e s o a c i o d e ^ , a o- » ^ 
p a r o n e n ^ - ^ X , - . . . n ^ ^ 
d o s b a n q u e r o s G . a ^ 0 . fCf. 
e x c e l e n t e ^ V * ' * 
n i ñ e a s .»J»»-B6VED,'I0TÍ4 
q u i e r h o r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — • S - d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 29 d e 11 
]« ^ 
glt» J 
¡ A N O T i J E L B I A 
¿ a c l b ó lo ^ dfba! 
¿ f d o b t r por los d i í u n t o s 
r ^ a P ^ el crue venza 
S a y nada. 
* m ,tV aué? E l regocijo 
J ' u T a v S o r i e que es agua 
de criba. Mil bocas 
:^Uvuao y otxaS tantas 
f u ¿ a mesa bien surtida 
de provisiones. . . escasas. 
Snh lemas que en t e o r í a 
^ S l v e í . y en la Prác t i ca 
irresolubles. Burlas 
¿« la envidia. Destemplanzas 
í e la soberbia. Calumnias 
S la perfidia. Distancias 
de opinión entre los mismos 
„ne gobiernan. Amenazas 
2 2 Padre Eterno de Guba, 
oue mora en la C a s a B l a n c a 
Je Washington. Correcciones 
2e yerros, que tanto alcanzan 
al que los ha cometido 
como aquel que los ampara. 
Sustos, desvelos, temores, 
responsabilidad, cargas 
insoportables.. . si todo 
oesa sobre las espaldas 
de un hombre honrado, que mira 
por su nombre y por su patria. 
De modo, que la fortuna 
siendo favorable es mala 
para quien no busca arr iba 
oro y poder. 
L a s campanas 
el día de los difuntos 
sonarán este año a pascuas 
para unos; para otros 
» muerte, ceniza y nada. 
O. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
L A D E L T A 
P a r a P a s c a g o i J a s a l i ó a y e r l a goleta 
inglesa • • D e l t a , " en las tre . 
hh S A N T A N D E R I Ñ O 
, E l vapor e s p a ñ o l de €ste n o m b r e s a -
lió ayer p a r a M a t a n z a s c o n c a r g a de 
tráns i to . 
' E L C H A L M E T T E 
Con carga y p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
para New Orleans , e l v a p o r a m e r i c a -
no • •Cbalmet te ." 
E L H E R M A 
De Balt imore , con . c a r g a m e n t o d e 
carbón, e n t r ó en puer to a y e r e l v a p o r 
ing lés " H e r m a . " 
É L S A R A T O G A 
Hoy ae hará, a l a m a r e l v a p o r ame-
ricano 1 ' S a r i L o g a , " l l e v a n d o c a r g a 
.general y 114 pasajeros , figurando en-
tre ellos los s iguientes s e ñ o r e s : M . Mo-, 
.rales , E . Nichols , J o s é Cos ter . A u g u s -
to Mirales, G l o r i a R u p o , M a n u e l C . 
..Ortega, E n r i q u e C u l m e l l y f a m i l i a , 
Gustavo G . B e a n v i l l e , D i ego - V á z q u e z , 
Oswaldo Govantes, C e c i l i a P é r e z de 
Miralles, Vdctor J . R o d r í g u e z , M i g u e l 
. Gonüález del V a l l e , F e d e r i c o F e r n á n -
dez, A f r i c a y M a r í a F e r n á n d e z , ' P a u -
taleóu L . Venero , J a i m e C o r t a d a , doc-
. Jór José O r t i z y f a m i l i a , P . L . V e n e r o , 
Heoriette M i l l e r y otros. 
A L G A R A T E 
. P o r . u n v ig i lante de l a p o l i c í a del 
(tW?«rto fué recogida en b a h í a frente a 
la Cap i tan ía , u n a c a c h u c h a s in folio 
**• nombre, que se e n c o n t r a b a a l ga-
rete. • • 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo 67 p a s a j e r o s s a l i ó 
ayer para K e y W e s t v T a m p a e l v a -
por americano ¿ í 0 1 i v e t t e . " 
• Enflaquecimiento.— 
Producido por la f a l t a de n u t r i c i ó n 
en la m a y o r í a de los casos d e p e n d e de 
as malas -digestiones que d i f i c u l t a n 
*a afiimiiación ^ a l o c u r r e . c o n l a i n a -
petencia, d ispeps ia , v ó m i t o s , d i a r r e a s . 
Von el uso del E l í x i r E s t o m a c a l de 
12 *e dar lo s , g a n a n estos e n f e r m o s 
e^enuados h a s t a 6 v 8 k i l o g r a m o s en 
tres meses, l l e g a n d o a l peso ñ o r -
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
« e n ^ t ^ i matinée de la temporada ofre-
E l 8 8eñore8 Santos y Artigas. 
' Los i í «rama coml>inado es superior. 
»tto rt^08.*1116 ae8een pasar un buen 
Por í n ir 31 Nacional. 
i D t K n í f i r p c . f tre8 tandas, e x h i b i é n d o s e 
. ^ s n m c a s pel ículas, entre las cuales flgu-
U l e n ^ a éXÍt0 ^ obtenido en 
. p A Y R E T . — 
<mo sigSfaraa (le la m a t i n é e de hoy es co-
• ^ n a a t r d p ^ ! í!®1Icula8: segundo .el emo-
^Hculas vTÍ * , muerta"; tercero, tres 
Ce ' avos. eta con entrada cuarenta 
i - M a s ^ h í V 1 , 6 3 tandas en est6 orden: 
tenaza.» 00• Do8 Pel ículas y la obra " L a 
^e a P a c h e í ^ E i í 0 8 PelIculas y el drama 
• las diez-' n 
. . ^ E Í 1exPeritu¿rto.pelícuias y i a obra Te-
Blanca48 tre8 tonia Parte principal Lu«s 
^ ^ t a cewavo3COn entrada' por tan-
A L B I 8 U . - . 
L a n 
n ^ ^ l n J ^ ^ d& Alejandro 
nC? Crecerá hov dabut6 en e8te teatro. 
0 v i la tarde -A08 atrayente8 fu^iones . 
p e r i t a de R ! °rre de los " í m e n e s 
* M A f í T | . _ ' Hu6rfana de Bruselas" 
^ a ^ ^ c ^ lOS p o ^ l a - 3 empre. ^oy sf. 'uz > ArKudín- la 
irá " E l irreaist'ble"; en l a segunda, " E l 
sevlllanito," y en la tareera, " E l espiritis-
ta," tomando parte en las tres obras la 
siempre «acíamada y elegante tiple H a r í a 
Pardo. 
Antes de cada obra se exh ib i rán los 
mejores p e l í c u l a s que posee la empresa. 
S A L O N T U R I N . — 
E n la m a t i n é e de hoy i rá a la escena 
el divertido juguete " E l baile de cabe-
zas" y se exh ib i rán magn í f i cas p é l e n l a s . 
Por la noche tres tandas en egte orden: 
A las ocho: " E l couplet." 
A las nueve: "Volver a este mundo." 
A las diez: "Paciencia y barajar." 
Excelente programa. 
C A S I N O . — 
E n la m a t i n é e " E l chico de l a donsella" 
y d e s p u é s " E l b e b é de P a r í s / ' y cuatro 
pe l í cu las antes de cada obra. 
Por la noche tres tandas: 
A las ocho, tres p e l í c u l a s y l a graciosa 
obra "Los martes de las de Gómez ." 
A las nueve, tres p e l í c u l a s y la aplau-
dida zarzuela "Estuche de m o n e r í a s . " 
A las diez, tres p e l í c u l a s y la diverti-
da zarzuela " E l b e b é de Par í s ." 
T r e s llenos seguros. 
N O R M A . — 
Hoy, domingo, a las 2 y media de la 
tarde, m a t i n é e con regalo de juguetes a 
todos los n i ñ o s concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas. 
T r e s son los estrenos que figuran en el 
programa de hoy: la interesante c r e a c i ó n 
de arte en 2 partes, " E l grumete Raquín"; 
la magistral pe l í cu la dividida en cuatro 
partes " E l secreto d ^mma," y la come-
dia en dos partes " E l cap i tán Bemacle ." 
E n los intermedios selectos conciertos 
por el lujoso P iano-Vio l ín-Xí lo fon . 
P a r a m a ñ a n a , lunes, anuncia el colosal 
estreno en 6 partes, " L a contrata de los 
marineros." 
M O L I N O R O J O 
E n la m a t i n é e de hoy van las aplaudi-
das zarzuelas " L a mujer del tenor" y "Va-
ya una noche" y al final baile. 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: " E l atrevido Pep ín ." 
A las nueve: "Hace falta un hombre." 
A las diez: " L a mujer del tenor." 
Tanto en la m a t i n é e como en la fun-
p i ó n nocturna, toma parte la sin r ival Lo-
¡reto Campos. 
Sección de Interés Personal 
la"LAZARiNZ",que el Snr. DESSEIGME, Par. 
macéutico eminente, 3, rué de Vouillé. en Pms , 
prepara según los datos del gran Pasteur,de quien 
ku liscípulo, cura los borrachos con una rapidei 
y una constancia verdaderamente prodigiosaa 
Dejpóiíito en La Habana : DB06DERIA SAHKi 
D I A 29 D E S E P T I E C \ I B R E 
E s t e , m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a 
d e l V e d a d o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r en las R e p a r a d o r a s . 
L a D e d i c a c i ó n d e S a n M i g u e l A r -
c á n g e l . S a n t o s F r a t e r n o y G r i m a W o ; 
c o n f e s o r e s ; P l a n t o , m á r t i r ; s a n t a s 
G u d e l i a y H e r á c d e a , m á r t i r e s . 
C e l e b r a ' h o y l a I g l e s i a u n a f i e s t a 
p a r t i c u l a r , n o s ó l o en r e v e r e n c i a de l 
a r c á n g e l S a n ^ l i g n e i , s,ino en h o n o r 
de todos los S a n t o s A n g e l e s , d i r i g i é n -
dose l a m i s a y e l oficio a h o n r a r c o n 
e s p e c i a l s o l e m n i d a d a todos aque l los 
b i e n a v e n t u r a J s e s p í r i t u s que tanto 
se i n t e r e s a n en n u e s t r a s a l v a c i ó n . S u 
s a n t i d a d , s u e x c e l e n c i a , los b u e n o s 
of ic ios que h a c e n c o n todos les, hom-
bres , c o n todo el u n i v e r s o , y m u y en 
p a r t i c u l a r con la s a n t a I g l e s i a , pe-
d í a n de i u s t i c i a este r e s p e t u o s o reco-
•nocimiej tO; y a u n q u e esta f i e s t a s ó l o 
se i n t i t u l a de S a n M i g u e l e i p o r q u e 
este b i e n a v e n t u r a d o e s p í r i t u fu»'1 
s i e m p r e r e c o n o c i d o p o r g e n e r a l de 
t o d a l a m i l i c i a c e l e s t i a l , 
D I A 30 
S a n t o s J e r ó n i m o , d o c t o r y f u n d a -
d o r , G r e g o r i o y H o n o r i o , c o n f e s o r e s ; 
L e o p a r d o , m á r t i r ; « a n t a S o f í a , v iudi t . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 2D. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M o n s e r r a t e , en s u i g l e s ia , e l d i a 30 
a . N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s ú s , e n S a n F e l i p e . 
COLEGIO DE SAN VKENTE 
Cerro núm. 797 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E S U 
P A T R O N O S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
Dfa 29 de Septiembre.—A las 8 y media, 
misa solemne cantada por las n i ñ a s del 
Colegio. S e r m ó n por el R . P. Santiago 
Guezuraga, S. J . 
D e s p u é s de la misa se dará a besar a 
los asistentes la reliquia del Santo. 
Terminada la ceremonia, podrán visitar 
las personas que gusten los departamen-
tos del Colegio; por la m a ñ a n a hasta la? 
11 y por la tarde de 3 a 5. 
A. M. D. G. 
11303 ' lt-26 3m-27 
Parroquia de los ijueoiados de Mariaoao 
A V I S O 
E l domingo veinte y nueve del actual, 
a las nueve de l a m a ñ a n a , t endrá lugar en 
esta Iglesia una misa solemne en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedee, pre-
dicando en ella el R. P. Joaquín Santi-
llana, S. J . 
E l Párroco y la Camarera . 
Quemados de Marianao, 24 de Septiem-
bre de 1912. 11255 lt-25 3m-26 
Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
E l d ía 29 Ú 1 oorriente se ce lebrará , á 
las 8 y m c í i a de la m a ñ a r 0 e 1 ota Igle-
sia, una solemne fiesta con s e r m ó n por 
un elocuent- orador sagrado, eu Louor de 
Nuestra S e ñ a r a de Regla, costeada, por la 
s e ñ o r a Juana Dojn ínguez de Amador. 
E l P á r r o c o invita a sus feligreses y a 
todos los devotos de dicha Virgen a esta 
fiesta. 
Habana, 25 de Septiembre de 1912. 
11256 lt-25 3m-26 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo próximo, 29, se ce lebrará en 
esta Iglesia la fiesta de Nuestra Señora 
de la Caridad, Patrona de Cuba, siendo la 
misa solemne a las 8 y media y el sermón 
por la tarde, a las 6 y media. 
Las familias cubanas que costean estos 
cultos invitan a los devotos de la Virgen de 
la Caridad. 11261 3-26 
S O L E M N E S C U L T O S 
SAN FRANCISCO DE PÍÜLA 
En la Iglesia y Hospital de su 
nombre (Vibr>ra) 
E l día 20 de Sep. b r t c mercará el No-
venario, con Misa cantada todos los día?; y 
rezo de la Novena a las ocho Iqi mafiana. 
E l sábado 2$, a las 7 de la noche, el San-
to Rosario y Salve Solemne. 
E l domingo 29, será la Solemne fiesta, en 
la forma siguiente: 
A las B de la maña.na: la Comunión gene-
ral a las enfermas del Hospital. 
A las 8% la Misa Cantada, a la cual asis-
t irá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano D. Pedro Gonzá.l~- y Estrada, Patrono 
dffj Santo Hospital; Oficiará la Misa el I lus-
trijlmo Sr, Previsor y Vicario General Pres-
bítero, Dr. Felipe Augusto Caballero, Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Cató.-
dral; y ocupara la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador M. L S. dooteu Alberto Mén-
dez, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral y Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado. 
L a Misa será a órgano y voces, dlrierida 
por el laureado Maestro Sr. José Gogorza. 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
E l . Capellán, 
A L F R E D O V, C A B A L L E R O . 
10976 ( 10-19 
R . 1. P . 
E l martes, primero de Octu-
bre, a las 8 y media a. m. y en 
la Iglesia de San Felipe, ten-
drán lugar las honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso del alma 
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PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DEL SEftOR 
F r a n c i s c o A r a n g o y M o l i n a 
FALLECIO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1911. 
T o d a s t as m i s a s q u e se c e l e b r e n e n l a i g l e s i a 
de B e l é n , desde l as 5 de l a m a ñ a n a d e l l u n e s 3 0 
d e l c o r r i e n t e , h a s t a l a s 9 de l a m i s m a , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l e t e r n o descanso d e l f i n a d o , s i e n d o l a 
ú l t i m a de r é q u i e m . 
La viuda é hijos invitan á sus amistades 
para tan piadoso acto. 
H a b a n a 2 9 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 2 . 
11388 
Fábrica de Coronas Fúnebres de n m y Cía HABANA 
S o l 7 0 ~ T e l é f Q t i o A . 5 1 7 1 
US SSL V Eep.r? 
Parroquia del Espíritu Santo 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E . A L A S 8 ^ 
Cultos a la Sant í s ima Virgen de la C a -
ridad. Misa solemne con orquesta y sermón. 
DIA (í D E O C T U B R E , A L A S 8% 
Cultos a la Sant í s ima Virgen del Rosario. 
Misa solemn con orquesta y sermón 
U237 ^ . ¡ s 
. IGLESIA DE BELEN 
Día 2 da Octubre, primer martas consa-
grado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces a l Santo. 
A las 8 misa cantada con sermón, por el 
R. P. Director. 
Se suplica la asistencai a los devotos do 
San Antonio. A. M D. G 
11332 4.27 
G a b i n e t e 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
00CI0R I10ADELA 
D E N T I S T A Y M E D I C O O I E Ü J A N O 
O P E í H O í O ^ E S ESMERADAS 
D E N T A u ü h A S P O S T I Z A S 
DE TODOS L O S SSSYEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
N o abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
L I Q U I D & G i O N J E JOYAS 
E l * D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo jes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
vedad , oro 18 qu i la tes con b r i l l a n t e s , 
zariros, e smera ldas , r u b í e s , p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
por ciento de sus prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a c t u r a áz g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 y 18 
qui la tes , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
esti los modern i s tas , a l a l c a n c e de to-
das las for tunas . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta -
pas , oro 18 qu i la te s , p a t e n t e suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3 , 4, 5 y 6 cen -
tenes en ade lante . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2 , 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a jus tadores , macizos , oro 
de 14 y 18 qui lates , á uno, dos, t re s y 
cuatro pesos. V a l e n el doble. 
N o . compren, an te s de v e r precios , 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca -
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A K G E L E S N. 9. 
3086 1-Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O L E G I O 
Los j ó v e n e s Miguel Padrón y Betancourt 
y Jurare Pórte la , saldr&n hoy para un co-
legio en el Norte. Mr. Beers, Departamen-
to de Colegios, Cuba 37, altop. 
C 3297 4-29 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E P . U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O POR Pf. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio ps 
el i ng l é s ; para la e n s e ñ a n z a de} castellano 
hay reputados Profesores e spaño les . 
Él curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niflos do 6, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2S74.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C 3190 l l -Sep. 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Ingle térra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing l é s , f rancés e ita-
liano. Su .método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Veflado 
10219 26m-l 2bt-2 Sbre. 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora nue ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de F i loso f ía y Letras . Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. Sep.-18 
c o r a C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y externos. 
11168 13-34 Sep. 
colegio "EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perior, secundarla y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, mu. 
chas aplicaciones práctioas.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de L ibros .—Enseñanza de • Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara» 
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Calistenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—AJimenta-
ción sana y abundante, trato fauiiliar.—Hay 
pupilos, mediopupiios, terciopupilos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Directer. 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 32^ ^ ^ ' 26-28 Se». 
UNA S E S O B I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias horas 
desocupadas. Primera y segunda e n s e ñ a n -
za e Ing lés . Dirigirse a Miss H, Prado 16, 
antiguo. 11100 13-22 
Colegio de Niñas 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Heiua UUUJ. 11S Te lé fono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y extsrnas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los m á s bonitos ar-
t í c u l o s no vistos. 
Pasadores con fo togra f ía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
togra f ía s , l a s tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía-
C m c i s : en conjunto se hace de todo esto 
un C h a t e l é n lo m á s C H I C que se puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de f a n t a s í a Libros 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escue las . 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de Be lén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de B e l é n . — T e l é f o n o A-1638 
C 3284 3t-27 ld-29 
1 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones con tablas de alquileres liquida-
dos, a 20 cts y seis por un peso; Obispo nú-
mero 86, l ibrería. 11288 4-26 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿ E s usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar A r i t m é t i c a con é x i t o extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
s e ñ a r a leer pronto y bien? ¿ D e s e a usted 
e n s e ñ a r Geograf ía de Cuba brevemente y 
familiarizar a los n i ñ o s con esta materia 
por medio de f á c i l e s lecturas? Adopte des-
de ahora la A r i t m é t i c a , el Silabario y la 
Geograf ía de Lareo , de venta en " L a Mo-
derna P o e s í a " y d e m á s l ibrer ías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l N i ñ o 
de B e l é n , " Amistad n ú m s . 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea cum-
plida en sus obligaciones y dé re-
ferencias. Campanario núm. 121. 
G. Sep.-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o de ha-
bitaciones: es trabajadora y tiene referen-
cias. Milagro, entre San Antonio y Saco. 
11381 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién parida, de buena y abun-
dante leche, para más informes, puede ver-
se su hijo en Carlos I I I , núm. 45, cuarto 
núm. 9. 11389 4-29 
S E P A G A MUY B U E N S U E L D O A UNA 
cocinera que conozca su oficio, a una cria-
da de manos para el comedor y a una cria-
da de manos para habitaciones; acúdase hoy 
mismo a la casa núm. 23, Calle 11, entre 
las calles 2 y 4. E n el Vedado. L a fa-
milia es corta. 11391 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera que sea muy aseada y duerma en la 
casa, en l a misma un criado que haya 
estado en buenas casas y traigra referen-
cias- E n ^ s mismas condiciones una cria-
da de manos que sepa coser a mano y en 
máquina, en Consulado núm. 5, de una a 
cuatro. 11298 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
teniendo su niña que se puede ver y bue-
nas referencias; Aguacate núm. 78, café. 
11420 . 4-29 
E N C A R M E N NUM. 3, J E S U S D E L MON-
te, se solicita una cocinera que duerma en 
la casa y ayude algo a la criada de ma-
nos, que tenga buenas referencias; suel-
do, cuatro centenes y lavado de ropa. 
U416 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia que ayude a la limpieza; suel-
do, S centenes y ropa limpia; Campanario 
núm. 26. altos. 11414 t-29 
S E S O L I C I T A N T A Q U I G R A F A S E N E S -
pañol Champion & Pascual, Obispo nú-
mero 101. Habana. 11423 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C o -
locarse para manejadora, teniendo quien la 
garantice; Manrique núm. 154. 
11484 - . 4-29 
L A Ira . D E A G U I A R . SI D E S E A I S T E -
ner en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de cualquier giro y empleo que 
sea, no lo busquéis sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo encontraré is . Compos-
tela núm. 69, frente a Borbolla, t e l é fono 
A-209JD. J . ALONSO. 11430 8-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o para limpiar habi-
taciones: tiene buenas referencias; Merca-
deres núm. 4, antiguo. 
11429 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA J O V C N P e -
ninsular recién llegada de criada de manos 
o manejadora. Domicilio: Gloria 195, altos. 
11393 4-29 . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , P E -
nlnsula, desea colocarse para la limpieza 
de habitaciones en casa de poca familia; 
Informarán en Baratillo núm. 3, a todas 
horas. 11412 4-29 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A B L A N C A 
de mediana edad para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que duerma fuera de la 
colocación; informan en Industria núm. 129, 
altos. 11876 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de cuartos o manejadora: tie-
ne quien la recomiende y también sabe co-
ser; Neptuno núm. 259. 
1137S 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tieae quien la recomiende de las casa."7 
en donde ha servido; informan en VI v es 
núm. 116. 11373 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar a los quehaceres de la 
casa, que traiga recomendaciones; sueldo, 3 
centenes, ropa limpia y de cama; informan 
en Monte núm. 346, antiguo. 
11263 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D É M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular d^ 
mediana edad y con buenas referencias; 
San Miguel núm. 18. 11351 .4r28, 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación, ella de cocinera y él de en-
cargado de casa o finca: tiene referencias 
y puede ir al campo. Carmen núm. 6, an-
tiguo, habi tac ión núm. 34, altos. 
11347 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Y 
criada de manos que conozca su oficio y 
tenga buenas referencias. Línea 15, entre 
6 y K , Vedado. 11365 4-33 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAR-
se como criado, sabe cumplir con su obliga-
ción e informan en l a misma en que ha tra-
bajado; Amargura 23, a i i ¿ * , ^ 8 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piedras que permite ver a todas distan-
cias sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-' 
sien de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usaf 
un solo espejuelo y s irve para -.todo el 
trabajo. L a s s e ñ o r a s cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. . . 
Hacemos estos famosos lentes- a pre-
cios e c o n ó m i c o s y los m o n t á m o » en cual», 
quier montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á A m i s t a d 
C 3230 U8 D. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que ayude a la limpieza para:un matrimonio 
solo. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. . E s -
cobar 240, moderno, (aljtos), esquina a B e -
lascoain. 11359 . ' 4-28 
E N E L • V E D A D O , 1 C A L L E 15 NUM. 30, j 
antiguo, entre D y - E , . se solicitan dos x r l a - | 
das peninsulares, una para los niños .y, las j 
habitaciones y. la otra para, los, demás que-" j 
haceras; sueldo 3 centenes y ropaj limpia. : 
11364 ' " 4-28 
S E S O L I C I T A S A B E R E L D O M I C I L I O D E I 
don Rufino Guerra; empleado del alcantari- I 
liado de la Habana, para un negocio que le | 
interesa. Puede pasar a cualquier hora por 
Malecón esquina a Perseverancia y pregun-
tar por Francisco Miranda. 
11357 ; ' • ; 4-28 1 
UNA J O V E N C O S T U R E R A . .DpSEA C O - ' 
ser en una casa particular o taller, entalla 
y corta por figurín, e s tá práct ica en el ofi- , 
ció; para más informes Maloja .197, por' 
Marqués González. 1136'8 4-28 I 
S E N E C E S I T A P E R S O N A CON P E Q U E - 1 
ño capital para explotar \in hégóc lo de im- ' 
portañola, del cual .¡tomará la dirección. E s - ! 
tamos provistos de exceleptes muestrarios. 
Diríjase a S. G. C , Apartado 1148, Habana. 
11360 I ...,: 4-ÍÍ8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de crlad4 de'manos' o' de. m a n é j a -
dorá; Suspiro núm. 14; .no" se admiten t a r -
jetas. > .. 11370; • • 4-28 
; D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ J O V E N E S P A -
ftola para criada de manos: , fio se coloca 
menos de tres centenes; informarán en San 
José núm. 48, ^p'iso ség'ííiídp. 
11371 • . - 4-28 
S E S O L I C I T A P A R A M A T R I M O N I O ; 
americano una criada para limpieza y co-' 
cinar. Cal le 11 entre 2 y 4. • • 
1138Ó .. ; .4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ..Y UNA MA-
nejadora, que sean peninsulares y con re fe-1 
rencias. Línea 52, esquina a Baños , Vedado^; 
11316 ."• ' • •4-27 
A C U A L Q U I E R PUNTO F U E R A D E L A , 
Habana, se ofrece un buen criado Madrllo-' 
ño; tiene buenas r'efcrem'iás "y pocas "pre-i 
tensiones; informan Calle 11 núm. 511, ea«i 
quina a 16, Vedado. • . . 
11320 , . . 4-27 , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U - j 
lar que sepa cumplir. y que entienda .de co-i 
ciña, para .corta familia.; sueldo tuauro cen--j 
tenes y ropa limpia. Calle 11, esquina^ a M,' 
Vedado. ñfzi •• 4--27 
UNA C K I A X D E R A . P E N I N S U L A R S O L I - i 
ci+a colocarse a leche eptf'jra, buena. y.ai»un- | 
dante, y reconocida po/ ,médico.; Uen^su n i -
ño y buenas referenias. .Vives núm. l l í^: 
antiguo. " 11323: • ?' 4-27 
. . i ' i- .i." 
UN A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E TEN-j 
ga buena letra se solicita y un taquígra- i 
fo, ing lés y español . Dir i jan las sollcitu-l 
des por escrito al apartado 1652,;.^aclendol 
constar'el' streldb''qile'desea percibir. 
11 26, •.. |¡ 8-27 
1 i X SIATRIMONIO' P E N I N S U T A tf ' D E S E A 
colocarse en casa particular, prefiere el' 
campo; informan en- Soi- y Aguacate, bo-
dega. 11329 
UNA . J O V E N D E . C O L O E 
locarse de costurera en casi 
seis a seis; tienf» quien la g 
núm. 13. 11297 
4-27 
Í T A C O - r 
i lar y de 
. Génios 
4-27 
A G E N C I A D E .COLOC^CIONEJS J^E R O -
que Gallego. Aguiar 72, Te lé fono AT2404.-
E n .15 minutos y con referencias facilito 
criados, dependie: tes, camarens , cr iande« 
ras y trabajadores. ' l1298': • "4-37 
J O V E N D E 22 A^GS DEJSEA, C O L . O C A -
clón en escritorio o cosja. análpgfli: tiene Je-; 
tra rápida, posee cá lculo , ' algo Francés y 
mecanograf ía : modestas pretensiones. In-r 
qulsidor núm. 33 ' ' WWÜ 4;27 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D ^ D E IZANOS 
peninsular. Sueldo .3 centenes" y. ropa linw 
pía. E s t r e l l a 55, (altos.)' 
11300 S 4-27 
S E S O L I C I T A . UNA B U E N A C R I A D A E s -
pañola, que tenga referencias. B^fu^lp t t 
y 35, (altos.) 11301 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los gueh.acece§ de la ,c£sa.,. ^¡5 cor-
ta familia y se prefiere que entienda algo 
de cocina. Maloja núm. 7' r 11304 4-17 
S E S O L I C I T A UNA COC: 
pa su obl igac ión para un n 
ga buenas referencias. ' Pi 
tos y que duerma en la ce 
11306 




M A N E J A D O R A . Se necesita una que se-
pa bien su obl igación, en, la calle 8 núm. IV* 
antiguo, entre Línea y 11, Vedado. 
11Í38 ' . — • . . . • 54.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular aclimatada, en el país , en casa 
particular o de comercio, tiene referencias; 
no sale fuera'de la "Habana; "súfld'o*'tres 
centenes; informan en Neptuno 175". " 
11335 . 4.27 
S E S O L I C I T A N E N M A L E C O N 12, A L -
tos, una criada y'til ia cocinera: s^'prefle-, 
re cocinero chino,'y ambos q u e ' s é p i n su 
obl igación. 11315 <4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C 
de criandera a leche entera, de 
pudiéndose ver su niño;' informa 
pía núm. 14. 1131* • 




UNA SEÑORA A L E M A N ^ S O L I C I T A C o -
locación de enfermérá o ama dfe llaves. 
Amistad 56, antiguo, habi tac ión númVro L 
' 1U1Ú 1.27 
DESEA C O L o r A L S i : U . \ \ PKNINSULAB; 
de mediara edad de criada d* ihaúos* o'ma-
neja.dora: sabe cumplir.con su obHga«Wn y 
tiene referencias; informan en Infanta nú« 
mero .11, moderrjo. v 
U508 . . !" I 4.27 
. .Sr: f . - L I C I T A ' U N A COCINERA Q U E S E -
pa su oficio: sueldo Convencional: no 
hay plaza; F iguras núm. 57, antiguo 
11342 4.27 
SU S O L I C I T A ' UNA B U E N A C R I A D A DB 
mano, en .San Ignacio n ú m . 85, altos 
11341 . , 4,37 
P A R A UNA t ^ C A CERCA D E E S T j 
capital se sol ic i ta un buen cocinero paj< 
corta f a m i l i a : sueldo,' 6 ceiitenStí y ropa 
l impia y q u e . s é a de edad y limpio, coi 
t>uenas referencias; Virtudes 144^, «Itoo, 
' 1134f . - | J | 2 
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E L U N I G E N I T O 
;E1 amigo.—¿Y qué tal el chico? 
J51 padre.—Hecho un hombre; más 
alto que yo. 
TA amigo.—¿Y cómo se porta? l Es-
tudia? 
E l padre.—Tiene horror a los 
bros. Disposiciones le sobran, pero le 
falta la afición; y a propósito de es-
to: quiero que me hagas el favor de 
reprocharle su pereza. A su madre y 
a-mí no nos hace caso. E n cuanto le 
hablamos de estudiar se subleva. Es 
c laro . . . Tiene el genio vivo, como 
yq. . . Tú. como amigo nuestro, pue-
das hacer mucho. 
La madre (después de llegar y sa-
ludar).—¿No ha visto usted aún al 
pollon 
E l amigo.—En este momento tratá-
bamos de él. 
- L a madre (con satisfacción).—¡ ¿s-
tá muy guapo! Hecho un hombre. 
E.l padre ( interrumpiendo.)—¡Yg 
fe ?rco • ¡Más alto que yo! 
La madre (con aire misterioso,) — 
¿Qué creerá usted que estaba hacien-
do el otro día? /.No adivina? Pues es-
cribiendo una cartita. . . ya puede us-
ted figurarse., . 
TA amigo.—¡Hola! ¡Hola! 
" CLa madre (con orgullo.)—íY que 
tiene mucho partido! Sí, señor. ¡Vaya 
«i lo tiene! 
E l padre.—Como yo. . . 
L a madre.—^¿Como tú? (bromean-
do.) ¡Vejestorio! ' 
E l padre.—Digo que como yo sepa 
que se ocupa de esas cosas, le sojo 
y • • • . 
La madre.—\Y lo dejas en paz! Y a 
quisiera yo saber lo que tú hacías 
cuando tenías su edad. 
E l padre (vanidoso.) — Pero no 
abandonaba los estudios; sabía armo-
nizar el trabajo con la distracción. 
: L a madre (al amigo."i—¡ Ay. eso sí! 
| Por Dios, cójalo usted y ríñalo! No 
¡hay quien le haga abrir un libro; li-
ce que para hacer dinero no hace fal-
ta ciencia. Y no crea usted, facilidad 
•para aprender tiene mucha, pero .?s 
muy holgazán. ¡ Ríñale usted, por 
Dios! 
E l padre. — Precisamente viene 
ahora. 
• E l pollo (al amigo, después de lle-
gar y saludar.)—¿Fuma usted? (Ofre-
ciéndole un cigarro.) 
E l amigo.—Gracias, no tengo ga-
na ahora. 
E l pollo,—Veo que fuma usted 
muy poco. Yo, en cambio, me fumo 
todos los días dos paquetes. 
i 'El padre.—Lo que debías hacer es 
fumar un poco menos y estudiar un 
poco- más. 
L a madre.—¡Cómo un poco m?.s! 
¡Algo siquiera! Precisamente este se-
ñor lo decía hace uu momento. E l 
hombre que no se ilustra, por mucho 
dinero que tenga, pasa por un burro 
en todas partes, ¿No es verdad? 
E l amigo.—Xo tanto;, pero hace, 
sin duda, un mal papel. 
E l pollo (amoscado.)—¿De modo 
que usted sostiene esa majadería r ü -
cia ? 
E l amigo.—La. majadería creo que 
la practica usted. 
E l pollo.—Más majadero es quien 
se mete en lo que no le importa. 
E l amigo.—Lo que debiera a usted 
importarle, niño, es usar un poco más 
de educación. 
E l pollo.—Mis padres me la han da-
do de sobra. 
E l yadre (levantándose trémulo.) 
—¡Chiquillo, salga usted de aquí in-
solente! ¡Ya le enseñaré yo a respe-
tar a las personas mayores! 
La madre (al amigo.)—No le haga 
usted caso, por Dios. Es un malcria-
do, ¡ tiene usted razón! L a culpa la 
tiene su padre, su padre que le con-
siente todo. 
E l padre (gritando.)—¡Yo no. t ú ! 
E l amigo (interviniendo.)—Basta. 
Yo siento muchísimo haber sido la 
causa de que ustedes se disgusten. 
E l padre.—Al contrario. Usted es 
quien tiene que perdonarnos la inso-
lencia de ese mocoso. ¡ Pero ya le arre-
glaré yo las cuentas! 
L a madre (al padre después de 
marcharse el amigo.)—La verdad es 
que al muchacho no le podía ha-.'er 
gracia que le dijeran que no tenía 
educación. , 
E l padre.—Mira. ' mujer, ¿quieres 
saber mi opinión? Que el chico ha te-
nido razón. 
La madre.—Y al llamarle mal cria-
do, nos ha ofendido también a noso-
tros. Por eso el chico le contentó, muy 
bien contestado, que sus padres le 
han dado educación de sobra. 
E l padre.—¡Pue1? es verdad! ¡Nos 
ofendió a nosotros! 
L a madre.—Por mi parte lo que te 
digo es que no quiero de ningún mo-
do que ese ponga los pies en casa. 
E l padre.—'¡ Ah, de ningún modo i 
Yo no vuelvo a saludarle. ¡Fulano! 
(llamando al hijo) ¡ toma ese duro pa-
ra que vayas al teatro. 
L a madre.—¡ Por Dios, hijo mío, no 
dejes de llevar el abrigo, que puedes 
constiparte! 
X . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
E N L A M E J O R C U A D R A D E E S C O B A R , 
cerca del Malecón, vendo una hermosa ca-
sa, con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 a l -
tos, con balcón al patio, buenos pisos de 
mosaicos y toda de azotea para altos. Piden 
>8,000 y $512 de censo. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. (6 x 35.) 11426 4-29 
N E G O C I O : POSADA R E S T A U R A N T , GA-
rantizo $4,000 libres al año, céntrico, vida 
asegurada: venta por asunto salud, permi-
to probarlo. $3,800; café céntrico, $7,000 Cy. 
Lake, Prado núm. 101, A-5500. 
C 3300 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, fina, para limpieza de habitaciones, que 
sepa zurcir bien; sueldo, 4 centenes y ropa 
-Ihnpia; no se le admiten visitas, calle H 
esquina a 19. 11345 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una peninsular que sabe cumplir 
:eon su obl igac ión y está, aclimatada en el 
ípals ; informarán en la calle de los Baños 
núm. 38, lechería 11339 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
l impieza de habitaciones que sea formal, 
^limpia y no tenga primos; sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia; calle 2 núm. 12. Se pagan 
los viajes. 11267 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Iiinsular para casa de corta familia: sabe 
cocinar y coser y tiene quien la garantice; 
Informan en Habana núm. 55, altos. 
11265 4-26 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E N CON-
cordia número 88. 
11248 4-26 
GANGA O P O R T U N A : UNA V I D R I E R A E N 
lo mejor de la ciudad, urge por ausentarse, 
50 centenes, y una casa de huéspedes , $750. 
Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3299 4-29 
NEGOCIO. GANA $121-90, hermosa casa 
próxima a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de mármol, 
dos ventanas, lujosa, $14.300. Lake , Prado 
núm. 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3298 4-29 
H E R M O S A CASA, UNA P L A N T A S O L I -
da, cerca de Parque y paseos, brisa, prepa-
rada para altos, 8 x 29 metros, sanidad, mo-
saicos, $12,500 Cy. Lake . Prado núm. 101, 
A-5500. C 3301 4-29 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O UNA 
gran esquina, muy antigua, con estableci-
miento, 981 metros, $11,200 y $460 de censo. 
Inmediata al Parque de Colón 1 casa de 
alto y bajo con $6,200 Cy. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
11411 4-29 
R E V I L L A G I G E D O . I N M E D I A T A A E S T A 
calle vendo 1 casa antigua, con 6 x 22 me-
tros, $2,900; inmediata a Monte otra con sa-
la, saleta, 314, patio, traspatio, sanidad, 6̂ 4 
por 30 mts. Figarola, Empedrado 31, de 2 
a 5. 11410 4-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A C O B R A R 
y trabajo de escritoro. Dir í janse por car-
ta al apartado núm. 123, Correo, Habana. 
C 3270 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir a la mesa y demás servi-
cios: que traiga recomendaciones; se da 
buen sueldo. Calle 4 esquina a 15, Vedado. 
11292 4-26 
C O C I N E R A 
Y N I Ñ E R A 
Q U E O F R E Z C A N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
S E S O L I C I T A N E N 17 NUMÉL.uS 310 Y 312. 
V E D A D O . 11258 4-26 DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
•ean colooación de criadas de manos: una 
sabe coser; sueldo, 3 centenes; informan 
en Pretoria núm. 78, altos; tienen quien 
responda por ellas. 11276 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Dinsular de criada de mans: tiene quien la 
"recomiende; informan en San Juan de Dios 
núm. 8, bajos. 11272 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular en casa particular para limpieza 
_de habitaciones y vestir y peinar a la se-
ñara, es fina y sabe cumplir muy bien con 
•u deber; informan en Monserrate 131, an-
tiguo. 11264 4-26 
E S C R I B I E N T E P R A C T I C O E N E L T R A -
, bajo de ferrocarriles y que sepa el inglés . 
I H a de hacer su solicitud por escrito y de-
tallando su experiencia. Dirigirse a "Fe-
rrocarriles," D I A R I O D E L A MARINA, 
f 11285 4.')6 
i UN C O M E R C I A N T E QUP: R E C O R R I O 
¡ t r e i n t a veces esta isla y varias veces los 
. listados Unidos y Europa, para vender, com-
1 prar y demás negocios, representando sus 
j casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar ca*"-
* gos aná logos , ofrece referencias y garant ías 
•satisfactorias; darán razón en el escritorio 
'de los señores Ramón López y Ca., Mura-
i l l a esquina a C^wuisidor. 
G- 10-26 
ífeiP£iA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, no duerme en la co locac ión y 
.tiene referencias; informan en Santa Cla-
ra núm. 39. 1 1259 4-26 
. _ UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
feita colocarse a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
.. rantice; Diaria núm. 282, bodega. 
11253 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular: sabe servir 
muy fino y tiene referencias; Campanario 
húm. 229. 11252 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 32 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa particular: 
es trabajador, honrado y tiene quien lo re-
comiende; Cárdenas núm. 17, altos. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N OBIS-
PO núm. 86 ,librería. 
112S9 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de buena familia para coser: cose 
a mano y en máquina, corta por moldes 
y duerme en su casa; informarán en Línea 
119, Vedado; prefiere sea en este ú l t imo 
barrio. 11287 4-26 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España . 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D E -
dor para el detalle, que sea conocido de 
la plaza de la Habana. Dirigir cartas al 
apartado núm. 1693, con referencias e in-
formes. 11242 8-25 
F A R M A C I A , S E S O L l C i X A U N D E P E N -
diente, si no es apto que no se presente; 
Paradero de la Víbora. J e s ú s del Monte 
628. moderno. 11200 5-25 
A LOS D E V O T O S D E N U E S T R A S E S O R A 
D E L A S M K R C E D E S 
Implora un socorro la pobre enferma de 
grave y crónico padecer de Paula núm. 2, 
azotea. 11193 6-24 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo más modesto a lo m á s su-
perior; San Miguel núm. 66. 
11171 9-24 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) S E 
solicita una manejadora, buen trato, poca 
familia: sueldo, 3 centenes. 
C 3256 24 Sep. 
S E S O L I C I T A 
una joven (que no sea recién llegada) para 
manejar dos niños de corta edad. Si no tie-
ne muy buenas referencias, inút i l que se 
presente. Dirigirse a Sabatés y Boada, Uni -
versidad núm. 20, t e l é fono A-3173. 
11183 8-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cr ia-
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
UN B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA 
casa de huéspedes , americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Prado. 
10966 15-18 S. 
11282 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
ipeninsular de criada de mano: sabe cum-
plir con su ob l igac ión: informan en Inqui-
sidor núm. 13. carbonería. 
-•19 4-26 
" p M K A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
a leche entera en casa de moralidad: tiene 
buena leche, de 15 d ías ; teniendo quien la 
recomiende; informan en Calzada entre 18 y 
JO núm. 151, antiguo. 
11244 4.28 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$450,000 P A R A H I P O T E C A S A L 6%, 7 Y 
8 por 100, Habana y barrios, con p a g a r é s : 
alquileres sobre caña o azúcar, cobrando 
mol iéndola . Lake. Prado 101, de 12 a 5. 
A-5500. • C 3302 4-29 
. t NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice; puede ir al rampo. San Lázaro nú-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones o 
manejadora. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Reina núm. 9S 
600.009 PESOS 
«r linn recibido para colocar en hlpotccn.N 
al «, 7 y S por lOO, sobre casas y solares, 
[ en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice: dir í janse con t í tu lo s a lo 
oficina central. Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11087 s-21 
r-.ooo ORO BSPAjról i 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; inf irman: Galiano núm. 72. a l -
tos, de 5 a 6% J . Díaz. IQMé^I 
1072S - :5-13 Sep. 
VENDO, P R O X I M A A A N G E L E S , CASA 
de altos con sala, saleta, 3|4 en cada planta, 
nueva; renta 15 centenes; precio, $8,500; 
otra rentando 13 centenes; precio, $7,200. 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro núm. 145, de 7 
a 10 y de 1 a 3. 11407 4-29 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408- 8-29 
V E N D O E N B E L A S C O A I N • CASA CON 
sala, saleta, 414, cuarto de baño, cielos r a -
sos, fachada estucada, nueva; precio, 7,200 
pesos, mide 7 por 27 metros. Sr. A. Loren 
zo, San Lázaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11409 4-29 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E UNA C A -
sa do 301'50 metros, libre de censos, en la 
calle de los Corrales entre Indio y Angales, 
a la brisa, en el precio de $5,830 e spaño le s ; 
referencias. Angeles y Corrales, casa de 
empeño, F . del Río. 
11387 8-29 
V E N D O E N L E A L T A D DOS CASAS N U E 
vas, con sala, saleta, 414 bajos y sala, saleta 
y 5|4 altos cada una, rentan 22 centenes ca 
da una; precio de las dos $25.500 y de una 
$13,000. Sr. A. Lorenzo, San Lázaro núme 
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
,11406 , 4-29 
V E N D O UNA CASA E N E L B A R R I O ' D E 
Monserrate, calle Concordia, con sala, co 
medor, 5|4, de azotea, agua redimida; pre-
cio: 13,000. Señor A. Lorenzo; San Láza 
ro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11406 • 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E MONTE 
dos casas nuevas, con sala, comedor, 2|4 en 
cada planta, 10 centenes de renla; precio: 
5,800, la otra 13 centenes; precio: 7,200 
San Lázaro 145, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
11403 4-29 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E MURA-
11a, casa nueva con sala, saleta, 5|4, come 
dor al fondo en cada planta, hay comercio 
en el bajo. Renta 26 centenes; precio: 
18,000. Señor A Lorenzo; San Lázaro 145 
de 7 a 10 y de 1 a 3, 
11404 4-29 
SE VENDEN 
una esquina de un amplio sa lón y una ac-
cesoria; también se venden dos casitas, de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio, to-
mándose también $2,000 americanos en hi-
poteca, todo situado en Herrera entre V i -
Uanueva y Luco, J e s ú s del Monte; su due-
bo en Herrera 3, Pedro Moreno. 
11089 8-21 
E N B E L A S C O A I N V E N D O V A R I A S C A -
sas nuevas desde $8,000 hasta $20,000; Char-
les \ Canelo, Empedrado 34, altos, t e l é fo -
no Á-3571. 11247 4-26 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Belascoaín , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas, 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10830 16-15 Sep. 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una ciudadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada la -
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t imo pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin in tervenc ión 
de corredores. 1075Í; 15-13 S. 
V 
una. m si, moderna de < r'staies ^ y 92 
t ímetros de ar^¡ - 4 centenes, es inút i l 
de alto ^precio ? £ c ° ^ p o r & ] r Salud y Be-
11336 ofrecer menos lascoaín 
4-27 
V E N D O 
A „i ^irrasiano, tapizado con 
un juego de « ^ « f S S X V I . con su gran 
filetes dorados est*l0,6LuÍun piano Pleyel, 1 
espejo de 110 2 bugtos de 
lámpara Bacarat de 6 Jj^fc remates y 
^ r r f d e ' a ^ T e a Í e tresillo, 1 escrito-
agarraderas i canastiilero meple, 1 urna 
no de señora. * can*;t de c(>piar«cartas, 
para Imágenes 1 ^ " J J * £ v * n m í l g n i ñ . 
cuadros, ^ ^ ¿ ^ ' ^ ' p a , sandro. Todo de 
co juego d ^ ^ f te0nd^n estado. Alfonso, 
primera clase y en DU^,' 4.26 
San Ignacio 82. 1U6Q ! _ ^ _ 
MUEBLES 
Se venden baratos todos los de la casa 
San Lázaro 36, antiguo, altos 
11219 6-25 
¡ G A N G A ! 
Vedado. Se vende un solar de 5 m. por 
50, en la calle I entre 9 y 11, a una cuadra 
de la línea, con acera puesta, reja, pilares, 
balaustrada de cemento y todo relleno al 
pie de la acera. Precio: $8-50 Cy. el me-
tro. Informes en la casa contigua, I n ú -
mero 17, Miguel Coral, Te lé fono F-1409. 
11055 10-21 
C E R C A D E E G I D O V E N D O 1 CASA. A L -
to y bajo, pisos finos, sanidad, renta $37 Cy., 
$4,250 y $125 censo; Vedado, inmediata a 
l ínea 23, 1 casa con cuarter ía , renta $54, 
$4,500. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
11334 4-27 
S E V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E D E 
San Mariano, de $5,500, $4,500 y $3,000; in-
formes del dueño en Empedrado 31, A-22é6. 
F . E . Valdés , o San Mariano y San Anasta-
sio, domicilio, de 7 a 9 a. m. 
11344 8-27 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuarto de baño e ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos; $6,500, sin gravamen. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 a 5. 11425 4-29 
E N J E S U S D E L MONTE S E V E N D E , E N 
$1,100 O. E . , una casa de madera y tejas, 
6 x 21 metros, portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, una cuadra de los carros; el dueño. Ca l -
zada del Luyanó núm. 71, antiguo, de 8 a 11 
y de 4 a 6. 11432 4-29 
SE VENDE 
una casa en Princesa, Jesús del Monte,^con 
frente de madera y 514 de ladrillos, mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; también se cambia por 
otra casa de más valor en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. Informan en 
Campanario 18. 11384 8-29 
S E V E N D E N L A S CASAS SANTA C A T A -
lina entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora, de construcc ión moderna; informa su 
dueño en Luyanó núm. 65, altos, de 11 a 
12 y después de las 5 de la tarde. 
11400 6-29 
N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un establecimiento de v íveres , panade-
ría y dulcería, en punto favorecido: tiene 
contrato y se da en proporción; para in-
formes, Pérez, Prado 119, antiguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No se admiten corredores. 
11374 8-28 
E N M U R A L L A S E V E N D E L A CASA NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
importación de peletería , de Martínez y Suá-
rez. Informa Ramón Peña lver ; Galiano 
221^, altos. De 8 a 9 y de 2 a 4. 
11356 8-28 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado. Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10836 16-15 Sep. 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el extranjero; dirigirse a Paula 86. 
11145 15-24 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco Inter/* 
Informa: Obrapa N ú m , 95 
3102 1-Sep. 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maioja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re -
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10831 32-1 5Scp. 
POR CONVENIR 
a dos socios se vende un café de mucho 
porvenir, contiguo a un teatro, con exclu-
siva acción a la venta que en és te se efec-
túe, libre de alquiler, contrato largo, pre-
cio razonable, se puede examinar por el 
tiempo que se desee. Informa Cheo Vi l la -
nueva en Prado núm. 101, de 12 a 5 p. m. y 
en Ensenada F . de 7 a 2, en Jesús del Monte. 
11164 8-24 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3250 Sep.-22 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E . I N M E D I A -
ta a Galiano vendo 1 magníf ica casa con 
sala, comedor. 5|4 bajos, 1|4 alto, azotea, 
pisos finos, Figarola, Empedrado 31, de 
2 a 5, - , . . 11333 4-27 
P O R 2 5 P E S O S 
un solar, y $5 o $10 mensuales, en l a Ví -
bora. F . E . Valdés , Empedrado núm. 31, 
propietario. 11343 8-27 
A L C O M E R C I O . S E C E D E U N L O C A L 
situado en Obispo 56; también se venden las 
vidrieras que hay en el mismo. Informan de 
8 a .m. a 6 p. m. en dicho lugar. 
11302 B-27 
E S Q U I N A A B E L A S C O A I N . — V E N D O DOS 
nuevas, ganando cincuenta centenes men-
suales. Charles A. Canelo, Empedrado n ú -
mero 34 altos, t e l é fono A-3571. 
11246 4-26 
S E V E N D E L A CASA D E M U E B L E S í 
joyas L a Nuestra, en Cárdenas, calle de 
Calvo núm. 166, por no poderla atender su 
dueño; se da en precio módico; informes 
en la misma. C3276 8-26 
P R E C I O S O SOLAR, A L A B R I S A , C A L L E 
17 entre calles de letras 13, 66 por 50, cen-
tro de manzana. Véame, Lake, Prado 101, 
de 12 a 5, A-5500. C 3272 4-26 
L I N D O NEGOCIO. S O L A R C I T O M A L E -
cón, punto precioso, $3,500 Cy. Urge el ne-
gocio; esquina un parque. 20 por 38, $20,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
C 3271 . 4-26 
SE VENDEN 
esquinas en distintos puntos de la ciudad, 
desde $4,000 hasta $30,000 y casas de $1,500 
hasta $20,000 y también bodegas, vidrieras 
de tabacos y cigarros y cafés , en buenos 
puntos y dinero en hipoteca al 7 y 8 por 
ciento, en todas cantdades; informa en el 
café de Rayo y Salud, a todas horas, G. Ve-
gá. 11262 4-26 
V E N D O DOS M A G N I F I C A S CASAS. CONS-
trucción primera, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, de azotea, en lo mejor de Las Cañas; 
Véame que es negocio; informes: Egido 20, 
barbería. 11263 6-26 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes y cambio, se 
puede agrandar lo que desee el compra-
dor. San Rafael y Aguila, café. 
11277 4-26 
A M A R G U R A NUM. 71. S E V E N D E E S T A 
casa. De su precio y d e m á s particulares, 
incluso el verla, dirigirse al señor Esteban 
E . García, o'Reilly núm. 38, de 2 a 5, quien 
únicamente tiene mi autorización. Aman-
da Pequeño. 11286 4-26 
V E N T A D E M U E B L E S : E S C A P A R A T E S , 
camas lámparas , mesaa y un »0 p ^ l s 
X V , en buen estado, se da económico, en la 
fábrica de almohadas " L a la. en Miragtra-
no," Mercaderes núm. 41. 
11191 8-24 
PIANOS NUEVOS 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su^tono. Boisselot de Marsel a y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en ade ante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Teléfono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el.afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta cabal ler ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra í dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separación de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
siguientes:" Bueyes. $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emilio Díaz, Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 SeP-
M I S C E L A N E A 
A los H a c e n d a d o T T ^ ^ r r 
\ endo y preparo abonos quím, ^ 
toda clase de siembra. e s p e c i a W ? 
Caña y tabaco, analizo ^ t i e r r ^ 
ro los abonos según és tas los V Prep&-
vendo potasa, ácido fosfórico v , ecesiten' 
les de alto grado y doy i M o r ^ ^ 5 **' 
confecc ión del abono p«r los a r Parala 
en su finca. Demás informes, d S U l t o r e » 
M. Cuervo, Monte núm. 103 H a h í . a J-
11419 ' "aoana. 
' _ 10-29 
Para atriliutos l e t i r e s 
LA CASA DE LAS 
L A E P O C A 
Neptuno 71.--TeL A-4244 
Sevenáen4 vidrieras demostrador 
C 3199 alt. 6-14 
BICICLETAS 
Acaban de llegar las incomparables 
rry, inglesas, con rueda libre, guarda ff 
gos. zunchos como G & J . ein alarn^" 
siendo su precio muy limitado, entre l i ^ 
12 centenes. Somos los agentes de las f 7 
mosas bicicletas Bmblem, Trafalgar yX i 
zunchos imponchables y de las rueda libr 
de patente sin muelles. Casa RodríRuV^ 
Obispo núm. 36. 11250 8 oi ^ 
R E M A T E 
D E C A R R U A J E S 
V E N D O T R E N C O M P L E T O "DUCARD", 
zunchos de goma, caballito trinitario de 4 
años, de mucha sangre y limonera color 
avellana, se dará barato; informes: Crespo 
núm. 76, de 1 a 3 p. m. 
11421 4-29 
S E V E N D E 
un automóvi l de paseo para 4 personas, ca-
si nuevo, con menos de 6 meses de uso por 
"chauffeur" idóneo. E s t á completo con ta-
pacete, herramientas, farol, generador, ve-
locímetro, reloj, zunchos extras, guarda-
equipaje. Forros de hilo lavables. Buenos 
zunchos y garantizado en perfecto estado. 
Unico objeto de venderlo su dueño por ha-
ber comprado una máquina mayor. Precio, 
solamente $800. Aprovechen esta ganga. 
Dirigir le a Harris Bros Co., Apartado 680, 
Habana. C 3287 5-28 
Se rematan todos los días, juntas o 
paradas 400 puertas, ventanas y persiana 
de cech-o casú nuevas. Se dan medio re«ai. 
das. También hay 14,000 tejas francesas C 
cr io jas ,rejas de hierro, horcones de mad» 
ra dura y otros efectos. Infanta v Ra« 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
c 3216 13-17 a 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca-
do, y Berrugas, usando 
LA POMADA MAGDALENA 
IA CAJiTA CUESTA 20 CENTAVOS 
Vendida en todas las Farmaciaj 
Depósitos: Droguería de Sa-
rrá y de J . Johnson. 
c.3143 26 S. 5 
• m m i RBPEESEmm m m \ m i 
T p a r a ios Anunc ios Franceses , 1 
J Ingleses y Suizos son ios 
!SRESL.KIAYENCE.CIE1 
% 9, Rué Tronchet— PARIS % 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje francés con una muía y arreos; 
puede verse en San José y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael v Espada, de 3 a 5 de la tarde. 
10893 15-17 S. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburis , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n i n -
dez. Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag. 
Q Q U E L U C H E 
w V | (Tos Ferina) 
Curación r áp ida y según 
e«T JARABE MONTEGNiET 
A. F O U R I S , 9, Faib» Poissonniérí, PAB!S 
M E D A L L A D E O R O , P A R I S 1891 
De Venta en las grincmles Farmacias, 
S E V E N D E N T R E S CASAS, UNA D E E S -
quina, en lo mejor de la Calzada de la 
Víbora, con 3 meses de construidas, rentan 
el 11 por 100. Puede dejar una tercera 
parte en hipoteca, al 8 por 100; su dueño, 
Víbora 636, Armando J. Pérez, Tel. A-4309. 
11281 4-26 
A EOS P R O P I E T A R I O S . D I R E C T A M E N -
te compro cuatro esquinas con estableci-
miento, desde $6,000 hasta $60,000 y varias 
casitas, desde $4,000 hasta $60,000, de cen-
tro; Obrapía 95, moderno, altos; Domingo 
García, de 1 a 5. 11279 8-26 
VE^DO BODEGAS 
desde $2,000 hasta $12.000, en todos los ba-
rrios de la Hábana; cafés desde $1,000 has-
ta $40,000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y prontitud; 
Obrapía núm. 95, moderno, altos, de 1 a 5, 
Domingo García. 11280 8-26 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano por poco dinero por tener que em-
barcarse su dueño por asuntos familiares 
urgentes; informan en Campanario 26, pa-
nadería. 11206 8-25 
ELPID1Ü B L A N C O . V E N D O E N $30,000 
una hermosa casa de alto y bajo, en la 
calle del Consulado, con sala, dos saletas y 
cinco habitaciones en cada piso y tres ha-
bitaciones en la azotea, libre de gravamen. 
O'Reilly 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
11204 8-25 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel, San LAzaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
E N E G I D O , P R O X I M O A L A N U E V A E s -
tación de los Ferrocarriles, se vende un ca-
fé y vidriera de tabacos y cigarros de mu-
cho porvenir; magníf ica oportunidad: infor-
mara el señor Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z 30. COM-
puesta de sala, saleta, siete habitaciones, 
próxima a Montes. T í tu los limpios y sin 
gravámenes . Informes: Campanario 211. 
11114 8-22 
E M A Q U I N A R I A 
E s t e m o t o r c i t o 
DE UN CUARTO D[ 
CABALLO DE EUERZA 
G R A T I S su descripción por correo. 
Util para mover MollnoH de café , maíz, 
toruoM, bomba* de asna, Morbotcrns, impren-
tas, etc., etc. 
Pesa 20 libras, mide 12 pulgadas de a l -
tura y funciona con alcohol, petróleo, ga-
solina o gas. También tenemos de un ca-
ballo de fuerza. Plantas e léc tr icas desde 
6 a 20 luces. N O V E L , T V COMPANY, Salud 
nüm. 18, Habana. 
11399 alt. 4-29 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado 
y & plazos. B E R L I N . O'Reilly nüm. 67. 




Al contado y á piceos,, los vende garan-
tizándolos, Vllapi-aca y Arrendoado. O'Ral-
Hy núm. 67, Hatmna. 
3099 1-Sep. 
DE LO BUENO 
E L . M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
[curación RÁPIDA y radical 
de l o s F l u j o s ant iguos 
r r e c i e n t e s y de todas las 
S n f e r m e d a d e s de l á V e j i g a 
y de l o s R í ñ o n e s , 
Lftboratcrioe MONAL 
NANC Y (Francia). 
Di MUEBLES Y FREÍAS 
SK V E N D E UN J U E G O D E R A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 8-29-
N E V E R A P A R A C A F E . CLÜB O CASA 
de mucha familia, se vende una magníf ica 
en J núm 137. (moderno), esquina a 15. 
Preguntar por el criado Isidro. 
11382 4-29 
M E D I O J U E G O D E S A L A S E V E N D E 
muy barato. Villegasb 70, moderno y en 
Virtudes 12. moderno: algunos a 2, 3 y 4 
pesos plata y mesas de noche a un peso 
cada una. 11379 4-28 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlos del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
bamonde y Ca. , Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
PIANO F R A N C E S SIN C O M E J E N , E X C E -
lentes voces, venga un inteligente a reco-
nocerlo y se convencerá, de que por estor-
bar se da en ocho centenes. O'Reilly núme-
ro 96, barbería. 11311 8-27 
•Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te l égra fo "Frambaste." Lam-
parilla número 3. 
C 2594 156-26 J l . 
BOMBAS DE VAPOR 
M. T . Davidson 
Las más sencillas, las más efleaves y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la Is-
la. hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cul>a núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l irotor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. SO. Habana. 
3100 1-Sep. 
BOMBAS ELEGTRBGAS 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba üe 151» galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L Í N , O'Reilly nú-
mero 67. TelMono A-32C8. 
3096 l-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y & piaros, en ia casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268 
3098 1-Sep, 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS . 
, V I C I O S OS LA SAKORE 
Productos verdaderos fácilmente oleraaos 
por el estómago y los inteetino*. 
i exlj$nie tés firma» dil 
• fG3aEnTyd .BOU7IGNY , j « r» í i i «» . 
Prescritos por los primeros tnédtcos. 
DaeCONFicSC PC •-*•» IMITACIONf 
Apoirnn». Mttsov.-l.«rrtTTr̂ _PARî  
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U l T I S 
C U R A D O » radicalmente 
POR LA ^ 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 8 E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s a r r a de ^ 
t . P A U T A U B E R G B 
/VMIRBEVOlE-P*R'̂ | 





de un nene 
"Nieve 'HazelinE'" 
(Jtfanra dt Fáhrtca) 
. . . H A Z E L I N E ' S X O * ^ 
Al iv ia las inflamaciones 
cienes. Ca lma, cura y herm 
cf»-ft toda» ta» ̂ rmac-V-
BüRROUGHS WELLCOME * 
LONOKES ^ 
SP. P. 203 
